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POVZETEK MAGISTRSKE NALOGE 
V magistrski nalogi smo raziskovali vpliv naravnogeografskih dejavnikov na nastanek 
izbranih naselij v občini Dobje in Šentjur. Analizirali smo vpliv geoloških, geomorfoloških, 
klimatskih, pedoloških, in hidrogeografskih  elementov na razvoj naselij. Enako primerjavo 
smo naredili za funkcijske naklone in ekspozicije.  
Primerjali smo podatke o rabi zemljišč med letoma 2000 in 2012; ugotavljali smo smeri 
spreminjanje rabe zemljišč, intenzivnost teh sprememb in njihovo povezanost z legami. 
Posebno pozornost smo namenili izbranim naseljem, še posebej  pozidanim površinam.  
Naselja se, zlasti v ravninskih delih, širijo na najboljša kmetijska zemljišča, zato smo talno 
število smo primerjali z izbranimi naselji, rabo tal, s funkcijskimi nakloni, ekspozicijami in 
prstjo. V večini primerov so naselja na površinah z zmernim in nizkim pridelovalnim 
potencialom. Ugotovili smo neskladnost talnega števila pri zelo visokem pridelovalnem 
potencialu. Površine z zelo visokim pridelovalnim potencialom so mestoma zamočvirjene, 
pogosto poplavljene.  
Analizirali smo prostorski plan naselij Dobje, Dramlje, Gorica pri Slivnici, Planina pri 
Sevnici, Ponikva in Šentjur z namenom, da bi ugotovili skladnosti in neskladnosti 
prostorskega načrtovanja glede na naravne dejavnike.   Naselja so ogrožena predvsem zaradi 
dveh naravnih pojavov, kot so plazovi in poplave. Zaradi slednjih sta ogrožena predvsem 
Šentjur in Gorica pri Slivnici. Plazovitost je tudi največji omejitveni dejavnik za širjenje 
naselij. Ugotovili smo veliko neskladje pozidanih površin na plazovitem območju. Določili 
smo najboljše lege izbranih naselij glede na funkcijske naklone, poplavno ogroženost, 
ekspozicije, plazovitosti in glede na termalni pas. Posameznemu naselju smo določili manj 
primerne lege, upoštevajoč  funkcijske naklone, plazovitost in možnost poplav. 
KLJUČNE BESEDE: 
Dobje pri Planini, Šentjur, Dramlje, Ponikva, Planina pri Sevnici, Gorica pri Slivnici, 
Kozjansko, plazovitost, poplave, prostorsko načrtovanje, ogroženost naselij. 
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ABSTRACT 
The Master's thesis studies the influence of physiographic factors on the formation of the 
settlements. Analyzed were the impacts of geological, geomorphological, climatological, 
pedological and hydrological elements on the development of the settlements. Elevation was 
compared with the slopes, aspect, rocks, soil, land use, and the settlements. Similar 
comparison was made for the functional slopes and aspect. 
Land use data between 2000 and 2012 was used for comparing and determining the direction 
of land use changes, the intensity of those changes, and their connection to the sites. Special 
focus was on urban areas. 
Ground number was compared with land use, functional slopes, aspect, and soils. The 
comparison showed disproportion of the ground number at a very large production potential. 
Surfaces with very high production potential are in some places marshy, but mostly flooded.  
Analyzed were spatial plans of the following settlements: Dobje, Dramlje, Gorica pri Slivnici, 
Planina pri Sevnici, Ponikva and Šentjur. Settlement’s vulnerability is mainly due to two 
natural hazards, namely landslide and flooding. Landslide hazard appeared to be the chief 
confinement factor preventing the spread of the settlements. Accordingly, there was a big 
disproportion of urban and residential areas in the landslide prone areas. The best sites of the 
chosen areas were determined relative to functional slopes, flooding, aspect, landslide, and 
thermal belt. Determined were also less suitable sites due to slope, landslide, and flooding. 
 
Keywords: Dobje pri Planini, Šentjur, Dramlje, Ponikva, Planina pri Sevnici, Gorica pri 
Slivnici, Kozjansko, landslide, flooding, spatial planning, settlement vulnerability. 
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1 UVOD IN IZHODIŠČE NALOGE 
 
1.1 Dejavniki, ki oblikujejo in ustvarjajo naselje 
Naselje je skupina bivališč in drugih zgradb s pripadajočimi zemljišči. Njegov ustroj nam 
razkriva raznovrstnost vplivov in povezav med naravo ter človekom. V zgradbi naselja so 
združeni številni dejavniki, ki  oblikujejo in usmerjajo človekovo življenje.  
Ko ugotavljamo, kateri dejavniki oblikujejo fizični vidik naselja, spoznavamo, da so 
najpomembnejši naslednji: naravne razmere, tipi hiš, socialni elementi, kulturno okolje in čas 
(Drozg, 1995). 
Človek je del narave, saj je že od samega obstoja iskal v njej zatočišče in hrano. Od prvih 
bivališč v jamah do sodobnih naselij se kažejo naselja kot način razumevanja in prilagajanja 
naravnim razmeram. Naravne razmere so v določenem zgodovinskem obdobju pomenile za 
človeka neobvladljivo oviro, ki se ji je moral prilagoditi. Ko je spoznal naravne zakonitosti, 
jih je postopoma začel izkoriščati  in uporabljati sebi v prid. Obvladovanje narave je povezano 
z razvojem tehnike, skladno s tem pa se je zmanjšala podrejenost naravnim razmeram. 
Rečemo lahko, da je razvoj tehnike pripeljal človeka do stopnje, da je vedno manj upošteval 
naravne razmere. Gradnja novih naselij se širi na območja z minimalnim upoštevanjem 
naravnih razmer. Naravne katastrofe (poplave, potresi, neurja …) nas opozarjajo na to, da je 
človek še vedno del narave, kar pomeni, da ne smemo zanemariti vpliva naravnih dejavnikov. 
Človekova odvisnost od narave je samo manjša, kot je bila nekoč. 
Pojasniti je potrebno, kaj si pod pojmom naravne razmere sploh predstavljamo; imamo v 
mislih en element ali sklop elementov, kako se naravne razmere povezujejo z morfologijo 
naselja; ali so naravni elementi relevantni za položaj, zasnovo in zgradbo naselja? Gestalt 
teorija pravi, da so elementi hierarhično razporejeni. Obstaja element, ki je pomembnejši in na 
katerega se navezujejo ostali. Tudi Drozg (1995) ugotavlja, da se položaj ali zasnova naselij 
prilagajata enemu ali dvema naravnima elementoma; pri analizi prilagojenosti naselij 
naravnim razmeram mislimo sicer na sklop elementov, znotraj katerega izstopajo posamezni, 
ki prevzemajo dominanten položaj. Pomembnost in vplivnost ostalih elementov se določa po 
dominantnem (Drozg, 1995). 
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Ker so naravni dejavniki prvobitni, smo se odločili, da raziščemo njihov vpliv na razvoj 
naselij, zlasti njihov vpliv na načrtovanje razvoja naselja v prihodnje.  V našem proučevanju 
bodo naselja obravnavana kot rezultat prepletenosti in kombinacije naravnogeografskih 
dejavnikov ter elementov. 
V nalogi bodo raziskana izbrana središča in mesto Šentjur. Gre za centralna naselja na 
podeželju zahodnega dela Kozjanskega. Naselja so oskrbna središča, kjer so nameščene 
določene oskrbne in storitvene dejavnosti  za prebivalce naselja in okolice. 
Kriteriji za določitev teh naselij je stopnja centralnosti. V občinah Šentjur in Dobje bomo 
raziskali naselja: Dramlje, Dobje, Gorica pri Slivnici, Planina pri Sevnici, Ponikva in Šentjur. 
 
1.2 Kratek geografski oris občin Dobje in Šentjur 
Občina Šentjur sodi med večje slovenske občine, saj meri 222,3 km2 in ima malo manj kot 
19.500 prebivalcev ter sega od Drameljskih goric na severu do razgibanega Kozjanskega 
gričevja in vrhov Bohorja na jugu.  
 Upravno je razdeljena je na 13 krajevnih skupnosti. Občinsko središče je mesto Šentjur, ki je 
tudi poselitveno in zaposlitveno središče. 
Območje je bilo zelo zgodaj poseljeno. Na arheološkem najdišču na bližnjem hribu z 
imenom Rifnik so našli najdbe, ki segajo od pozne kamene dobe do srednjega veka. Naselje 
Šentjur se je razvilo pod gradom Anderburgom, ki se omenja že leta 1247. Leta 1348 se 
omenja kot trg, šele od leta 1990 pa kot mesto.  
Južni del občine Šentjur spada k pokrajini Kozjansko. Ime Kozjansko je bilo v uporabi 
predvsem med 2. svetovno vojno. V povojnem obdobju je bilo Kozjansko sinonim za manj 
razvito pokrajino. Kozjansko označuje prometna odročnost tako v preteklosti kot danes, saj so 
posamezna slemena oteževala promet od južnega dela občine proti občinskemu središču 
Šentjur. 
Severni del občine je gričevnata pokrajina in ustvarja pogoje za razvoj sodobne kmetijske 
proizvodnje s poudarkom na sadjarstvu, vinogradništvu in živinoreji. V osrednjem delu 
občine so dobre prometne povezave in so že v preteklosti omogočile razmah industrije. Tudi 
danes, skupaj z drugimi nič manj pomembnimi dejavniki, kot so prostorske možnosti ter volja 
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in znanje ljudi, se pospešeno razvija obrt in podjetništvo, predelovalne panoge, trgovina in 
razne poslovne dejavnosti, tako v obrtni in industrijski coni v Šentjurju, kot v drugih krajih na 
območju občine. 
Največ prebivalstva živi v naselju Šentjur, ki je v preteklosti in tudi sedaj nudilo najboljše 
pogoje za bivanje. V samem naselju je nastalo kar nekaj večjih zaposlitvenih centrov kot so 
Alpos, Tolo in Bohor. Žal so ti zaposlitveni centri delno propadli in se preusmerili v druge  
dejavnosti. Na jugu občine je v naselju Planina večja tovarna kmetijske mehanizacije Tajfun. 
V njej je zaposleno preko 150 ljudi.  
V 60. in 70. letih preteklega stoletja so ustanovili več zaposlitvenih centrov po občini z 
namenom, da bi zmanjšali depopulacijo podeželja. Ta podjetja so po osamosvojitvi večinoma 
tudi propadla. V tem obdobju se je ogromno ljudi izselilo iz podeželja zaradi boljših 
zaposlitvenih možnosti v Celju, Štorah in Šentjurju. V zadnjih dvajsetih letih opažamo trend 
vračanja prebivalstva na podeželje in opuščanje manjših kmetij. Ekstenzivno kmetijstvo 
prehaja v intenzivno s poudarkom na mlečni živinoreji. Posledično je kmetijska pokrajina bolj 
monotona. Travniki v strmejših pobočjih se počasi zaraščajo. Manjša naselja v občini 
prevzemajo status spalnega naselja in urbanega načina življenja. 
V občini se polagoma razvija tudi turizem, predvsem na posameznih turističnih kmetijah. 
Postopoma se iz izletniškega usmerjajo v stacionarni turizem in povečujejo število ležišč. 
Naravno okolje je relativno dobro ohranjeno in nudi številne možnosti za aktivno preživljanje 
prostega časa (kolesarjenje, pohodništvo, konjeništvo, lov, ribolov …), zato se beleži porast 
turistov, ki se radi vračajo v te kraje. Z nastankom Razvojne agencije Kozjansko, ki nudi 
pomoč in informacije občinam, podjetjem, obrtnikom, kmetom, društvom ter ostalim 
zainteresiranim v zvezi z državnimi in evropskimi razpisi, je dana možnost hitrejšega razvoja 
podjetništva, kmetijstva in turizma. 
S poudarkom na kovinskopredelovalni dejavnosti se razvija tudi industrija. Nastaja vrsta 
večjih in manjših podjetij, ki se uspešno uveljavljajo na zahtevnem evropskem in svetovnem 
trgu. 
 
Občina Dobje je ena manjših občin v naši državi in šteje okoli 1.000 prebivalcev. Občani 
občine prebivajo na 17.5 km2 površine, v trinajstih vaseh: Dobje pri Planini, Brezje pri 
Dobjem, Ravno, Repuš, Gorica pri Dobjem, Slatina pri Dobjem, Presečno, Suho, Škarnice, 
Završe, Večje Brdo, Jezerce in Lažiše.  
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Dobje leži v hriboviti pokrajini, ki sega v predalpski svet. Na severu, vzhodu in jugu meji z 
Občino Šentjur, na zahodu pa z občino Laško. Na južni strani se razprostira masiv Bohorja, na 
zahodu pa Lisca s pogorjem Voluške gore. V občini je glavna gospodarska panoga kmetijstvo. 
Občina je pričela delovati po drugem krogu členitve občin s 1. 1. 1999. Občinsko središče je 
naselje Dobje, kjer ima prostore občinska uprava, pošta, šola in otroški vrtec, gasilski dom, 
lovski dom, kulturni dom, farna cerkev, trgovine in gostilne. Z ustanovitvijo občine je kraj 
dobro napredoval, številni kilometri moderniziranih cest in vodovodov pa pričajo o pravilni 
odločitvi za ustanovitev občine. Pridobitve kot so otroški vrtec, knjižnica in stanovanja za 
mlade družine pomenijo veliko za kraj, zato se mladi vse bolj odločajo ostati v domačem 
kraju. 
V zadnjem obdobju se izvajajo različni manjši projekti v okviru lokalne akcijske skupine 
»med Pohorjem in Bohorjem«, kjer je vključena tudi Občina Dobje. Projekti so usmerjeni 
predvsem v eko turizem. V Dobju delujejo tudi znana podjetja kot so Hrib Dobje, Grales, Biro 
– izkop ter številni obrtniki. Kljub temu pa delovnih mest ni dovolj za vse, zato so številni 
zaposleni tudi v Celju, Štorah in Šentjurju (http://www.sentjur.si/O-obcini.html 
http://dobje.si/dobje/, 1.9.2016). 
 
1.3 Centralna naselja v občinah Dobje in Šentjur 
Na slovensko omrežje  središčnih naselij so vplivali predvsem neenakomerna razporeditev  in 
gostota prebivalstva, oblikovanost površja, zgodovinski razvoj in upravnapolitična razdelitev 
ozemlja. Po Vrišerju (1998) je slovensko omrežje centralnih naselij v letu 1994 sestavljalo 
612 naselij, ki jih lahko razdelimo v šest stopenj.  
Med središča prve oziroma krajevne stopnje so uvrščena naselja z osnovno šolo, trgovino z 
živili in gostilno. 
Drugo oziroma vicinalno stopnjo sestavljajo kraji, ki imajo poleg naštetih dejavnosti še pošto, 
zdravstveno ambulanto, bančno podružnico, policijsko postajo, lekarno in nekatere druge 
specializirane trgovine. 
V tretjo stopnjo spadajo naselja oz. mikroregionalna središča. To so predvsem nekdanja 
občinska središča (pred reformo lokalne samouprave v letu 1994), ki imajo poleg navedenih 
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še zdravstveni dom, več specializiranih trgovin in izpostavo temeljnega sodišča. Središča 
četrte in pete stopnje oziroma mezoregionalna središča imajo že večje vplivno območje in 
zahtevnejše funkcije, na primer bolnišnico, gledališče, bolj specializirane trgovine in različne 
javne službe. V najvišjo stopnjo oziroma makroregionalna središča se uvrščata le Maribor in 
Ljubljana.  
Preobrazba podeželja se je začela v času postindustrijske dobe, ko so nastopili novi procesi 
suburbanizacije, terciarizacije, deindustrializacije in globalizacije. V našem primeru nas bo 
zanimala preobrazba podeželskih naselij, z izjemo Šentjurja. Modernizacija naselij v občinah 
Šentjur in Dobje se kaže v več procesih: 
 Selitvena mobilnost in demografska preobrazba. Selitev ljudi s podeželja v mesta je 
povzročila upadanje števila in staranje prebivalstva. 
 Deagrarizacija podeželja. Velik del prebivalstva je v času industrializacije opustil 
kmetijstvo kot osnovno dejavnost in se zaposlil v neagrarnih dejavnostih v bližnjem 
Celju in Šentjurju. Razmah dnevnih migracij sta omogočili zlasti motorizacija in večja 
mobilnost kmečkega prebivalstva. Velik del prebivalstva je še naprej ohranjal 
kmetijsko dejavnost. Ohranila so se polkmečka oz. mešana gospodinjstva. 
 Podeželje kot spalno naselje. Podeželje dobiva novo vlogo. Po opravljeni, največkrat 
tudi stresni službi lahko prebivalstvo aktivno preživlja svoj prosti čas v naravi, 
podeželje  se tako kaže kot privlačen potencial za novo naseljevanje prebivalstva. 
 Decentralizacija mest. V 60. in 70. letih prejšnjega stoletja so večja industrijska 
podjetja širila svoje obrate na podeželja, ki pa so v zadnjem času tudi propadla. Sèm  
se selijo določene proizvodne in storitvene dejavnosti ‒ tako postaja  podeželje na eni 
strani prostor, ki zadovoljuje osnovne potrebe podeželskega prebivalstva, na drugi 
strani pa prostor za mestno prebivalstvo (območja vlaganja za nepremičnine in 
različne oblike podjetništva). 
 Spremembe v rabi tal oz. preobrazba pokrajine. V preteklosti je prišlo iz 
samooskrbnega v tržno kmetijstvo. Kmetje so se v občinah Dobje in Šentjur  
preusmerili predvsem v živinorejo – v mlečno proizvodnjo mesa. S tem so se tudi 
njivske površine spremenile v travniške. 
 Socializacija življenja med mesti in podeželjem. Vzorci obnašanja oz. vrednote kot 
način življenja (način preživljanja prostega časa, socialni stiki, nakupovalne navade) 
so se iz mesta prenesla na podeželje (Benkovič Krašovec, 2006, str.12). 
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2 CILJI IN NAMEN MAGISTRSKE NALOGE 
Cilji, ki jih bomo obravnavali pri nalogi, so: 
 analizirati vpliv geomorfoloških, klimatskih, geoloških, pedoloških, hidrografskih 
elementov na nastanek in razvoj naselij; 
 ugotoviti konfliktna območja pri širjenju naselij, ki so nastala zaradi neupoštevanja 
naravnih dejavnikov; 
 s pomočjo GIS-metode ugotoviti primerna, manj (pogojno) primerna ali neprimerna 
območja za širjenje omenjenih naselij (Dramlje, Dobje, Gorica pri Slivnici, Planina pri 
Sevnici, Ponikva in Šentjur) glede na naravnogeografske dejavnike in postaviti merila 
za bodoče urejanje naselij. 
 
3 HIPOTEZE 
Hipoteze, ki jih bomo v nalogi skušali potrditi, so: 
 relief vpliva oz. pogojuje na razpršeno poselitev in majhno število ter velikost 
centralnih naselij; 
 poplave in plazovitost sta omejitvena faktorja za širjenje izbranih naselij v občini 
Dobje in Šentjur; 
 vpliv naravnih dejavnikov na razvoj naselij je bil v preteklosti večji, kot je sedaj; 
 termalni pas je ena izmed prednosti pri naselitvi (zmanjšajo se stroški za ogrevanje 
stanovanj v zimskem času) – temperaturna inverzija, večja insolacija, več jasnih dni, 
lepše vedute; 
 naravnogeografski dejavniki naj bodo eden izmed dejavnikov pri bodočem 
načrtovanju naselij. 
 
4 METODOLOŠKO-EMPIRIČNI DEL 
Raziskovalni cilji in obseg naloge so bili osnova za določitev metod raziskovalnega dela. 
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Pri analizi izbranih naravnih dejavnikov in njihovem vplivu na razvoj naselij smo uporabili 
možnosti, ki nam jih nudijo geografski informacijski sistemi. Analize smo opravili z 
rastrskimi  in vektorskimi podatki. Velikost celice je bila 25 m x 25 m. Za obravnavano 
območje smo izdelali več slojev tematskih kart, ki prikazuje temeljne fizičnogeografske 
pokrajinotvorne elemente in rabo tal ter njihovo povezavo z naselji: 
 nadmorska višina 
 funkcijski nakloni 
 ekspozicije 
 talno število 
 kamninska zgradba 
 tipi prsti (pedokartografske enote) 
 raba tal 
 plazovitost 
 globalno sončno obsevanje 
 poplave. 
 
Izdelali smo kontingenčne tabele, ki prikazujejo frekvenco kombinacij med dvema 
spremenljivkama, ki smo jima  s Cramerjevem koeficientom prikazali jakost povezave. 
Podatke smo obdelali s pomočjo računalniškega programa Idrisi Selva. 
 
Kontingenče tabele in frekvenčne distribucije smo uvozili v Microsoft Excel 2010, kasneje še 
v Microsoft Word, kjer smo jih uredili in statistično obdelali ter napravili grafikone. 
 
Za prikaz prostorskih načrtov smo zaradi lažjega razumevanja uporabili metodo 
kartografskega prikazovanja. Uporabili smo ortofotoposnetke naselij različnih obdobij. 
Ortofotoposnetke smo prekrili s sloji namenske rabe tal izbranih naselij in ostalimi naravnimi 
dejavniki, ki ovirajo ali omogočajo širjenje naselij. Na koncu je bila opravljena sinteza 
pridobljenih podatkov, podani so bili sklepi in možnosti za prihodnji razvoj izbranih naselij. 
Izdelali smo karte zelo primernih, manj primernih ali neprimernih pozidanih površin in 
potencialnih površin za širjenje naselij. 
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5 VPLIV NARAVNOGEOGRAFSKIH DEJAVNIKOV NA NASTANEK 
NASELIJ 
5.1 Nadmorske višine v občinah Šentjur in Dobje 
V občini Šentjur je relief zelo razgiban. Najnižja nadmorska višina (243 metrov) se nahaja v 
osrednjem delu občine, ob reki Voglajni, ki teče proti zahodu. Nadmorske višine naraščajo 
proti severu do 600 metrov. Najbolj hribovit predel občine je njen južni del, ki z Bohorjem 
(1023 metrov) doseže največjo višino na obravnavanem območju. Iz tabele 1 je razvidno, da 
je preko 50 % površja na nadmorski višini med 243 in 400 metri. To območje je v severnem 
delu občine. Drugi večji pas je med 400 in 500 metri v jugovzhodnem delu občine. Tretji 
manjši pas je med 500 in 600 metri in se nahaja v južnem delu občine. Delež površin nad 600 
metri je zelo majhen (Tabela 1). 
Nadmorske višine Površina v ha Površina v % 
243–300 4501,56 18,8 
300–400 8403,63 35,1 
400–500 5544,38 23,1 
500–600 3771,75 15,7 
600–700 920,56 3,8 
700–800 415,69 1,7 
800–900 267,69 1,1 
900–1000 136,19 0,6 
1000–1100 6,00 0,0 
Skupaj 23967,44 100,0 
Tabela 1: Površina površja na različnih nadmorskih višinah v občini Šentjur.  
Vir: Lastni izračuni, 2015. 
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Karta 1:  Nadmorske višine v občinah Dobje in Šentjur. Vir: DMV 25, GURS, 2010. 
 
5.1.1  Povezanost nadmorske višine z rabo tal 
Povezanost nadmorske višine z rabo tal izraža Cramerjev koeficient korelacije. Vrednost 
znaša 0,3537 in je statistično pomembna.  Primerjali smo devet višinskih razredov z 11. 
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vrstami rabe tal. Rabo tal smo primerjali po višinskih razredih glede na medsebojno 
zastopanost na celotni površini občin Dobje in Šentjur. Najbolj bomo izpostavili naselja. 
 
Diagram 1: Prikaz pozidanih površin na različnih nadmorskih višinah  
 
V občinah Dobje in Šentjur je pozidanih 1303,06 ha (5,44 %) površin.  Največ jih je 
pozidanih v najnižjem višinskem pasu med 243 in 300 metri. Delež površin znaša 476,25 ha 
(10,58 %). V drugem višinskem pasu med 300 in 400 metri je delež pozidanih površin 420,69 
ha (5,01 %), med 400 in 500 metri jih je 203,81 ha (3,68 %), med 500 in 600 metri pa 171,44 
ha (4,55 %). Med 600 in 700 metri nadmorske višine  se področje pozidanih površin močno 
zmanjša (znaša 28,75 ha oz. 3,12 %). Še manj pozidanih površin je na višjeležečih območjih. 
Ko primerjamo samo pozidane površine med sabo, ugotovimo, da je več kot tretjina površin 
pozidanih v reliefnem pasu med 243 in 300 metri. Delež znaša 476,25 ha (36,55 %). Med 300 
in 400 metri je pozidanih področij 420,69 ha  (32,28 %), med 400 in 500 metri  203,81 ha 
(15,64 % ), med 500 in 600 metri je takšnih območij 171,44 ha (13,16 %). Med 600 in 700 
metri nadmorske višine se pozidane površine močno zmanjšajo na 28,75 ha (2,21%) (Tabela 
13 in 14).  
Zgoraj navedene vrednosti nam dokazujejo, da nadmorska višina pomembno vpliva na 
velikost pozidanih površin. Praviloma so na nižjih nadmorskih višinah manjši nakloni. Zaradi 
tega omogočajo večjo možnost za pozidavo. Človek je v preteklosti zgradil bivališča, ki so 
mu omogočala lažjo pridelavo hrane. Diagram 1 nam nazorno prikazuje, kako se pozidane 
površine zmanjšujejo z nadmorsko višino. 
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Cramerjev koeficient korelacije za pozidane površine znaša 0,0259 in je statistično 
pomemben. 
Vseh njivskih površin in vrtov  v občinah Dobje in Šentjur je 91867,25 ha (7,79 %). Največ 
njiv je v najnižjem višinskem razredu med 243 in 300 metri (851,31 ha  oz. 43,6 %), sledijo 
površine med 300 in 400 metri s 594,50 ha (31,84 %). V višjih nadmorskih višinah delež njiv 
močno upade (Tabela 13 in 14). 
Vinogradov je v obeh občinah zelo malo. V višinskem pasu med 300 in 400 metri je 74,19 ha 
(44,36 %) vinogradov. Pojavljajo se tudi v pasu med 400 in 500 metri. Površine, ki jo 
zajemajo, znašajo 69,88 ha (41,78 %). V višjih nadmorskih višinah, vinogradi popolnoma 
izginejo (Tabela 13 in 14). 
Skupnih površin sadovnjakov je skoraj štirikrat več kot vinogradov 660,06 ha (2,75 %). V 
spodnjem višinskem pasu med 243 in 300 metri jih je 99,25 ha (15,04 %). V višinskem pasu 
med 300 in 400 metri je 261,44 ha (39,61 %)sadovnjakov. Pojavljajo se tudi v pasu med 400 
in 500 metri. Površine, ki jo zajemajo, znašajo 143,13 ha (21,68 %). Z večanjem nadmorske 
višine sadovnjaki popolnoma izginejo (Tabela 13 in 14). 
Druga najbolj zastopana kategorija rabe tal so travniki. Travniških površin je 8337,88 ha 
(34,79 %) od vseh skupnih površin. Največ travniških površin je v višinskem pasu med 300 in 
400 metri in znaša 2792,00 ha (33,49 %). Poudariti moramo, da je največ površine ravno v 
tem višinskem pasu, ki znaša 8403,63 ha (35,06 %) (Tabela 13 in 14). Omeniti moramo, da je 
živinoreja najpomembnejša kmetijska panoga, zato so travniške površine izredno pomembne. 
Pomen travniških površin in kmetijstva bomo še omenjali, ko bomo predstavljali naklon 
površja. 
Površin v zaraščanju je 299,88 ha (1,25 %) (Tabela 13 in 14). Podatek velja za leto 2012.  
Daleč največ je gozdnih površin. Skupna površina v obeh občinah je 11140,38 ha (46,48 %). 
Na višjih nadmorskih višinah delež gozdov narašča. Med 600 in 700 metri jih je 591,06 ha 
(64,21 %). Med 700 in 800 metri je teh površin 392,63 ha (94,45 %). Med 800 in 900 metri  
jih je 265,13 ha (99,04 %). Med 900 in 1000 metri obsegajo gozdne površine 134,50 ha 
(98,76 %) (Tabela 13 in 14). 
Vseh vodnih površin v občinah Dobje in Šentjur je 133,81 ha (0,61 %) (Tabela 13 in 14). 
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Karta 2: Raba tal v občinah Dobje in Šentjur. Vir: GURS, 2010.
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Njive in vrtovi 815,31 594,50 249,50 193,31 14,25 0,38 0,00 0,00 0,00 1867,25 
Vinogradi 5,25 74,19 69,88 17,63 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 167,25 
Sadovnjaki 99,25 261,44 143,13 135,56 19,44 1,25 0,00 0,00 0,00 660,06 
Ostali trajni nasadi 3,50 13,50 5,94 2,88 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 25,94 
Travniki 1610,94 2792,00 2100,31 1549,44 260,75 19,31 2,44 1,63 1,06 8337,88 
Zemljišča v 
zaraščanju 
94,50 101,56 67,69 31,31 4,63 0,19 0,00 0,00 0,00 299,88 
Mešana raba zemljišč 1,00 1,69 4,13 4,19 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 11,75 
Gozd 1254,50 4136,38 2695,88 1665,38 591,06 392,63 265,13 134,50 4,94 11140,38 
Pozidano 476,25 420,69 203,81 171,44 28,75 1,94 0,13 0,06 0,00 1303,06 
Ostalo 7,25 0,25 0,13 0,38 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50 
Vode 133,81 7,44 4,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,50 
Skupaj 4501,56 8403,63 5544,38 3771,75 920,56 415,69 267,69 136,19 6,00 23967,44 
Tabela 2: Primerjava  nadmorskih višin z rabo tal v občinah Dobje in Šentjur v hektarjih za leto 2012. Vir: Lastni izračuni, 2015. 
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Njive in vrtovi 43,66 31,84 13,36 10,35 0,76 0,02 0,00 0,00 0,00 100,00 
Vinogradi 3,14 44,36 41,78 10,54 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
Sadovnjaki 15,04 39,61 21,68 20,54 2,94 0,19 0,00 0,00 0,00 100,00 
Ostali trajni nasadi 13,49 52,05 22,89 11,08 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
Travniki 19,32 33,49 25,19 18,58 3,13 0,23 0,03 0,02 0,01 100,00 
Zemljišča v 
zaraščanju 31,51 33,87 22,57 10,44 1,54 0,06 0,00 0,00 0,00 100,00 
Mešana raba zemljišč 8,51 14,36 35,11 35,64 6,38 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
Gozd 11,26 37,13 24,20 14,95 5,31 3,52 2,38 1,21 0,04 100,00 
Pozidano 36,55 32,28 15,64 13,16 2,21 0,15 0,01 0,00 0,00 100,00 
Ostalo 85,29 2,94 1,47 4,41 5,88 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
Vode 91,97 5,11 2,75 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
Skupaj 18,78 35,06 23,13 15,74 3,84 1,73 1,12 0,57 0,03 100,00 
Tabela 3: Primerjava nadmorskih višin z rabo tal za občini Dobje in Šentjur v odstotkih. Vir: Lastni izračuni, 2015. 
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Diagram 2: Prikaz rabe tal na različnih nadmorskih višinah 
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5.1.2  Povezanost nadmorske višine z lego naselij  
Dobje leži na nadmorski višini med 400 in 700 metri. Površina naselja meri 80,19 ha. 
Največji delež naselja je na nadmorski višini med 500 in 600 metri (61,31 ha oz. 76,5 %). 
Naselje je na hribovitem območju (Tabela 4). 
Dramlje ležijo na nadmorski višini med 243 in 500 metri. Površina naselja meri 232,44 ha. 
Največ naselja je na nadmorski višini med 300 in 400 metri in znaša 196,94 ha (84,73 %). 
Naselje je na gričevnatem območju (Tabela 5). 
Gorica pri Slivnici leži na nadmorski višini med 243 in 500 metri. Površina naselja meri 
208,25 ha. Več kot polovica naselja je na nadmorski višini med 300 in 400 metri in znaša 
107,75 ha (51,74 %). Drugo največje območje, ki obsega 86,19 ha (41,39 %), je med 243 in 
300 metri. Naselje je ob reki Voglajni (Tabela 6). 
Planina pri Sevnici leži na nadmorski višini med 400 in 700 metri. Površina naselja meri 
285,06 ha. Skoraj dve tretjini naselja je na nadmorski višini med 500 in 600 metri in znaša 
197,25 ha (69,20 %).  Območje med 400 in 500 metri znaša 40,06 ha (14,05 %). Med 500 in 
600 metri je 47,75 ha (16,75 %) območja. Naselje leži na polkrožnem slemenu (Tabela 7). 
Ponikva leži na nadmorski višini med 243 in 400 metri.  Površina naselja meri 194,00 ha. Dve 
tretjini naselja je na nadmorski višini med 300 in 400 metri in znaša 143,06 ha (73,74 %).   
Naselje leži na gričevju (Tabela 8). 
Šentjur je največje naselje obeh občin. Površina Šentjurja znaša 665 ha. Večina naselja leži 
med 243 metri in 400 metri. Zelo malo območja je med 400 in 500 metri, zgolj 3,3ha (0,47%). 
Večina naselja leži med 243 in 300 metri (566,88 ha  oz. 85,16%). Naselje obdajata bregova 
reke Voglajne (Tabela 9). 
Površina  izbranih naselij  je 1665,56 ha. Od teh površin jih je največ med 243 in 300 metri 
(728,19 ha oz. 43,72 %). Med 300 in 400 metri je 543,38 ha (32,62 %) površin. Naselja 
zavzemajo komaj 84,31 ha (5,06 %) površine med 400 in 500 metri. Večja površina naselij je 
med 500 in 600 metri (258,56 ha  oz. 15,52 %). Med 600 in 700 metri se površina naselij 
zmanjša na 51,13 ha (3,07 %). Izbrana naselja ne zavzemajo površin nad 700 metri (Tabela 
10). 
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Iz Tabele 10 je razvidno, da je nižja nadmorska višina primernejša za naselitev in širjenje 
naselij kot višja. V obravnavanem območju je 728,19 ha ( 43,72 %). Kar tri večja naselja  so 
se razvila na najnižjih  nadmorskih višinah (243‒300 m). Šentjur zavzema največ površin in 
se je v preteklosti tudi najbolj razširil. Z nadmorsko višino je povezano število prebivalcev in 
gostota naseljenosti. V Šentjurju je 4825 prebivalcev. Gostota prebivalstva znaša 710 
preb/km2. V ta višinski pas  sodi še Gorica pri Slivnici s 86,19 ha; ima 565 prebivalcev, 
gostota prebivalstva znaša 270 preb./km2. V ta višinski pas sodi tudi naselje Ponikva, ki ima 
tu 50,94 ha površin. Naselje ima 499 prebivalcev. Gostota poseljenosti znaša 260 preb./km2. 
Vsa tri naselja imajo površine tudi v višinskem pasu med 300 in 400 metri. Največ površine 
obsega naselje Dramlje s 196,94 ha, sledi Ponikva s 143 ha in Gorica pri Slivnici s 107,75 ha.  
Praviloma so na nižjih nadmorskih višinah tudi manjši nakloni in s tem tudi ugodnejše lege za 
poselitev. Med 400 in 500 metri ni veliko površin, primernih za poselitev. Teh je več med 500 
in 600 metri. V tem pasu nadmorske višine sta naselji Dobje (61,31 ha)  in Planina (197,25 
ha). V Dobju je 130 prebivalcev, gostota poseljenosti znaša 160 preb/km2, na Planini je 371 
prebivalcev, gostota poseljenosti znaša 130 preb/km2. Na višjih nadmorskih višinah se 
površine za naselje močno zmanjšajo. Pri izbranih naseljih ugotovimo, da nadmorska višina 
vpliva na velikost naselja, število prebivalcev in gostoto poseljenosti. Naselja so glede na 
nadmorsko višino lepo prikazana v Diagramu 3. Samo poplavna ogroženost lahko ovira 
razvoj naselij na nižjih nadmorskih višinah. 
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  243–300 300–400 400–500 500–600 600–700 700–800 800–900 900–1000 1000–1100 SKUPAJ 
Površina v ha 0,00 0,00 15,50 61,31 3,38 0,00 0,00 0,00 0,00 80,19 
Površina v % 0,0 0,0 19,3 76,5 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
Tabela 4: Primerjava nadmorske višine in površine naselja Dobje (v hektarjih in odstotkih). Vir: Lastni izračuni, 2015. 
 
  243–300 300–400 400–500 500–600 600–700 700–800 800–900 900–1000 1000–1100 SKUPAJ 
Površina v ha 24,19 196,94 11,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232,44 
Površina v % 10,41 84,73 4,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
Tabela 5: Primerjava nadmorske višine in površine naselja Dramlje (v hektarjih in odstotkih). Vir: Lastni izračuni, 2015. 
 
  243–300 300–400 400–500 500–600 600–700 700–800 800–900 900–1000 1000–1100 SKUPAJ 
Površina v ha 86,19 107,75 14,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,25 
Površina v % 41,39 51,74 6,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
Tabela 6: Primerjava nadmorske višine in površine naselja Gorica pri Slivnici (v hektarjih in odstotkih).Vir: Lastni izračuni, 2015. 
 
  243–300 300–400 400–500 500–600 600–700 700–800 800–900 900–1000 1000–1100 SKUPAJ 
Površina v ha 0,00 0,00 40,06 197,25 47,75 0,00 0,00 0,00 0,00 285,06 
Površina v % 0,00 0,00 14,05 69,20 16,75 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
Tabela 7: Primerjava nadmorske višine in površine naselja Planina pri Sevnici (v hektarjih in odstotkih). Vir: Lastni izračuni, 2015.
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  243–300 300–400 400–500 500–600 600–700 700–800 800–900 900–1000 1000–1100 SKUPAJ 
Površina v ha 50,94 143,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,00 
Površina v % 26,26 73,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
Tabela 8: Primerjava nadmorske višine in površine naselja Ponikva (v hektarjih in odstotkih). Vir: Lastni izračuni, 2015. 
 
  243–300 300–400 400–500 500–600 600–700 700–800 800–900 900–1000 1000–1100 SKUPAJ 
Površina v ha 566,88 95,63 3,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 665,63 
Površina v % 85,16 14,37 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
Tabela 9: Primerjava nadmorske višine in površine naselja Šentjur (v hektarjih in odstotkih). Vir: Lastni izračuni, 2015. 
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  Površine v ha 
Površina v ha 243–300 300–400 400–500 500–600 600–700 700–800 800–900 900–1000 1000–1100 SKUPAJ 
Dobje 0,00 0,00 15,50 61,31 3,38 0,00 0,00 0,00 0,00 80,19 
Dramlje 24,19 196,94 11,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232,44 
Gorica pri 
Slivnici 86,19 107,75 14,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,25 
Planina pri 
Sevnici 0,00 0,00 40,06 197,25 47,75 0,00 0,00 0,00 0,00 285,06 
Ponikva 50,94 143,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,00 
Šentjur 566,88 95,63 3,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 665,63 
Skupaj 728,19 543,38 84,31 258,56 51,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1665,56 
  Površina v % 
Vsa izbrana 
naselja 43,72 32,62 5,06 15,52 3,07 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
Tabela 10: Primerjava nadmorskih višin in izbranih naselij (v hektarjih in odstotkih). Vir: Lastni izračuni, 2015. 
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Diagram 3: Površina naselij v odvisnosti od nadmorske višine 
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 5.1.3 Povezanost nadmorske višine površja  s funkcijskimi nakloni in ekspozicijami površja 
Naklon  navadno narašča z nadmorsko višino. V občini Šentjur in Dobje je največ površine na 
naklonu 12o‒24o (40 %), kar pomeni, da občini nimata velikih potencialov za veliko 
obdelovalnih površin. Ti nakloni so tudi zgornja meja njiv in gradnje hiš. Sledijo površine z 
nakloni med 6o in 12o (30 %), najmanj površin pa je z nakloni 2o–6o (14,5 %). Iz Tabele 11 in 
12 je razvidno, da je na nadmorski višini med 243 in 300 metri največ ravnine (Tabela 11 in 
12). 
Na nadmorski višini med 400 in 900 metri je največ območja z naklonom med 12o in 24o, 
območje na nadmorski višini med 400 in 700 metri je na drugem mestu  po površini z nakloni 
med 6o in 12o. Območje med 700 in 900 metri je drugo najbolj zastopano območje z nakloni 
med 24o in 32o.  
V občini Šentjur so najvišje nadmorske višine na jugu občine. Območje Bohorja je najvišje in 
tukaj prevladujejo najvišji nakloni. Predvsem na nadmorskih višinah  med 600 in 800 metri 
prevladujejo največji nakloni, ko se začne površje dvigovati nad dolino Sevnične. 
Prevladujejo predvsem nakloni med 12o in 32o. Proti vrhu Bohorja se nakloni zopet 
zmanjšajo. Prevladujejo predvsem  nakloni med 6o in 12o. Povezanost nadmorske višine z 
nakloni vpliva posredno na rabo tal. Na severnem pobočju prevladuje gozd. Tudi na severnem 
delu občine prevladujejo višji nakloni. Nadmorske višine so tukaj nižje (med 400 in 600 
metri) kot na južnem delu občine. 
Večja naselja v občinah Dobje in Šentjur so se razvila na nižjih nadmorskih višinah, kjer 
prevladujejo nižji nakloni, ki so tudi ugodnejši pogoji za pozidavo (manjša je možnost 
plazenja površja).  
Povezanost med nadmorsko višino in nakloni smo določili s Cramerjevem koeficientom 
korelacije. Povprečna vrednost koeficienta je  0,4626. Sklepamo lahko, da so nadmorska 
višina in funkcijski nakloni statistično povezana (Tabela 13). 
Ugotovimo lahko, da z nadmorsko višino raste tudi naklon;  na nižjih nadmorskih višinah je 
večji delež z manjšimi, na višjih nadmorskih višinah pa je z večjimi nakloni. Povezanost nam 
dokazuje Cramerjev koeficient korelacije, ki znaša za višinski razred med 300 in 400 metri 
0,1667, med 400 in 500 metri pa  je 0,1100 (Tabela 13). 
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Tabela 11: Primerjava nadmorskih višin s funkcijskimi nakloni za občino Šentjur in 
Dobje v hektarjih. Vir: Lastni izračuni, 2015 (Tabela na DVD-ju). 
Tabela 12: Primerjava nadmorskih višin s funkcijskimi nakloni za občino Šentjur in 
Dobje v odstotkih. Vir: Lastni izračuni, 2015 (Tabela na DVD-ju). 
Tabela 13: Cramerjev koeficient korelacije nadmorskih višin in funkcijskih naklonov. 
Vir: Lastni izračuni, 2015 (Tabela na DVD-ju). 
 
Karta 3: Funkcijski nakloni v občinah Dobje in Šentjur. Vir: DMV 25, GURS, 2010 
 
Primerjava povezanosti nadmorskih višin in ekspozicij za občini Šentjur in Dobje je pokazala, 
da so ekspozicije dokaj enakomerno porazdeljene, vendar prevladujejo severne ekspozicije z 
3435,44 ha (14,33 %). Najmanj je zahodnih ekspozicij, in sicer 2668,44 ha (11,13 %). Pri 
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pregledu ekspozicij z razredi stometrskih nadmorskih višin se pojavijo sledeče ugotovitve: v 
višinskem pasu med 243 in 300 m so ekspozicije enakomerno razporejene, izstopajo južne s 
567,56 ha (12,61 %). Je edini pas, ki ima največ ravnine. Pas med 300 in 400 metri ima 
največ jugovzhodnih ekspozicij. Teh površin je 1126,81 ha (13,41 %). Od 400 do 1000 m 
prevladujejo severne ekspozicije (Tabela 14 in 15). 
Povezanost med nadmorsko višino in ekspozicijami izraža Cramerjev koeficient korelacije in 
znaša za celotno območje 0,3187. Koeficient korelacije je statistično pomemben. Največji 
skupni koeficient korelacije se pojavlja na nadmorskih višinah med 300 in 400 m in znaša 
0,1667 ter med višinami 400 in 500 m, kjer znaša 0,1100 (Tabela 16).  
Najvišje nadmorske višine prevladujejo na jugu občine Šentjur, kjer prevladujejo severne 
ekspozicije. Opazimo, da večji del severnih ekspozicij prevladuje nad 500 metri nadmorske 
višine, kar je posledica tega, da poteka občinska meja po vrhu Bohorja in južni del občine leži 
na severnem delu Bohorja, ki spada v Posavsko hribovje. Zanj je značilno, da je sestavljeno iz 
nizov antiklinal in sinklinal, ki so nastali v času gubanja Alp v miocenu. Značilna je 
slemenitev površja vzhod‒zahod. Skozi občini Dobje in Šentjur potekajo naslednje sinklinale 
in antiklinale (Cigale, 1955: 44): 
 planinska sinklinala poteka med Dobjem in Planino, 
 laška sinklinala poteka med Šentrupertom in Žusmom, 
 trojanska antiklinala, ki poteka med Slivnico in Šentjurjem, 
 celjski prelom, ki poteka v smeri Šentjur‒Šmarje, 
 šoštanjski prelom, ki poteka severno od Dramelj in Ponikve. 
Tabela 14: Primerjava nadmorskih višin z ekspozicijami za občini Šentjur in Dobje v 
hektarjih. Vir: Lastni izračuni, 2015 (Tabela na DVD-ju). 
Tabela 15: Primerjava nadmorskih višin z ekspozicijami za občini Šentjur in Dobje v 
odstotkih. Vir: Lastni izračuni, 2015 (Tabela na DVD-ju). 
Tabela 16: Cramerjev koeficient korelacije nadmorskih višin in ekspozicij. Vir: Lastni 
izračuni, 2015 (Tabela na DVD-ju). 
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5.1.4  Povezanost nadmorske višine površja s kamninami in prstjo 
Povezanost nadmorske površine izraža koeficient korelacije, ki smo ga izračunali v 
preglednici z devetimi višinskimi razredi in štirinajstimi enotami kamnin. Vrednost 
koeficienta korelacije je 0,86 in je statistično pomembna. 
Najbolj enotno kamninsko sestavo imajo višji pasovi nadmorskih višin. Od 700 metrov se 
pojavljajo srednje- do zgornjetriasni turbiditi in ostali morski sedimenti. Njihova zastopanost 
znaša na pasu med 700 in 800 metrov 215 ha (51,72 %), na pasu med 800 in 900 metrov jih je 
200,44 ha (74,88 %), na pasu med 900 in 1000 metri 87,69 ha (64,39 %), na višinskem pasu 
med 1000 in 1100 metri jih je najmanj (3,69 ha oz. 61,64 %). Te kamnine zajemajo v občinah 
Dobje in Šentjur 1300,69 ha (5,43 %) (Tabela 17 in 18). 
Pliocenski in holocenski sedimenti so najbolj zastopani v nižinskem pasu med 243 in 300 
metri; obsegajo 1791,88 ha (39,81 %). V obeh občinah jih je 1946,63 ha (8,12 %). Te 
kamnine se pojavljajo ob reki Voglajni in njenih dveh severnih pritokih ‒ Pešnici in 
Slomščici. 
Neogeni mehanski sedimenti so zastopani v pasovih med 300 in 600 metri na več kot polovici 
površja; 300–400 metrov jih je 4224,19 ha (50,27 %), 400–500 metrov jih je 3447,38 ha 
(62,18 %), med 500 in 600 metri jih je 1941,63 ha (51,48 %). V obeh občinah je teh 
sedimentov  11120,75 ha (46,39 %) (Tabela 17 in 18). Ti sedimenti so južno od Šentjurja med 
trojansko antiklinalo in laško sinklinalo. Na tem območju so nadmorske višine med 300 in 
400 metri. Vmes je pas litotamnijskega apnenca. Sledi drugi pas, ki poteka južno od laške 
sinklinale, kjer se zopet pojavijo ti sedimenti, vendar se tukaj nahajajo na nadmorski višini 
med 400 in 500 metri. Ti sedimenti se pojavijo med laško in planinsko sinklinalo. Neogeni 
mehanski sedimenti se pojavijo v celjski sinklinali, ki ima v središčnem delu sarmatijske 
plasti. Njeno jedro poteka med Proseniškim, Kamenim in Grobelnim (Buser, 1984: 43) 
(Tabela 17 in 18). 
Druga najbolj zastopana kamnina je miocenski litotamnijski apnenec in peščenjak (3878,38 
ha  oz. 16,18 %). Zastopanost teh kamnin je največja v pasu med 300 in 400 metri, saj pokriva 
področje 1370,88 ha (35,35%); sledi pas med 500 in 600 metri 948,48 ha (24,47%) (Tabela 17 
in 18). Te kamnine se pojavljajo na laški sinklinali na nadmorski višini med 300 in 400 metri 
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in na planinski sinklinali, na nadmorski višini med 400 in 500 metri. Kjer se pojavijo te 
kamnine, se  povečajo tako nadmorska višina kot tudi nakloni (Tabela 17 in 18). 
Tabela 17 in 18: Primerjava nadmorskih višin s kamninami  za občini Šentjur in Dobje 
(v hektarjih in odstotkih). Vir: Lastni izračuni, 2015 (Tabela na DVD-ju). 
 
Površine v ha SKUPAJ Zastopanost v % 
Aluvialni nanosi potokov 1946,63 8,12 
Pliocenski in holocenski sedimenti 792,81 3,31 
Kredni fliš in ostali morski sedimenti 401,75 1,68 
Jurski do spodnjekredni sedimenti 40,25 0,14 
Triasne do spodnje jurske karbonatne 
kamnine 803,44 3,35 
Srednje- do zgornjetriasni turbiditi … 1300,69 5,43 
Srednjetriasne vulkanske kamnine 663,50 2,77 
Srednjepermski kopni sedimenti 38,75 0,16 
Postvariskična molasa 41,13 0,17 
Neogeni drobni mehanski sedimenti 11120,75 46,40 
Miocenski litotamnijski apnenec in 
peščenjak 3878,38 16,18 
Miocenski drobnozrnati sedimenti 63,25 0,26 
Paleogenski drobnozrnati sedimenti 1780,94 7,43 
Andenzitni tuf in lapor-oligocen 1101,75 4,60 
Skupaj 23967,44 100,00 
Tabela 18: Kamnine v občinah Šentjur in Dobje (v hektarjih) in njihova zastopanost (v 
%). Vir: Lastni izračuni, 2015. 
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Karta 4: Kamnine na območju občin Dobje in Šentjur. Vir: DMV 25, GURS, 2010 
 
V občinah Dobje in Šentjur imamo pestro zastopanost različnih prsti. Z reklasifikacijo smo 
določili 16 tipov prsti. Glede na  nadmorsko višino bomo primerjali samo najbolj zastopane. 
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V občinah Dobje in Šentjur je več kot tretjina površja iz evtričnih rjavih prsti, ki se nahajajo 
na mehkih karbonatnih kamninah. Teh prsti je 8507,31 ha (35,49 %). Glede na razporejenost 
teh prsti po višinskih razredih ugotovimo, da jih je največ na nadmorski višini med 300 in 400 
metri, in sicer 2950,31 ha (36,48 %). (Tabela 20 in 21). 
Distrično rjavih prsti na terciarnih kamninah je 6626,25 ha (27,64 %). Teh prsti je največ na 
nadmorski višini med 300 in 400 metri. Zavzemajo 3322,44 ha (50,14 %). (Tabela 20 in 21). 
 
 
Diagram 4: Prikaz prsti na različnih nadmorskih višinah v hektarjih 
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Hipogleja je 1890,44 ha (7,89 %).  Največ ga je na nadmorski višini med 243 in 300 metri, in 
sicer 83,11 % (1571,13 ha). Pojavlja se še na nadmorski višini med 300 in 400 metri, kjer ga 
je 319,31 ha (16,89 %). Na višjih nadmorskih višinah ga ne najdemo (Tabela 20 in 21). 
Rendzina je edina prst, ki se pojavlja na vseh nadmorskih višinah. Zavzema 1828,25 ha (7,63 
%) vseh površin občin Dobje in Šentjur. Največ jo najdemo na nadmorski višini med 500 in 
600 metri (Tabela 20 in 21). 
Tabela 19: Primerjava nadmorskih višin z vrsto prsti za občini Šentjur in Dobje (v 
hektarjih). Vir: Lastni izračuni, 2015 (Tabela na DVD-ju). 
Tabela 20: Primerjava nadmorskih višin z vrsto prsti za občini Šentjur in Dobje (v 
odstotkih). Vir: Lastni izračuni, 2015 (Tabela na DVD-ju).  
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Karta 5: Tipi prsti v občinah Dobje in Šentjur. GOV, 2010
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5.2 Nakloni v občinah Šentjur in Dobje 
Naklon površja je kot med smerjo zviševanja površja in vodoravno površino. Izražamo ga v 
kotnih merah, navadno v ločnih stopinjah, ali v %, ki povedo, za koliko dolžinskih enot, 
navadno metrov, se površje dvigne na razdalji 100 dolžinskih enot. Naklon 0o ali 0 % ima 
povsem ravno površje, naklon 90o ali 100 % pa navpična stena (Perko, 2008: 108). V 
Sloveniji določamo naklonske razrede po principu funkcionalnosti. Pomembni mejnik je 12o 
naklona, ki pomeni naklon, do katerega je možna strojna obdelava kmetijskih zemljišč brez 
posebnih omejitev.  Igor Vrišer postavlja mejo približno na 11o, do katere je še  moč strojno 
obdelovati  (Vrišer 1995). Podobno mejo postavlja Drago Meze ‒ 11,4o (Meze 1985). Površje  
z naklonom do 24o je tudi zgornja meja modernega kmetijstva in poselitve, razen na 
vinogradniških območjih, kjer je zaradi posebne obdelave in kmetijskih strojev možna tudi pri 
višjih naklonih.  Površine z naklonom nad 24o so območja, ki so za obdelavo zelo omejena 
(Špes idr., 2002). 
Kladnik in Ravbar sta površje razdelila v naklonske razrede: do 5o ni nobenih omejitev za 
pridelavo vseh kmetijskih kultur, med 5o in 10o se negativni učinki pokažejo le pri 
pridelovanju  okopavin, med 10o in 16o se negativni učinki pokažejo pri pridelovanju vseh 
poljščin, med 16o in 22o ni več gospodarno pridelovanje okopavin, medtem ko je z 
omejitvami še mogoče pridelovati žita in krmne rastline, pri naklonu več kot 22o pridelovanje 
poljščin in intenzivno travno gospodarstvo nista več mogoča; med 40o in 45o naklona so še 
možnosti za pašno živinorejo, na blažjih strminah zlasti za pašo goveje živine in na večjih 
strminah za pašo drobnice (Kladnik in Ravbar, 2003). 
Sam sem uporabil funkcijsko klasifikacijo razredov, ki jih uporabljajo študentje geografije pri 
vajah iz predmeta GIS. 
 
Funkcijska 
reklasifikacija 
naklonov -  
šifra  
Naklon (°)  Geomorfni procesi  Delovanje človeka  
1  0‒2  Šibko površinsko 
izpiranje, zastajanje 
vode  
Ni ovir  
2  2‒6  Zmerna denudacija, na 
njivah možna erozija tal  
Možna uporaba vse 
kmetijske mehanizacije, 
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ugodno za vsakovrstne 
gradnje  
3  6‒12  Nad to mejo se talni 
profil zaradi denudacije 
ne more več razviti v 
celoti,  
Zgornja meja uporabe 
kmetijske mehanizacije 
(razen specialnih strojev), 
zgornja meja naklona  
4  12‒24  Zgornja meja 
soliflukcije, zelo močna 
denudacija, zemeljski 
plazovi, polzenje  
Zgornja meja uporabe 
specialnih strojev, 
zgornja meja njiv in 
gradnje stanovanjskih 
hiš.  
5  24‒32  Naravni posipni kot 
nesprijetega gradiva, 
zelo močna denudacija, 
zemeljski plazovi  
Neprevozno za vsa 
vozila, zelo omejeno 
poseganje, varovalni 
gozd.  
6  32‒90  Nad to mejo preperelina 
ne more obstati, 
graviklastični procesi.  
Ni primerno za posege v 
prostor.  
Tabela 21: Funkcijska tabela naklonov. Vir: Kladnik in Ravbar, 2003. 
 
Ugotavljali smo vpliv naklona na pozidanost, rabo tal in poselitev naselja. 
 
5.2.1  Vpliv funkcijskih naklonov na pozidanost  
Pri funkcijskih naklonih obravnavamo strmine pobočij z vidika primernosti za gradnjo. 
Največ pozidanih površin je na naklonih med 6o in 12o. Teh površin je 432,81 ha (33,20 %). 
Sledijo pozidane površine na naklonih med 2o in 6o, teh površin je 370,25 ha (28,40 %). 
Veliko površin je na naklonih med 12o in 24o (278,81 ha oz. 21,39 %). V enem izmed 
naslednjih poglavjih bomo neugodnemu naklonu za pozidanost površin namenili več besed. 
Pozidave na naklonu med 0o in 2o bomo obravnavali pri naravnih nesrečah, kot so poplave. 
Pri gradnji naselij so se ljudje v preteklosti zaradi poplavljanja vodotokov izogibali ravninam. 
Za gradnjo se je kot najbolj ugoden izkazal naklonski razred 2o‒12o, saj tu ni večje nevarnosti 
za pojav zemeljskih plazov. Izognemu se tudi škodi zaradi poplav v naselju.  
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Diagram 5: Pozidane površine v odvisnosti od naklonov pobočij (%) 
 
5.2.2  Povezanost funkcijskih naklonov z lego naselij 
Dobje leži na strmem pobočju, saj je kar 54,06 ha (67,32 %) na naklonu med 12o in 24o. Ta 
naklonski razred pomeni zgornjo mejo za gradnjo stanovanjskih hiš. Površine v tem 
naklonskem razredu predstavljajo veliko možnost za plazovitost. Na naklonih med 6o in 12o je 
20,75 ha površja (25,84 %). Zelo malo naselij je na naklonih med 2o in 6o, teh površin je 4,06 
ha (5,06 %). Nakloni so bili odločujoči, da naselje Dobje v preteklosti ni imelo možnosti 
širjenja. Čeprav je več kot polovica naselja v naklonu med 12o in 24o, ki pomeni zgornjo mejo 
naselitve, se ljudje zaradi občutka in tudi izkušenj niso odločili za sklenjeno gradnjo hiš.  
Nakloni pobočja in s tem povezana plazovitost bodo tudi v prihodnosti onemogočale širjenje 
pozidanega dela naselja. Od izbranih naselij je Dobje tisto naselje, ki leži na najbolj 
neugodnih naklonskih legah. To je tudi eden od razlogov, da je Dobje najmanjše naselje po 
številu prebivalcev (Tabela 25). 
Dramlje so razloženo središčno naselje z obcestnim jedrom. Največ naselja  leži na naklonih 
med 6o in 12o, kar znaša 102,38 ha (44,04 %). Približno enak odstotek naselja leži na naklonih 
med 2o in 6o, in sicer 57,75 ha (24,85 %), ter med 12o in 24o, tj. 53,38 ha (22,96 %). Za 
gradnjo hiš ima naselje ugodno naklonsko  lego, kar omogoča tudi širjenje naselja (Tabela 
25). Naselje Dramlje nima veliko neugodnih naklonov. Čeprav je 53,38 ha površja na 
naklonih med 12o in 240, večina ostalega dela naselja leži  na manjših naklonih. Kljub ugodni 
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naklonski legi je naselje vseeno izpostavljeno plazovitosti. Vzrok temu so kamnine   
(paleogeni drobnozrnati sedimenti in neogeni drobni mehanski sedimenti). Te kamnine niso 
kompaktne in ob večjih nalivih povzročajo plazenje zgornje preperlinske odeje (Komac, Zorn 
2007). 
Gorica pri Slivnici je v jedru gručasto naselje, ki je razpotegnjeno po razširjenem dolinskem 
dnu ob sotočju potoka Ločica in Slivniškega potoka. Glede naklonov ima  naselje največ 
razpršenega površja. Največ površja je na naklonih med 12o in 24o. Teh površin je 78,44 ha 
(37,67 % ). Približno enak odstotek naselja leži na naklonih med 6o in 12o , tj. 38,44 ha (18,46 
%) oz. med 24o in 32o, tj. 40,94 ha (19,66 %). Poleg Šentjurja ima to naselje največ površja na 
naklonu med 2o in 6o. Teh površin je 29,00 ha (13,93 %).  Če govorimo o Dobju kot naselju, 
ki ima neugodne naklone za pozidavo, je naselje Gorica pri Slivnici naselje, ki ima precej 
površja z majhimi nakloni. Prav majhni nakloni oz. ravninski deli so neugodni zaradi 
možnosti poplav. Gorica pri Slivnici  je izpostavljena dvema »ekstremoma«; ima 78,44 ha na 
naklonih med med 12o in 24o, ki pomenijo zgornjo mejo pozidave, in 40,94 ha površine, ki so 
povsem neprimerne za pozidavo. Drugi ekstrem so pa ravninski deli naselja, ki so ogroženi 
zaradi poplav. Naselje so zgradili po drugi svetovni vojni. Pred tem so bile tukaj kmetijske 
površine (Tabela 25). 
Planina je gručasto naselje z novejšim obcestnim delom. Leži na razvodnem slemenu na 
prevalu med Gračnico in Sevnico. Največ naselja je naklonih med 6o in 12o. Teh površin je 
124,81 ha (43,78 %). Sledijo površine na naklonih med 12o in 24o. Teh površin je 110,81 ha 
(38,87 %). Planina skoraj nima ravnih pozidanih površin (med 0o in 2o) in tudi ne izredno 
strmih zazidanih pobočij med 32o in 90o naklona. Planina ima najbolj ugodno lego za 
poselitev po slemenu. Tukaj prevladujejo najmanjši nakloni. Seveda teh območij ni veliko, saj 
je med 0o in 2o komaj 1,81 ha površja (0,64 %) in med 2o in 6o 21,75 ha (7,63 %)  površine. 
Naselje ima zaradi naklonov še ugodne površine za pozidavo (6o in 120), vendar kamninska 
podlaga (neogeni mehanski sedimenti) in številni vodni izviri povzročajo plazenje zemlje 
(Tabela 25). 
Ponikva je gručasto naselje sredi Voglajnskega gričevja, stoji na odprtem, večinoma 
zakraselem površju. Naselje nima strmih naklonov. Največ naselja je na naklonih  med 6o in 
12o. Teh površin je 85,50 ha (44,07 %). Sledijo površine na naklonih med 2o in 6o; teh je 
51,25 ha (26,42 %). Na naklonih med 12o in 24o je 45,25 ha (23,32 %) površja. Ponikva je 
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naselje z zelo ugodnimi nakloni. Naselje ne ogrožajo poplave, ker leži malo višje na slemenu 
in ni ogroženo zaradi plazov. Precej površine ima zelo ugodne naklone, saj je več kot polovica 
območja z nakloni manjšimi od 12o, kar je zelo ugodno za pozidavo. Ob upoštevanju naravnih 
dejavnikov je Ponikva od vseh izbranih naselij zaradi navedenih značilnosti najbolj ugodno 
območje za poselitev (Tabela 25). 
Šentjur leži na dnu Voglajnskega gričevja. Naselje ima največ ravnega površja v občini. Na 
naklonih med 0o in 2o je 303,94 ha (45,66 %) površja. V približno enakem odstotku so 
razporejena pozidana površja po naklonskih razredih med 2o in 6o ter med 6o in 12o ter med 
12o in 240. Na naklonih med 2o in 6o je 123,25 ha (18,52 %) pozidanih površin. Na naklonih 
med 6o in 12o je 106,38 ha (15,98 %) pozidanih površin. Na naklonih med 12o in 24o je 
118,25 ha (17,77 %) površin. V naselju je zelo malo pozidanih območij s strmimi nakloni 
(med 24o in 90o) (Tabela 25). 
Šentjur ima najbolj ugodno lego za poselitev. V preteklosti se je naselje širilo zaradi majhnih 
naklonov, če upoštevamo samo naravne dejavnike. Ima največ ravninskega sveta izmed vseh 
naselij, vendar so ravninski deli najbolj izpostavljeni poplavam. Na poplavnem območju ni 
veliko stavbnih površin, a so ta območja namenili proizvodnim dejavnostim. Ugodno za 
pozidavo so nakloni med 2o in 60 ( teh površin je 123,25 ha)  ter nakloni med 6o in 120 
(106,38 ha). Veliko površin (118,25 ha), ki še dovoljujejo gradnjo, je na naklonih  med 12o in 
240 (Tabela 25). Te površine pa so že precej izpostavljene plazovitosti. Šentjur je naselje, ki je 
najbolj gosto poseljeno izmed vseh izbranih območij, kar je posledica ugodne naklonske lege. 
Pozidanost izbranih naselij glede na funkcijske naklone je prikazana v grafikonu 6. 
Šentjur je naselje z največ ravnega sveta. Najprej so bila pozidana območja na manjših 
naklonih, kar bo razvidno v kasnejših poglavjih. Nazadnje so zidali tudi na poplavnih 
območjih; izpostaviti moramo zlasti območje proizvodnih dejavnosti, ki je najbolj poplavno 
ogroženo.  
Gorica pri Slivnici, ki pokriva veliko ravninskega sveta, je tudi poplavno ogrožena. Pozidan je 
samo del ravninskega sveta, na ostalih predelih prevladujejo travniki. Precej naselja 
zavzemajo območja večjih naklonov, ki pa so neprimerna za pozidavo, zato je naselje 
izpostavljeno tudi plazovitosti. 
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Glede na naklonskost površja je Dobje neugodno za pozidavo, zaradi česar se naselje ni 
razvijalo. Izpostavljeno je plazovitosti, ki je tudi pogojena z nakloni. Za poselitev so primerne 
površine ob Dobjanskem potoku. 
Planina pokriva precej območij s strmimi nakloni, ki pa niso pozidana. Večji nakloni se 
pojavljajo na litotamnijskem apnencu. Naselje se nahaja na slemenu, kjer so manjši nakloni. 
Širilo se je  tudi na  območja z večjimi nakloni, kar pa povzroča večjo izpostavljenost 
plazovom.  
Ponikva leži  na slemenu, kjer so manjši nakloni, zato je to naselje najmanj izpostavljeno 
plazovitosti. Na strmejših naklonih prevladuje gozd. Glede na naklonsko lego je to naselje 
najprimernejše za pozidavo.  
Naselje Dramlje nima velikih naklonov, zato bi bilo za gradnjo primerno, vendar bomo v 
kasnejših poglavjih ugotavljali, da je navkljub majhnim naklonom izpostavljeno plazovitosti 
zaradi miocenskih peščenjakov. 
 
 
Diagram 6: Primerjava naselij na različnih naklonih 
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  Dobje Dramlje 
Gorica pri 
Slivnici Planina Ponikva Šentjur Skupaj 
  ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % 
0 – 2 0,94 1,17 16,88 7,26 29,00 13,93 1,81 0,64 11,44 5,90 303,94 45,66 364,00 21,85 
2– 6 4,06 5,06 57,75 24,85 18,50 8,88 21,75 7,63 51,25 26,42 123,25 18,52 276,56 16,60 
6–12 20,75 25,84 102,38 44,04 38,44 18,46 124,81 43,78 85,50 44,07 106,38 15,98 478,25 28,71 
12–24 54,06 67,32 53,38 22,96 78,44 37,67 110,81 38,87 45,25 23,32 118,25 17,77 460,19 27,63 
24–32 0,50 0,62 2,00 0,86 40,94 19,66 24,69 8,66 0,56 0,29 11,19 1,68 79,88 4,80 
32–90 0,00 0,00 0,06 0,03 2,94 1,41 1,19 0,42 0,00 0,00 2,63 0,39 6,81 0,41 
Skupaj 80,31 100,00 232,44 100,00 208,25 100,00 285,06 100,00 194,00 100,00 665,63 100,00 1665,69 100,00 
Tabela 22: Primerjava izbranih naselij glede na funkcijske naklone v občini Šentjur (v hektarjih in odstotkih). Vir: Lastni izračuni, 
2015. 
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5.2.3  Povezanost med funkcijskimi nakloni in rabo tal 
Največ njiv in vrtov je na naklonih med 60 in 12o. Teh površin je 688,56 ha (36,82 %) Malo 
manj jih je na naklonih med 2o in 6o, in sicer jih je 611,44 ha (32,70 %). Na naklonih med 0o 
in 2o   jih  je 395,94 ha (21,17 %). Na strmejših naklonih (24o–90o) ni več njiv in vrtov (Tabela 
23 in 24). Nakloni nad 24o ne omogočajo več strojne obdelave. Zaradi tega se njivske 
površine umikajo ali spreminjajo v travniške ali celo gozdne površine. 
Vinogradi se v največjem deležu pojavljajo na naklonih med 12o in 24o, v tem intervalu jih je 
113,63 ha (67,94 %). 25,25 ha (15,10 %)  vinogradniških površin je na naklonih med 24o in 
32o. Pojavljajo se še na naklonih med 6o in 12o (22,88 ha). Vinogradi se pojavljajo na večjih 
naklonih (Tabela 23 in 24). To območje ni tipično vinogradniško. Na višjih naklonih se 
vinogradi pojavljajo zaradi večjega vpadnega kota sončnih žarkov, kar pomeni več prejete 
energije na kvadratni meter. Rečemo lahko, da gre na našem območju za bolj ekstenzivno 
vinogradništvo in hkrati tudi za majhne površine, zato je tudi obdelava lahko ročna. 
Sadovnjaki se v največjem deležu (270,56 ha oz. 40,99 %)  pojavljajo na naklonih med 12o in 
24o. 249,06 ha (37,73 %)  sadovnjakov je na naklonih med 6o in 12o.  
Travniških površin je največ na naklonih med 6o in 12o, razprostirajo se na 3148,75 ha (37,75 
%), slab odstotek manj jih je med 12o in 24o  (3067,44 ha oz. 36,78 %). Nad 24o strojna košnja 
ni več mogoča, ampak samo pašništvo. Pretirano pašništvo pomeni tudi uničenje travne ruše 
in s tem povečanje možnosti erozije. Na strmejših naklonih tudi travniške površine izginejo. 
Vedno več strmih travnikov prehaja v zaraščanje in kasneje v gozd. 
Polovica oz. 5571,63 ha (50,01 %) gozdnih površin je na naklonih med 12o in 24o. Gozd 
zavzema 11140,75 ha (46,47 %) celotne površine obeh občin. Pri primerjavi celotnih površin 
občin Dobje in Šentjur ugotovimo, da se gozdne površine večajo z višjimi nakloni, na 
naklonih med 24o in 90o zavzemajo večino površja (Tabela 24). 
Cramerjev koeficient korelacije med rabo tal in funkcijskimi nakloni znaša 0,1215 in je 
statistično pomemben. Njive in vrtovi se nahajajo na manjših naklonih zaradi lažje strojne 
obdelave. Vinogradi zavzemajo višje naklone na južnih pobočjih zaradi večjega sončnega 
obsevanja. Večinoma travnikov je na naklonih med 6o in 24o. V obeh občinah so strmejši 
nakloni in zaradi tega je živinoreja najbolj primerna kmetijska dejavnost. Najvišji koeficient 
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korelacije je pri naklonskem razredu med 12o in 24o za gozd in znaša 0,1105. Zgoraj navedeni 
naklonski razred zavzema največ območja v občinah Dobje in Šentjur. Na teh naklonih je tudi 
omejena obdelava s kmetijsko mehanizacijo.  
 
Površine v ha 0–2 2–6 6–12 12–24 24–32 32–90 Skupaj 
Njive in vrtovi 395,94 611,44 688,56 172,38 1,56 0,00 1869,88 
Vinogradi 0,50 3,44 22,88 113,63 25,25 1,56 167,25 
Sadovnjaki 14,81 99,75 249,06 270,56 23,94 1,94 660,06 
Ostali trajni 
nasadi 0,38 1,44 5,88 16,06 2,06 0,13 25,94 
Travniki 538,13 1329,06 3148,75 3067,44 241,75 15,50 8340,63 
Zemljišča v 
zaraščanju 42,13 50,06 64,75 109,94 30,00 3,19 300,06 
Mešana raba 
zemljišč 0,75 0,44 1,94 7,06 1,38 0,19 11,75 
Gozd 179,25 973,06 2552,81 5571,63 1423,50 440,50 11140,75 
Pozidano 191,31 370,25 432,81 278,81 23,38 7,06 1303,63 
Ostalo 3,69 3,56 0,56 0,13 0,50 0,06 8,50 
Vode 91,69 35,25 14,13 4,88 0,06 0,00 146,00 
Skupaj 1458,56 3477,75 7182,13 9612,50 1773,38 470,13 23974,44 
Tabela 23: Primerjava naklonov (o) površja z rabo tal v občinah Šentjur in Dobje (v 
hektarjih). Vir: Lastni izračuni, 2015. 
 
Površine v % 0–2 2–6 6–12 12–24 24–32 32–90 Skupaj 
Njive in vrtovi 21,17 32,70 36,82 9,22 0,08 0,00 100,00 
Vinogradi 0,30 2,06 13,68 67,94 15,10 0,93 100,00 
Sadovnjaki 2,24 15,11 37,73 40,99 3,63 0,29 100,00 
Ostali trajni nasadi 1,45 5,54 22,65 61,93 7,95 0,48 100,00 
Travniki 6,45 15,93 37,75 36,78 2,90 0,19 100,00 
Zemljišča v zaraščanju 14,04 16,68 21,58 36,64 10,00 1,06 100,00 
Mešana raba zemljišč 6,38 3,72 16,49 60,11 11,70 1,60 100,00 
Gozd 1,61 8,73 22,91 50,01 12,78 3,95 100,00 
Pozidano 14,68 28,40 33,20 21,39 1,79 0,54 100,00 
Ostalo 43,38 41,91 6,62 1,47 5,88 0,74 100,00 
Vode 62,80 24,14 9,67 3,34 0,04 0,00 100,00 
Skupaj 6,08 14,51 29,96 40,09 7,40 1,96 100,00 
Tabela 24: Primerjava naklonov (o) z rabo tal  za občino Šentjur in Dobje v odstotkih. 
Vir: Lastni izračuni, 2015. 
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5.3 Ekspozicije površja 
Ekspozicija površja  je izražena z azimutom pobočja. Ekspozicija nam torej pove, kam je 
površje obrnjeno, zato ga označujemo s stranmi neba. Pri vplivu reliefa na rabo tal lahko 
govorimo o prisojnih (sončnih) in osojnih (senčnih) legah. 
Ekspozicije površja lahko združujemo v razrede, ki jih po navadi poimenujemo po straneh 
neba. Najpogosteje jih združimo v osem 45o širokih razredov. Severne ekspozicije imajo 
azimut od 0o do 22,5o in od 337,5o do 360o, severovzhodne  so med 22,5o in 67,5o, vzhodne 
med 67,5o in 112,5o,  jugovzhodne med 112,5o in 157,5o,  južne med 157,5o in 202,5o, 
jugozahodne med 202,5o in 247,5o, zahodne med 247,5o in 292,5o in severozahodne med 
292,5o in 337,5o. 
Če bi bilo površje enakomerno razporejeno, bi vsaki ekspoziciji pripadal enak delež, torej 
12,5 % površine.  
V občini Šentjur in Dobje imamo zelo malo ravnine 448,3 ha (1,9 %). Največ površja 
zavzemajo severne ekspozicije (3436,3 ha oz. 14,3 %), sledijo južne s 3163,3 ha (13,2 %), 
jugovzhodne (2954,7 ha oz. 12,3 %), jugozahodne (2954 ha oz. 12,3 %), vzhodne ( 2924,9 ha 
oz. 12,2 %), severozahodne z  2876,3 ha (12,0 %) in severovzhodne (2744 ha oz. 11,4 %).  
Najmanj je zahodnih ekspozicij (2668,5 ha oz. 11,1 %) (Tabela 26 in 27). 
Največji koeficient korelacije za ekspozicije se pokaže pri severnih ekspozicijah, kjer znaša 
0,5925 in je statistično pomemben. Na strmejši strani prevladujejo gozdne površine.  
Njive, vrtovi in vinogradi se v večjem deležu pojavljajo na prisojnih legah. Pozidane površine 
so prav tako na južni strani. Zemljišča se najbolj zaraščajo na južni strani zaradi opuščanja 
kmetijskih dejavnosti.   
Južni del občine Šentjur meji na Bohor. Slemenitev prevladuje v smeri vzhod– zahod, kar 
daje prevladujočo smer tudi toku rek in prometnic, ki se vijejo ob njih. 
Anton Melik (1959) je zapisal, da so Posavske gube, sistem sinklinal in antiklinal, ki 
oblikujejo jedro Posavskega hribovja, nastale v srednjem miocenu. Tako naj bi nastale: 
Tuhinjska sinklinala; Trojanska antiklinala, ki se še danes kaže v grebenu, ki poteka 
od Kamnika,  Rakitovca, Špilka, Čemšeniške planine in Mrzlice; Moravško-Laška sinklinala 
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in Litijska antiklinala z vrhovi Kum, Lisca in Bohor. Kasnejši erozijski procesi so gube 
preoblikovali.  
V obravnavanem območju prevladujejo severne (3436,3 ha oz. 14,3 %) in južne ekspozicije 
(3163,3 ha oz. 13,2 %), kar potrjuje prevlado vzhodno-zahodne slemenitve. 
 
 Karta 6: Ekspozicije v občinah Dobje in Šentjur. GURS, 2010 
 5.6.1.1  Povezanost ekspozicije in rabo tal leta 2012 
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Ekspozicija je naravna danost, saj vpliva na količino sprejete sončne energije, ki je pomemben 
dejavnik pri geomorfoloških, hidroloških, pedoloških, bioloških in drugih naravnih procesih. 
Pomembno vpliva na poselitev in na različne človeške dejavnosti. V določeni pokrajini je 
tako pomembna, da opazimo njen vpliv v zunanji podobi. Kmetije in bližnja obdelovalna 
zemlja so v gričevnatem, hribovitem in gorskem svetu na pretežno jugovzhodnih, južnih in 
jugozahodnih ekspozicijah, torej na prisojnih legah, na osojnih je predvsem gozd. Seveda 
ekspozicija ni odločilen dejavnik, je pa eden pomembnejših. 
 
5.3.1 Povezanost ekspozicij pobočij in pozidanimi površinami naselij  
V naselju Dobje praktično ni ravnega sveta. Največ površja je na jugozahodnih  ekspozicijah, 
teh je 21,44 ha (26,73 %). Sledijo zahodne z 19,56 ha (24,40 %), južnih je 10,38 ha (12,94 
%),  severozahodnih je  9,57 ha (12,16 %).  Ostale lege so manj zastopane (Tabela 26 in 27). 
V občini Dobje prevladujejo jugozahodne in zahodne ekspozicije, ki so glede na prejeto 
sončno energijo ugodne za gradnjo hiš, čeprav te ekspozicije v preteklosti niso bile odločilne 
za širjenja naselja. Hiše, ki so postavljene v tem naselju, imajo boljšo možnost izrabe sončne 
energije, saj jim sončna lega to omogoča. Razmestitev naselja Dobje glede na ekspozicije 
prikazuje diagram 28. 
 
Diagram 7: Primerjava ekspozicij v naselju Dobje 
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V naselju Dramlje prevladujejo vzhodne ekspozicije, teh je 48,38 ha (20,48 %). Sledijo 
jugozahodne lege z 41,75 ha (17,99 %) in južne s 37,06 ha (15,97 %). Malo manj je 
jugovzhodnih leg (32,88 ha oz. 14,16 %). Ravninskega dela je malo, in sicer 2,06 ha (0,89 %). 
10,63 ha  (4,58 %)  je severnih in severozahodnih 4,74% (11,00 ha) osojnih leg. Malo več je 
severovzhodnih ekspozicij, in sicer  24,13 ha (10,39 %) (Tabela 26 in 27). Iz Diagrama 9 je 
razvidno, da v tem naselju bolj prevladujejo prisojne kot osojne ekspozicije. Naselje Dramlje 
ima glede ekspozicij ugodno lego. Lahko rečemo, da imajo Dramlje prednost pred ostalimi 
naselji v izrabi prejete sončne energije. Če k temu še prištejemo, da ležijo v termalnem pasu, 
to njihovo prednost le še poveča.  
 
 
Diagram 8: Primerjava ekspozicij v naselju Dramlje 
 
Naselje Gorica pri Slivnici je izkoristilo največ prisojnih leg.  Na južnih ekspozicijah je 45,94 
ha (22,09 %) naselja. Sledijo jugozahodne s 34,14 ha (16,64 %) in vzhodne ekspozicije s 
27,69 ha (13,31 %). Malo manj je zahodnih 26,69 ha (12,83 %) in jugovzhodnih ekspozicij, in 
sicer 22,13 ha (10,64 %). V naselju Gorica pri Slivnici je osojnih leg precej manj; sledijo si v 
tem zaporedju: največ je severozahodnih  (18,44 ha oz. 8,86 %), sledijo severozahodne (14,00 
ha oz. 6,73 %), najmanj pa je severnih s 7,88 ha (3,79 %). V ravninskem delu je poseljene 
11,13 ha (5,35 %) površine. Gorica pri Slivnici leži ob potoku Voglajna. Zaradi pogostega 
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poplavljanja  se naselje ni širilo na to območje (Tabela 26 in 27). Za to naselje lahko rečemo, 
da so prisojne lege pritegnile ljudi k gradnji. Bližina večjih zaposlitvenih centrov (Šentjur, 
Štore, Celje), ki so se razbohotili v sedemdestih in osemdesetih letih 20. stoletja, je dodatno 
privabila ljudi. Izmed vseh izbranih je to naselje najmlajše po nastanku, ki pa je zaradi 
navedenih dejavnikov doživelo največjo suburbanizacijo. 
 
Diagram 9: Primerjava ekspozicij v naselju Gorica pri Slivnici 
 
Dva ekstrema glede ekspozicij sta značilni za naselje Planina – ravninskega sveta je tu zelo 
malo (0,19 ha oz. 0,07 %). Zelo veliko je severnih ekspozicij (90,38 ha oz. 31,67 %). V 
nadaljevanju bomo ugotovili, da so pozidane površine na južnih ekspozicijah. Precej manj je 
severozahodnih (38,88 ha oz. 13,62 %) in zahodnih leg (38,81 ha oz. 13,60 %). Južnih leg je 
31,06 ha (10,88 %), jugozahodnih 23,88 ha (8,37 %) in jugovzhodnih 20,44 ha (7,16 %). 
Najmanj je jutranjih leg; severovzhodnih je 28,25 ha (9,90 %) , vzhodnih pa je zgolj 13,50 ha 
(4,73%) (Tabela 26 in 27). Glede ekspozicij imajo pozidane površine na Planini zelo primerno 
lego. Obravnavane bodo v poglavju o načrtovanju površin. Naselje leži tudi nad dolinskim 
dnom oz. v termalnem pasu, kar predstavlja njegovo prednost pred drugimi naselji.   
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Diagram 10: Primerjava ekspozicij v naselju Planina 
V naselju Ponikva prevladujejo zahodne s 34,19 ha (17,58 %) in severozahodne lege s 34,13 
ha (17,55 %). Sledijo severne z 31,69 ha (16,30 %) in jugozahodne lege z 29,75 ha (15,30 %), 
južnih je 19,44 ha (10,25 %). Najmanj je severovzhodnih leg (18,56 ha oz. 9,55 %), sledijo 
jugovzhodne  s 14,06 ha (7,23 %) in vzhodne lege z 11,13 ha (5,72 %). Ravninskega območja 
je komaj 1,00 ha (0,51 %). Za naselje Ponikva je značilna slemenitev severozahod– 
jugovzhod (Tabela 26 in 27). Pri naselju Ponikva, ki leži na slemenu, ne ugotavljamo posebne 
povezanosti med ekspozicijami  in naseljem. Ekspozicija ni bila odločilna za zasnovo naselja. 
Naselje se je umaknilo na rob kmetijskih zemljišč, tik ob gozdu (Karta 36, str. 144). 
Pomembno v tem naselju v preteklosti je bilo varovanje kmetijskih zemljišč pred pozidavo. 
 
Diagram 11: Primerjava ekspozicij v naselju Ponikva 
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Šentjur je naselje, kjer je največ ravninskega sveta ( 127,44 ha  oz. 19,77 %), hkrati pa je 
najbolj ogroženo glede poplavljanja Voglajne. Površine si sledijo od severovzhoda s 103,75 
ha (15,61 %), do juga z 10,43 % (69,31 ha) oz. severozahoda z 68,81 ha (10,37 %). Pod 10- 
odstotki so vzhodne površine z 61,81 ha (9,30 %) in jugozahodne z 51,13 ha (7,69 %). 
Najmanj je zahodnih površin (61,81 ha oz. 7,23 %) (Tabela 26 in 27). 
 
 
Diagram 12: Primerjava ekspozicij v naselju Šentjur 
 
Šentjur ima  glede ekspozicij neugodno lego. Začetki razvoja naselja so bili na južni strani 
(del naselja v okolici cerkve). Naselje se je predvsem po letu 1975 začelo širiti pod Rifnikom. 
Ta del leži osojni strani (od severne, severovzhodne in severozahodne ekspozicije). Čeprav 
gre za osojne lege, so nakloni zelo ugodni. (Pri načrtovanju naselij bodo te površine 
izpostavljene). Če upoštevamo ekspozicije, ima naselje Šentjur manj ugodno lego kot ostala 
izbrana naselja. Lahko potrdimo, da ekspozicije niso bile odločilne za širjenje naselja Šentjur, 
za gostoto poselitve in velikost naselja. Res pa je, da so nazadnje pozidali osojne lege naselja. 
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Površine v ha Ravnina S SV SZ V Z JV JZ J Skupaj 
Dobje 0,00 7,88 2,38 9,75 3,81 19,56 5,00 21,44 10,38 80,19 
Dramlje 2,06 10,63 24,13 11,00 48,38 24,25 32,88 41,75 37,06 232,13 
Gorica 11,13 7,88 14,00 18,44 27,69 26,69 22,13 34,13 45,94 208,00 
Planina 0,19 90,38 28,25 38,88 13,50 38,81 20,44 23,88 31,06 285,38 
Ponikva 1,00 31,69 18,56 34,13 11,13 34,19 14,06 29,75 19,94 194,44 
Šentjur 127,44 103,75 84,44 68,94 61,81 48,06 49,94 51,13 69,31 664,81 
Skupaj 141,81 252,19 171,75 181,13 166,31 191,56 144,44 202,06 213,69 1664,94 
Tabela 25: Primerjava izbranih naselij glede na ekspozicije v občini Šentjur (v hektarjih). Vir: Lastni izračuni, 2015.  
 
Površine v % Ravnina S SV SZ V Z JV JZ J Skupaj 
Dobje 0,00 9,82 2,96 12,16 4,75 24,40 6,24 26,73 12,94 100,0 
Dramlje 0,89 4,58 10,39 4,74 20,84 10,45 14,16 17,99 15,97 100,00 
Gorica 5,35 3,79 6,73 8,86 13,31 12,83 10,64 16,41 22,09 100,00 
Planina 0,07 31,67 9,90 13,62 4,73 13,60 7,16 8,37 10,88 100,00 
Ponikva 0,51 16,30 9,55 17,55 5,72 17,58 7,23 15,30 10,25 100,00 
Šentjur 19,17 15,61 12,70 10,37 9,30 7,23 7,51 7,69 10,43 100,00 
Skupaj 8,52 15,15 10,32 10,88 9,99 11,51 8,68 12,14 12,83 100,00 
Tabela 26: Primerjava izbranih naselij glede na ekspozicije v občini Šentjur v (odstotkih). Lastni izračuni, 2015. 
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Za boljšo ponazoritev podatkov smo predstavili izbrana naselja glede na njihovo medsebojno 
ekspozicijo. 
 
Diagram 13: Primerjava izbranih naselij glede na ekspozicije 
 
5.3.2  Povezanost ekspozicije s pozidanimi površinami 
Vseh pozidanih površin v občinah Dobje in Šentjur je 1303,63 ha (5,44 %) (Tabela 28). 
Pozidane površine so na prisojnih območjih bolj prisotne kot na osojnih. Največ je 
pozidanega območja na južnih legah, in sicer 223,94 ha (17,18 %). Sledijo jugovzhodne s  
192,19 ha površine  (14,74 %) in jugozahodne s 162,38 ha (12,46 %) površine. Vzhodnih 
površin je 159,00 ha (12,20 %), malo manj je zahodnih z 146, 88 ha (11,27 %). Ljudje so 
osojne lege najmanj izrabljali za pozidavo; tako je pozidanih severnih leg 127,88 ha (9,81 %), 
severozahodnih pa 122,94 ha (9,43 %). Severozahodnih leg je najmanj, in sicer 117,13 ha 
(8,98 %). Pozidanih površin je najmanj na ravninah (komaj 51,31 ha oz. 3,94 %); ravninski 
deli so namreč izpostavljeni poplavam, kar posledično pomeni, da so tovrstne površine manj 
primerne za pozidavo (Tabela 27 in 28). 
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Povezanost med ekspozicijo površja in pozidanostjo lahko ugotovimo s primerjavo med 
dejansko in teoretično pozidanostjo. Bolj se dejanska razporeditev pozidanosti razlikuje od 
teoretične, večja je verjetnost, da je ekspozicija površja pomembna za pozidanost. Pozidanih 
površin je najmanj na ravninah (komaj 51,31 ha oz. 3,94 %); ti deli so namreč izpostavljeni 
poplavam, zato so tudi manj primerni za pozidavo, drugi razlog pa je, da so ravnine bolj 
prepuščene kmetijski rabi. V našem primeru so bolj pozidane prisojne kot osojne lege,  z 
gotovostjo lahko trdimo, da ekspozicije pomembno vplivajo na pozidanost površja v občinah 
Dobje in Šentjur. 
 
5.3.3  Povezanost ekspozicije z ostalo rabo tal 
Njive in vrtovi zavzemajo 1869,88 ha (7,8 %) celotne površine občin Šentjur in Dobje 
(Tabela 47). Največ njiv se pojavlja na južni ekspoziciji. Teh površin je 2727,88 ha (14, 59 
%). Sledijo jugovzhodne ekspozicije z 260,44 ha (13,93 %), nato vzhodne 254,88ha (13,63 
%). Malo manj je jugozahodnih z 233,00 ha (12,46 %) in zahodnih ekspozicij s 194,00 ha 
(10,38 %) površine. Čeprav je največ severnih ekspozicij, so ljudje izrabili njive in vrtove na 
prisojnih območjih (Tabela 28 in 29). 
Njive in vrtovi se pogosteje pojavljajo na jugovzhodnih kot jugozahodnih ekspozicijah, saj je  
več površin obrnjenih proti jugovzhodu. Enako velja, če primerjamo vzhodne in zahodne lege. 
Vzhodnih leg je več, zato je tudi njiv, vrtov več na vzhodnih kot zahodnih legah. Prvi vzrok 
za manjše število vrtov in njiv v ravninskem svetu je v zelo majhnem deležu ravnega sveta v 
občinah Šentjur in Dobje, in sicer 125 ha (0,52 %). Drugi vzrok pa je poplavljanje rek 
Voglajne, Kozarice, Pešnice, Dobjanskega potoka, Gračnice ter ostalih manjših rečnih strug. 
Površine smo primerjali z rabo tal za leto 2012. V naslednjih poglavjih bomo ugotovili,  na 
katerih legah so se med letoma 2000 in 2012 obdelovalne površine najbolj zmanjšale. 
Vinogradov je v občinah Šentjur in Dobje zelo malo, saj je komaj 167,25 ha (0,70 %) 
vinogradniških površin (Tabela 28 in 29). 
Največ jih je na južnih površinah, in sicer 67,44 ha (40,32 %). Sledijo jugovzhodne lege s 
44,88 ha (26,83 %) in jugozahodne z 29,50 ha (17,64 %). Na ostalih legah je zanemarljivo 
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malo vinogradov (Tabela 28 in 29). Prisojne lege so se še vedno izkazale kot najprimernejše 
za vinograde.  
Največ površin s sadovnjaki je v okolici Ponikve, pojavljajo se predvsem okrog domačij. 
Največ je samotnih sadnih dreves. V občinah Šentjur in Dobje je sadovnjakom namenjenih 
660 ha površin, kar predstavlja 2,75 % površine celotne (Tabela 30). 
Tako kot vinogradniške površine zavzemajo tudi  sadovnjaki največ južnih leg, in sicer 
123,88 ha (18,77 %). Sledijo jugovzhodne površine z 98,75 ha (14,96 %) ter jugozahodne s 
96,31 ha (14,59 %). Na vzhodnih legah je 80,31 ha (12,27 %) sadovnjakov. Še manj jih je na 
zahodu (73,00 ha oz. 11,06 %). Manj ko je prisojnih leg, manj je tudi sadovnjakov. 
Upoštevati moramo tudi to, da je človek posadil sadovnjake v bližini svojih domov. Najmanj 
je sadovnjakov v ravninskem delu. Teh površin je 1,94 ha (0,29 %) (Tabela 28 in 29). 
Vseh travniških površin je v občinah Šentjur in Dobje 8340,63 ha (34,79 %) (Tabela 48). 
Travniških površin je največ na južni legi, in sicer 1353,31 ha (16,23 %). Sledijo jugovzhodne 
lege s 1204,75 ha (14,44 %) in jugozahodne lege s 1117,50 ha (13,40 %). Ker je najmanj 
ravnin,  je tudi travniških površin posledično najmanj. Teh površin je 1,93 % (161,38 ha). 
(Tabela 28 in 29). 
Cramerjev koeficent za travniške površine znaša 0,1655 in je statistično pomemben. 
V občinah Dobje in Šentjur se zarašča 300 ha (1,25 %) zemljišč (Tabela 28). Najbolj se 
zaraščajo južne lege, in sicer 48,50 ha (16,16 %). Sledijo jugovzhodne lege z 42,88 ha (14,29 
%) in jugozahodne lege z 39,55 ha (13,16 %). Zanimivo je, da se osojne ekspozicije zaraščajo 
manj kot prisojne. Najmanj se zarašča ravninski del (13,19 ha oz. 4,39 %). (Tabela 28 in 29). 
V intenzivnem kmetijstvu je pomemben naklon površja. V preteklosti so še ljudje kosili na 
prisojnih območjih z večjimi nakloni. Posledica opuščanja manjših kmetij je tudi opuščanje 
travnikov na prisojnih območjih. Ljudje  sicer še vedno uporabljajo travnike z večjimi nakloni 
za pašništvo, vendar se gozdovi vedno bolj širijo. Posledično to pomeni spreminjanje kulturne 
pokrajine v enolično monotono gozdnato pokrajino.  
Gozdnih površin je v občinah Šentjur in Dobje največ in zavzemajo skoraj polovico celotnega 
ozemlja obeh občin, natančneje 11140,75 ha (46,47 %) (Tabela 28 in 29). Z gozdnimi 
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površinami je poraščen predvsem južni del občine Šentjur, kjer so obsežni gozdovi na 
Bohorju. Ta del občine ima tudi največ osojnih površin. 
Če med sabo primerjamo samo gozdne površine, ugotovimo, da jih je največ na severnih 
ekspozicijah (2190,94 ha oz. 19,67 %). Prevladujeta še severozahodna s 1632,25 ha (14,65 %) 
in severovzhodna ekspozicija s 1513,81 ha (13,59 %). Najmanj gozda je na ravninskem delu, 
in sicer 34,19 ha (0,31 %) (Tabela 28 in 29). Gozd bi lahko imel v občinah Dobje in Šentjur 
pomembno gospodarsko dejavnost. V preteklosti je imel les večjo dodano vrednost zaradi 
lesnopridelovalne industrije Bohor v Šentjurju. Danes se okrogli les predvsem izvaža ali pa 
prodaja za kurjavo. Govorimo še o enem neizkoriščenemu obnovljivemu viru energije, ki bi 
lahko za to območje pomenil dodatna delovna mesta. Cramerjev koefiecient korelacije med 
rabo tal in ekspozicijami je zelo visok in znaša 0,2210 ter je statistično pomemben.  
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Površine v ha Ravnina S SV SZ V Z JV JZ J Skupaj 
Njive in vrtovi 125,00 172,13 183,81 173,75 254,88 194,00 260,44 233,00 272,88 1869,88 
Vinogradi 0,06 1,50 1,56 1,88 11,38 9,06 44,88 29,50 67,44 167,25 
Sadovnjaki 1,94 54,13 62,69 69,06 80,31 73,00 98,75 96,31 123,88 660,06 
Ostali trajni nasadi 0,06 0,50 1,56 0,63 2,19 2,81 5,81 4,13 8,25 25,94 
Travniki 161,38 844,25 829,69 829,31 1064,19 936,25 1204,75 1117,50 1353,31 8340,63 
Zemljišča v zaraščanju 13,19 27,50 25,38 29,81 38,00 35,31 42,88 39,50 48,50 300,06 
Mešana raba zemljišč 0,38 2,00 1,13 1,81 1,44 1,44 0,81 1,88 0,88 11,75 
Gozd 34,19 2190,94 1513,81 1632,25 1305,00 1254,63 1097,50 1062,25 1050,19 11140,75 
Pozidano 51,31 127,88 117,13 122,94 159,00 146,88 192,19 162,38 223,94 1303,63 
Ostalo 1,75 0,69 1,00 1,00 0,44 0,56 0,88 1,13 1,06 8,50 
Vode 59,50 14,81 6,25 13,88 8,06 14,56 5,81 10,19 12,94 146,00 
Skupaj 448,75 3436,31 2744,00 2876,31 2924,88 2668,50 2954,69 2757,75 3163,25 23974,44 
Tabela 27: Primerjava ekspozicij z rabo tal  (v ha). Vir: Lastni izračuni, 2015. 
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Površine v % Ravnina S SV SZ V Z JV JZ J Skupaj 
Njive in vrtovi 6,68 9,21 9,83 9,29 13,63 10,38 13,93 12,46 14,59 100,00 
Vinogradi 0,04 0,90 0,93 1,12 6,80 5,42 26,83 17,64 40,32 100,00 
Sadovnjaki 0,29 8,20 9,50 10,46 12,17 11,06 14,96 14,59 18,77 100,00 
Ostali trajni nasadi 0,24 1,93 6,02 2,41 8,43 10,84 22,41 15,90 31,81 100,00 
Travniki 1,93 10,12 9,95 9,94 12,76 11,23 14,44 13,40 16,23 100,00 
Zemljišča v zaraščanju 4,39 9,16 8,46 9,94 12,66 11,77 14,29 13,16 16,16 100,00 
Mešana raba zemljišč 3,19 17,02 9,57 15,43 12,23 12,23 6,91 15,96 7,45 100,00 
Gozd 0,31 19,67 13,59 14,65 11,71 11,26 9,85 9,53 9,43 100,00 
Pozidano 3,94 9,81 8,98 9,43 12,20 11,27 14,74 12,46 17,18 100,00 
Ostalo 20,59 8,09 11,76 11,76 5,15 6,62 10,29 13,24 12,50 100,00 
Vode 40,75 10,15 4,28 9,50 5,52 9,97 3,98 6,98 8,86 100,00 
Skupaj 1,87 14,33 11,45 12,00 12,20 11,13 12,32 11,50 13,19 100,00 
Tabela 28: Primerjava ekspozicij z rabo tal (v %). Vir: Lastni izačuni, 2015. 
Tabela 29: Primerjava  različne rabe tal glede na ekspozicije v občini Šentjur (v hektarjih in odstotkih). Vir: Lastni izračuni, 2015 
(Tabela na DVD-ju).
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5.4 Sprememba rabe tal med letoma 2000 in 2012 s poudarkom na pozidanih 
površinah  
 
Raba zemljišč opisuje stanje krajine in gospodarjenja s prostorom  kot z osnovnim naravnim 
virom. Raba zemljišč je rezultat naravnih danosti in zgodovinskega razvoja, v zadnjih 
desetletjih pa je v bistveno večji meri odraz socioekonomskega razvoja oziroma prostorskega 
urejanja ter administrativno-upravnih postopkov. Industrializacija in spremembe na področju 
urbanizma ter prometa se odražajo v vse večjih površinah, ki jih ti sektorji prostorsko 
zasedajo (Interpretacijski ključ: 4). 
Analize rabe tal med letoma 2000 in 2012 smo opravili na podlagi podatkov iz Evidence 
dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki smo jih pridobili na MKGP (Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano). Ti podatki so nastali kot produkt interpretacije digitalnih 
ortofotoposnetkov za celotno Slovenijo in  terenske kontrole ter ugotavljanja dejanske rabe tal 
na posameznih lokacijah. Pri tem moramo upoštevati tudi človeški faktor (napake pri 
zajemanju, subjektivna ocena). Drug dejavnik, ki vpliva na pravilnost podatkov, je pravilo pri 
analizi podatkov; večinoma se vrsta rabe tal določa od reda velikosti 1000 m2 naprej, manjših 
površin se ne zajema, temveč se jih priključi eni od sosednjih vrst rabe tal (Interpretacijski 
ključ: 4). 
Želeli smo spoznati na eni strani značilnosti rabe tal, na drugi strani pa procese, ki so se 
dogajali pri spremembi njihove rabe. Naš namen je bil prikaz odzivanja rabe tal na politične 
in gospodarske procese. Posredno vplivajo ti procesi na naselja in možnost njenega širjenja. 
Obdelovalne površine so pomembne iz širšega družbenega vidika, saj z obdelano in negovano 
pokrajino povečujemo atraktivnost prostora, da postaja zanimiv tudi za razvoj gospodarskih in 
negospodarskih dejavnosti. Zaraščanje ustvarja neprehodnost hribovskih predelov, območja 
izgubljajo pomen in privlačnost, zmanjšuje se pestrost rastlinskih vrst in raznolikost 
življenjskih okolij ter  estetska vrednost krajine, ki je pomembna za turizem, propada 
infrastruktura v zaraščajočih okoljih. Širitev zaraščenih površin poveča 
možnost širjenja populacije divjadi v prostoru, ki lahko dodatno ogrozi kmetijske pridelke. 
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Krivde zaraščanja ni mogoče pripisati samo kmetijstvu, ampak sodobnemu družbenemu 
trendu, ki uvaža poceni hrano iz tujine. S primerno usmerjeno pridelavo v posameznih 
območjih celotne Slovenije bi lahko zmanjšali proces zaraščanja. 
ECE-klasifikacija prišteva h kmetijskim zemljiščem tudi zemljišča, pozidana s kmetijskimi 
zgradbami (kmetijski objekti, dvorišča, stanovanjske hiše kmetov). V Sloveniji je večina 
kmetijskih zgradb v sklopu naselij, ki se po zunanjem videzu težko ločijo od ostalih zgradb, 
zato jih ne moremo šteti h kmetijskim zemljiščem, ampak jih uvrščamo v vrsto dejanske rabe 
»Pozidano in sorodno zemljišče« (Interpretacijski ključ: 7). 
Pri spremembi vrst rabe tal med letoma 2000 in 2012 smo ugotavljali naslednja dva procesa: 
‒ proces intenzifikacije – sprememba iz zemljišč v zaraščanje gozda, mešana raba 
zemljišč  (delno pozidana območja  s kombinacijo travniških, njivskih, vinogradniških 
površin); 
‒ proces ekstenzifikacije – sprememba iz njiv, vinogradov, sadovnjakov in travnikov v 
zemljišča v zaraščanju, mešana raba zemljišč, gozd, pozidano in ostalo. 
 
5.4.1 Spremembe pozidanih in sorodnih površin v občinah Šentjur in Dobje 
Leta 2000 je bilo v občinah Šentjur in Dobje 1667,31 ha pozidanih in sorodnih površin. 
Nespremenjenih površin je ostalo 1059,44 ha (63,54 %). Intenzifikacija sorodnih zemljišč 
(površine, namenjene začasnemu skladiščenju drv, travna igrišča, površine, namenjene 
vrtičkarstvu itd.) je bila 127,94 ha (7,67 %) (Interpretacijski ključ: 7). Največ  sorodnih 
zemljišč se je spremenilo v sadovnjake  – 100,94 ha (6,05 %). Obratni proces, spreminjanje 
sadovnjakov v pozidane oz. sorodne površine, je med letoma 2000 in 2012 zajel  28,38 ha 
površin. Razlika je znašala 72,56 ha, kar pomeni, da so se površine sadovnjakov zmanjšale.  
22,00 ha (1,32 %) pozidanih oz. sorodnih površin se je  spremenilo v njive (Tabela 31). 
Največ pozidanih in sorodnih površin se je spremenilo v travnike, in sicer 419,75 ha (25,18 
%). V gozd se je spremenilo 42,69 ha (2,56 %) pozidanih in sorodnih površin. Ostale 
spremembe tovrstnih površin so zanemarljivo majhne (Tabela 31). 
Predvidevamo, da se pozidane površine niso spremenile v ostale oblike rabe tal. Največje 
spremembe so bile pri sorodnih površinah. V obeh občinah so izdelovali nov prostorski načrt. 
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Ljudje so spreminjali namembnost zemljišč zaradi strahu pred višjimi davki na nepozidanih, a 
zazidljivih površinah. Veliko prebivalcev je dalo vlogo za zmanjšanje »pozidanih« oz. 
zazidljivih površin.  
 
Diagram 14: Sprememba pozidanih in sorodnih površin med letoma 2000 in 2012. 
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Raba tal Smeri sprememb 
Površina v 
ha Ekst. v  ha Ekst. v % Int. v ha Int. v % 
Pozidano 
Pozidano → njiva 22,00 0,00 0,00 22,00 1,32 
Pozidano → vinograd 4,69 0,00 0,00 4,69 0,28 
Pozidano → sadovnjaki 100,94 0,00 0,00 100,94 6,05 
Pozidano → ostali trajni nasadi 0,31 0,00 0,00 0,31 0,02 
Pozidano → travniki 419,75 419,75 25,18 0,00 0,00 
Pozidano → v zaraščanje 14,50 14,50 0,87 0,00 0,00 
Pozidano → mešana raba 
zemljišč 0,75 0,75 0,04 0,00 0,00 
Pozidano → gozd 42,69 42,69 2,56 0,00 0,00 
Pozidano = pozidana zemljišča 1059,44 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pozidano → ostala zemljišča 1,00 1,00 0,06 0,00 0,00 
Pozidano → vode 1,25 1,25 0,07 0,00 0,00 
Skupaj 1667,31 479,94 28,79 127,94 7,67 
Tabela 30: Intenzifikacija in ekstenzifikacija  pozidanih in sorodnih površin. Vir: Lastni izračuni, 2015. 
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5.4.2 Spremembe pozidanih površin  glede na nadmorsko višino  
          
Največ sprememb je bilo med 300 in 400 metri nadmorske višine (237,06 ha). Sledita 
višinska razreda med 243 in 300 metri (153,06 ha) ter  med 400 in 500 metri (118,44 ha). Kar 
nekaj sprememb je še med 500 in 600 metri (80,69 ha). Na višjih višinskih pasovih sprememb 
ni več. Razlog za takšno stanje je gostota poseljenosti. Poudariti moramo, da so tukaj 
upoštevane predvsem sorodne in ne toliko pozidane površine. Nekaj sprememb je tudi glede 
zazidljivih površin, njihove razloge smo v nalogi že omenili.  
Največ pozidanih površin se je spremenilo v travnike na nadmorskih višinah med 300 in 400  
(28,96% oz. 78,69 ha). Sledita višinski pas med 400 in 500 metri, kjer se je 28,69 % (78,69 
ha) pozidanih površin spremenilo v travnike, oz. pas med 243 in 300 metri, kjer je bilo teh 
sprememb za 19,64 % (109,06 ha). Če  pogledamo na velikost površin, ugotovimo, da se z 
nadmorsko višino spreminjanje pozidanih površin v travniške zmanjšuje (Tabela 32). Za 
pozidavo izkorišča prebivalstvo nižjo nadmorsko višino in s tem povezane manjše naklone. 
Na nižjih nadmorskih višinah so tudi večja naselja (Šentjur in Gorica pri Slivnici). 
Subrbanizacija v teh dveh naseljih je večja zaradi ugodne prometne lege in možnosti 
zaposlitve v bližnjem Celju. 
Spremembe iz pozidanih površin v sadovnjake so bile največje med 300 in 400 metri 
nadmorske višine  (35,63 ha). Sledijo površine med 400 in 500 metri (21,81 ha), med 243 in 
300 metri (20,81 ha) ter med 500 in 600 metri (18,56 ha) (Tabela 32). 
Sprememb pozidanih površin v gozd je bilo največ v višinskem pasu med 300 in 400 metri 
(17,81 ha) ter med 400 in 500 metri (11,56 ha) (Tabela 32). 
Največ pozidanih površin se je spremenilo v višinskem pasu med 243 in 300 metri (8,06 ha). 
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Diagram 15: Sprememba pozidanih površin med letomm 2000 in 2012 (v hektarjih) 
Tabela 31: Smeri spremembe rabe tal pozidanih površin glede na nadmorske višine (v 
ha in odstotkih) (Tabela na DVD-ju). 
 
5.4.3 Spremembe pozidanih površin glede na funkcijske naklone  
Največ pozidanih površin se je spremenilo v travnike. Teh površin je bilo 419,75 ha  (25,18 
%). Praviloma so se te spremembe z večanjem naklona povečevale, razen na naklonih med 
12o–24o; v tem naklonskem intervalu se je površina travnikov zmanjšala na 115,44 ha (29,78 
%). Na naklonih 0o–2o je 33,88 ha (16,20 %) pozidanih površin spremenjenih v travnike. 
Sledijo nakloni 2o– 6o (99,81 ha  oz. 22,08 %) in 6o–12o (164,63 ha oz. 28,07 %). Za vsak 
naklonski razred je 100 % razpoložljivih pozidanih površin (Tabela 33). 
Največ nespremenjenih pozidanih površin med letoma 2000 in 2012 imamo na naklonih med 
0o–2o  (161,75 ha  oz. 77,35 %). Z večanjem  naklonov se je  povečeval tudi delež sprememb 
na pozidanih površinah. Tako imamo na naklonih 2o– 6o 314,56 ha (69,59 %),  6o– 12o 357,56 
ha (60,96 %) enako pozidanih površin. Na višjih naklonih je skoraj polovica pozidanih 
površin spremenjenih: na naklonih  12o–24o  je 207,19 ha (53,44 %) in na naklonih 24o‒32o še 
14,25 ha (52,17 %) (Tabela 33). 
Že iz podatkov ugotovimo, da je zgornja meja za gradnjo med 10o– 24o. V obeh občinah je teh 
površin še 207,19 ha, medtem ko je  na višjih naklonih (npr. med 24o–32o) teh površin  komaj 
14,25 ha, na naklonih med 32o–90o pa zgolj 4,13 ha. Vendar je pozidanih površin na višjih 
naklonih še vedno veliko, te pa so lahko ogrožene zaradi plazenja prsti (Tabela 33). 
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Tabela 32: Smeri spremembe rabe tal pozidanih površin glede na funkcijske naklone (v 
ha in odstotkih) (Tabela na DVD-ju). 
 
Diagram 16: Sprememba pozidanih površin med letoma 2000 in 2012 v odstotkih.
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Pozidano = pozidano 77,35 69,59 60,96 53,44 52,17 89,19
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5.4.4 Spremembe pozidanih površin glede na ekspozicije 
Največ pozidanih površin se je spremenilo v sadovnjake na južni ekspoziciji (20,19 ha), 
najmanj na ravnini (0,69 ha). Enako velja za spremembe pozidanih površin v travnike.  
Največ je teh sprememb na južni ekspoziciji (74,13 ha) in najmanj na ravnini (9,56 ha). 
Pozidanih površin, ki so ostale nespremenjene med letoma 2000 in 2012, je največ na južni 
(189,19 ha) in najmanj na severni ekspoziciji (43,88 ha) (Tabela 34). 
Največ  je pozidanih južnih ekspozicij (298,19 ha),  severnih je pozidanih  156,56 ha, na 
ravnini pa je takšnih površin najmanj (56,25 ha). Ugotovimo lahko, da se pozidane in sorodne 
površine enakomerno spreminjajo v sadovnjake, na severni je teh sprememb manj, in sicer 
7,88 ha (5,03 %), na južni pa nekoliko več, in sicer 20,19 ha (6,77 %) (Tabela 34). 
Pri spremembah pozidanih in sorodnih površin v travnike dobimo drugačno sliko. Največ 
sprememb je na južnih ekspozicijah. Severovzhodne ekspozicije imajo največ sprememb iz 
pozidanih površin v travnike (38,63 ha  oz. 25,98 %), najmanj je bilo sprememb na ravnini 
(9,56 ha oz. 17,00 %) ter na severni ekspoziciji (36,06 ha oz. 23,03 %) (Tabela 34). 
Enakih površin je ostalo pri vseh ekspozicijah okoli 63 %, razen pri ravninah (78 %) (Tabela 
56). 
Pri analizi smo ugotovili, da je največ pozidanih južnih površin, pri katerih je prišlo do 
največjih sprememb. Pozidanih površin na ravnini je malo, zato so bile tu spremembe 
najmanjše. Vzrok  velikih sprememb  je verjetno  v sorodnih površinah, ki se uvrščajo med 
pozidane. 
Tabela 33: Smeri spremembe rabe tal pozidanih površin glede na ekspozicije (v ha in 
odstotkih) (Tabela na DVD-ju). 
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Diagram 17: Sprememba pozidanih površin med letoma 2000 in 2012 (v hektarjih) 
 
5.4.5 Spremembe pozidanih in sorodnih površin glede na prsti 
Analizirali bomo samo spremembe pozidanih površin v travniške in sadovnjake. Travniške 
površine so za kmetijstvo v občinah Dobje in Šentjur zelo pomembne, saj tukaj kot poglavitna 
kmetijska panoga prevladuje živinoreja. Največ površin sadovnjakov je v okolici naselja 
Ponikva. Tam se nahaja podjetje Slom s proizvodnjo jabolk. 
Na evtrično rjavih prsteh na mehkih karbonatnih kamninah se je 161,13 ha (26,76 %) 
pozidanih oz. sorodnih površin spremenilo v travniške, 46,13 ha (7,66 %)  pa v sadovnjake.  
Na distrično rjavih prsteh na terciarnih kamninah  je bilo sprememb pozidanih in sorodnih 
površin v travniške za 115,69 ha (28,57 %), 25,63 ha (6,33 %) pa se jih je spremnilo v 
sadovnjake.  
Na hipogleju je spremenjenih 41,56 ha (22,48 %)   pozidanih in sorodnih površin v travnike 
(Tabela 35). 
Poudariti moramo, da gre predvsem za spremembe sorodnih in ne pozidanih površin. Prst 
tukaj ni bila odločilna za spremembo namembnosti.  
ravnin
a
S SV SZ V Z JV JZ J
Pozidano → sadovnjaki 0,69 7,88 8,19 8,56 13,88 11,63 16,75 13,19 20,19
Pozidano → travniki 9,56 36,06 38,63 37,75 57,25 48,50 66,19 51,69 74,13
Pozidano = pozidano 43,88 101,75 93,94 95,13 129,06 116,44 154,69 135,38 189,19
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Tabela 34: Smeri spremembe rabe tal pozidanih površin glede na prsti (v ha). Vir: 
Lastni izračuni, 2015 (Tabela na DVD-ju). 
 
5.4.6 Spremembe njivskih površin v občinah Dobje in Šentjur glede na nadmorske višine, 
funkcijske naklone, ekspozicije in prsti 
Njiva je površina, ki jo orjemo ali drugače obdelujemo. K tej površini spadajo tudi 
obračališča, ki so namenjena obdelavi te površine (širina do 2 m) (Interpretacijski ključ: 11). 
V občinah Šentjur in Dobje ugotavljamo velike spremembe rabe tal med letoma 2000 in 2012. 
Iz Tabele 32 lahko razberemo, da je komaj 1184,31 ha (55,03 %) njivskih površin ostalo 
nespremenjenih. Opazen je velik proces ekstenzifikacije, saj se je 878,81 ha (40,84 %) 
njivskih površin spremenilo v travnike. Nekaj teh so pozidali, in sicer 24,94 ha (1,16%). V 
gozd se jih je spremenilo 17,69 ha (0,82 %), v procesu zaraščanja je 16,81 ha (0,78 %) 
površin. 
Proces intenzifikacije znaša 28,06 ha (1,30 %). Še največ njivskih površin se je spremenilo v 
sadovnjake (Tabela 36). 
Trend kmetijstva na omenjenem območju je mlečna živinoreja. Majhne kmetije propadajo oz. 
dajejo zemljišča v najem večjim kmetom. Predvsem majhne kmetije (velikosti do 5 ha) so 
imele včasih ogromno njiv za samooskrbo. Ker so se te zmanjšale, je posledično manj 
njivskih površin.  
Tabela 35: Intenzifikacija in ekstenzifikacija njivskih površin na območju občin Dobje 
in Šentjur. Vir: Lastni izračuni, 2015 (Tabela na DVD-ju). 
Največ njivskih površin je nadmorski višini med 243 in 300 metri. V tem pasu so se najmanj 
spremenile njivske površine. Ostalo jih je 541,25 ha (62,30 %). Podatki kažejo, da se je med 
letoma 2000 in 2012  število njivskih površin zmanjševalo z naraščanjem nadmorske višine. 
Kar 878,00 ha (40,85%) njiv se je spremenilo v travnike. Tukaj opažamo obratni trend 
povečevanja spremembe njivskih površin v travnike. Večja, ko je nadmorska višina, večji 
odstotek njiv je prešlo v travnike (Tabela 37 in 38). 
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V hribovskih kmetijah prevladuje mlečna živinoreja. Potreba po hrani za živino je večja. 
Majhne kmetije opuščajo svojo dejavnost in dajo kmetijske površine v najem večjim 
kmetijam.  
Tabela 36: Smeri spremembe rabe tal njivskih površin glede na nadmorske višine (v ha). 
Vir: Lastni izračuni, 2015 (Tabela na DVD-ju). 
Tabela 37: Smeri spremembe rabe tal njivskih površin glede na nadmorske višine (v 
odstotkih). Vir: Lastni izračuni, 2015 (Tabela na DVD-ju). 
 
Največ njivskih površin je ostalo na  naklonih  6o–12o, in sicer 429,75 ha. Najmanj njivskih 
površin preide v travnike na najnižjih naklonih, če upoštevamo za vsak naklonski razred 100 
% (Tabela 39). 
Pri primerjavi funkcijskih naklonov s smerjo rabe tal med letoma 2000 in 2012 ugotovimo, da 
z večanjem naklona njivske površine v večjem odstotku prehajajo v travnike. Obdelava 
kmetijskih površin na nižjih naklonih je lažja. Ugotovili smo, da je odločujoč dejavnik za 
zmanjšanje njivskih površin ravno naklon (Tabela 39). 
Tabela 38: Smeri spremembe rabe tal njivskih površin glede na funkcijske naklone (v ha 
in odstotkih). Vir: Lastni izračuni, 2015 (Tabela na DVD-ju). 
Največ njivskih površin je ostalo nespremenjenih na južnih (180,56 ha oz. 15,25 %) in na 
jugovzhodnih ekspozicijah (163,69 ha oz. 13,82 %). Najmanj enakih površin je ostalo na 
ravnini (92,25 ha oz. 7,79 %) in na severnih legah (106,75 ha oz. 9,01 %) (Tabela 40 in 41). 
Na prisojnih legah se je več njiv spremenilo v travnike kot na osojnih. Prevladujejo južne lege 
s 135,31 ha (15,40 %). Najmanj njiv se je spremenilo v travnik na ravnini, in sicer z 10,91 ha 
površin  (3,58 %) (Tabela 51 in 52). Največ sprememb iz njiv v pozidane površine je bilo na 
jugovzhodni (3,81 ha oz. 15,29 %) in  severni strani (3,38 ha oz. 13,53 %).  
Pri njivah ugotavljamo, da je bilo več sprememb površin iz travnikov v njive na prisojnih 
legah, največ sprememb v travnike pa je bilo na južnih legah (135,31 ha) (Tabela 40 in 41).  
Izkoriščanje prisojnih leg za namembnost njivskih površin se kaže kot pozitiven trend, saj so 
zanje bolj primerne prisojne kot osojne lege, zato se kmetje odločajo za spremembo travnikov 
v njive. 
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Tabela  39: Smeri spremembe rabe tal njivskih površin glede na ekspozicije (v ha). Vir: 
Lastni izračuni, 2015 (Tabela na DVD-ju). 
Tabela 40: Smeri spremembe rabe tal njivskih površin glede na ekspozicije (v 
odstotkih). Vir: Lastni izračuni, 2015 (Tabela na DVD-ju). 
Za analizo smo vzeli tri najbolj zastopane prsti: evtrično rjavo prst na mehkih karbonatnih 
kamninah, distrično rjavo prst na terciarnih kamninah in hipoglej. Največ enakih njivskih 
površin je ostalo na hipogleju, in sicer 347,81 ha (66,26 %). Vsaka površina prsti predstavlja 
100 %. Sledita evtrična rjava prst, ki se razteza na 459,81 ha (52,57 %), in distrična rjava prst, 
ki se nahaja na 190,00 ha (47,66 %) (Tabela 42). 
Tabela 41: Smeri spremembe rabe tal njivskih površin glede na prst (v odstotkih in 
hektarjih).Vir: Lastni izračuni, 2015 (Tabela na DVD-ju). 
 
5.4.7 Spremembe vinogradniških površin v občinah Dobje in Šentjur glede na nadmorske 
višine, funkcijske naklone in ekspozicije 
V občinah Šentjur in Dobje opažamo zmanjševanje vinogradniških površin med letoma 2000 
in 2012. Od 287,75 ha vinogradov jih je ostalo 138,75 ha. Podobno kot pri njivah so se tudi 
vinogradniške površine v največjem obsegu spremenile v travnike. Površine so se zmanjšale 
za 85,50 ha (29,71 %). Za pozidavo je bilo namenjenih 7,38 ha (2,56 %) vinogradniških 
površin (Tabela 43). 
Intenzifikacija vinogradniških površin je znašala 42,25 ha (14,68 %). Največ vinogradniških 
površin se je spremenilo v ostale trajne nasade, in sicer 22,63 ha (7,86 %), v sadovnjake 11,75 
ha (4,08 %) in v njivske površine 7,88 ha (2,74 %) (Tabela 43). 
V obeh občinah se vinogradniške površine zmanjšujejo zaradi neugodnih reliefnih in 
posledično klimatskih razmer. Strmejša pobočja so glede klimatskih razmer ugodnejša, niso 
pa zanimiva za strojno obdelavo vinogradov (Žiberna, 1996: 184).  
Tabela 42: Intenzifikacija in ekstenzifikacija vinogradniških površin. Lastni izračuni, 
2015 (Tabela na DVD-ju). 
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V pasu med 300 in 400 metri ter 400 in 500 metri se je spremenilo največ vinogradniških 
površin, ker jih je na teh nadmorskih višinah tudi največ (Tabela 44). 
Če povzamemo, je vinogradov  najmanj v pasu med 243 in 300 metri ter med 500 in 600 
metri nadmorske višine, vendar so tukaj spremembe glede na razpoložljive površine 
vinogradov največje. Vinogradi so se med letoma 2000 in 2012 najbolj umikali na neugodnih 
klimatskih legah (pozeba, temperaturna inverzija…).  
Najbolj se je zmanjšala površina vinogradov na nadmorski višini med 300 in 500 metri 
(Tabela 44). Vzrok za zmanjšanje je tudi v deagrarizaciji tega območja,  a je na tej nadmorski 
višini kljub temu še vedno največ vinogradniških površin.  
Tabela 43: Smeri spremembe rabe tal vinogradniških površin glede na nadmorsko 
višino (v ha in odstotkih). Vir: Lastni izračuni, 2015 (Tabela na DVD-ju). 
Podobno kot pri njivah se tudi vinogradi pri večjih naklonih opuščajo. Največ se jih je 
spremenilo v travnike. Največ vinogradov (186,06 ha) je bilo na naklonih med 12o in 24o. Na 
teh naklonih se je tudi največ vinogradov spremenilo v travnik (Tabela 45). Ugotavljamo, da 
se vinogradi opuščajo zaradi težje obdelave s stroji. 
Tabela 44: Smeri spremembe rabe tal vinogradniških površin glede na funkcijske 
naklone (v ha in odstotkih). Vir: Lastni izračuni, 2015 (Tabela na DVD-ju). 
Največ vinogradniških površin  je ostalo nespremenjenih na južnih ekspozicijah. Leta 2012 je 
bilo istih vinogradniških površin 58,38 ha (42,07 %). Ravno na južnih legah pa se je leta 2000 
do 2012 spremenilo največ vinogradniških leg v travniške (27,56 ha oz. 32,42 %). Ostale 
spremembe v namembnosti vinogradniških površin so bile manjše (10 ha). Južne ekspozicije 
še vedno predstavljajo najboljše lege za vinograde. Za največje zmanjševanje vinogradov na 
teh legah so krivi prav veliki nakloni, ki ne onemogočajo strojne obdelave (Tabela 46 in 47). 
Tabela 45: Smeri spremembe rabe tal vinogradniških površin glede na ekspozicije (v 
ha). Vir: Lastni izračuni, 2015 (Tabela na DVD-ju). 
Tabela 46: Smeri spremembe rabe tal vinogradniških površin glede na ekspozicije (v 
odstotkih). Vir: Lastni izračuni, 2015 (Tabela na DVD-ju). 
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5.4.8 Spremembe površin sadovnjakov v občinah Dobje in Šentjur glede na nadmorsko višino 
in funkcijske naklone 
Sadovnjaki so tudi doživeli močno ekstenzifikacijo. Leta 2000 je bilo 720,50 ha sadovnjakov, 
leta 2012  še samo 349,75 ha. Za 354,56 ha (49,21 %) so se zmanjšale površine sadovnjakov. 
Zelo majhna je bila intenzifikacija površin sadovnjakov, in sicer 16,19 ha (2,25%). Še največ 
sadovnjakov je prešlo v njive; 12,00 ha (1,67 %) (Tabela 48). 
Vzrok za zmanjšanje sadovnjakov so velike kmetije. Kmetje so zaradi lažje in hitrejše košnje 
(visokodebelna sadna drevesa predstavljajo oviro pri košnji) podrli ogromno sadnih dreves. 
Zmanjšanje sadnih dreves predstavlja osiromašenje kulturne krajine, zmanjša se dodatna 
ponudba ekološke hrane na kmetijah. Visokodebelnih sadnih dreves namreč ni potrebno 
škropiti proti boleznim. Kmetije so preveč odvisne od mlečne živinoreje, s tem pa so tudi bolj 
ekonomsko ranljive.  
Tabela 47: Intenzifikacija in ekstenzifikacija površin sadovnjakov. Vir: Lastni izračuni, 
2015 (Tabela na DVD-ju). 
Največ sadovnjakov je na nadmorski višini med 300 in 400 metri. V pasu med 300 in 500 
metri se je spremenilo največ sadovnjakov, pretežno so se spremenili v travnike.  Največ teh 
sprememb je bilo  med 300 in 400 metri nadmorske višine (144,13 ha), ker je tukaj 
površinsko največ sadovnjakov (Tabela 49).  
Tabela 48: Smeri spremembe rabe tal površin sadovnjakov glede na nadmorsko višino 
(v ha in odstotkih). Vir: Lastni izračuni, 2015 (Tabela na DVD-ju).  
Največ sadovnjakov je na naklonih med 120 in 240 (298,69 ha). Z večanjem naklonov se 
povečuje spreminjanje sadovnjakov v travnike. Ta pri naklonih med 60 in 120 znaša 106,75 ha 
(38,90 %).  
Sadovnjaki prehajajo v njive z večanjem naklonov. Verjetno so na višjih naklonih ekstenzivni 
sadovnjaki, kajti na naklonih, višjih od 240, obdelava s kmetijsko mehanizacijo ni več 
mogoča. 
Tabela 49: Smeri spremembe rabe tal površin sadovnjakov glede na funkcijske naklone 
(v ha in odstotkih). Vir: Lastni izračuni, 2015 (Tabela na DVD-ju). 
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5.4.9 Spremembe travniških površin v občinah Dobje in Šentjur glede na nadmorsko višino, 
funkcijske naklone, ekspozicije in prsti 
Od vseh 7487,56 ha travniških površin je ostalo v isti rabi 6172,44 ha (82,44 %). 
Intenzifikacija travnikov je bila 760,31 ha (10,15 %). Največ travnikov se je spremenilo v 
njive, in sicer 604,44 ha (8,07 %), vendar se je več njiv spremenilo v travnike (878,81 ha). 
Razlika je negativna za 274,37 ha (Tabela 52). Travnike so tudi spremenili v sadovnjake. Teh 
sprememb je bilo 140,31 ha (1,81 %), vendar se je več sadovnjakov spremenilo v travnike 
(282,06 ha). Razlika je negativna za 141,75 ha (Tabela 51). 
Ekstenzifikacija travniških površin je manjša in znaša 554,81 ha (7,41 %). Največ travniških 
površin se je spremenilo v gozd. Vrednost teh je 277,31 ha (3,70 %). Dodati je treba še, da se 
138,75 ha (1,85 %) zarašča. Največ pozidanih površin se je spremenilo na račun travniških – 
za 122,94 ha (1,64 %) (Tabela 51).     
Tabela 50: Intenzifikacija in ekstenzifikacija travniških površin. Vir: Lastni izračuni, 
2015 (Tabela na DVD-ju). 
Travniki, ki prevladujejo na nadmorski višini med 300 in 400 metri, so se najpogosteje 
spreminjali v njive. Največ travnikov je prešlo v njive na nadmorski višini med 243 in 300 
metri. Teh površin je bilo 241,25 ha (14,63 %). Z višanjem nadmorske višine se tudi 
spremembe travnikov v njive zmanjšujejo.  
Največ travnikov se je spremenilo v pozidane površine na nadmorski višini med 243 in 300 
metri, teh površin je bilo 38,88 ha (2,65 %). Sledi pas sprememb med 300 in 400 metri z 
37,25 ha (1,51 %), nato med 400 in 500 metri z 25,38 ha (1,33 %). Na višjih nadmorskih 
višinah je sprememb iz travnikov v pozidane površine zanemarljivo malo (Tabela 52). 
Splošna ugotovitev torej je, da na nižjih nadmorskih višinah travniške površine prehajajo v 
pozidane in njivske površine, na višjih nadmorskih višinah pa se travniki spreminjajo v gozd 
ali pa se zaraščajo. 
Tabela 51: Smeri spremembe rabe tal površin travnikov glede na nadmorsko višino (v 
ha). Vir: Lastni izračuni, 2015 (Tabela na DVD-ju). 
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Pri travnikih je opazna večja sprememba v njive pri nižjih naklonih kot pri višjih. Površinsko  
se je največ travnikov spremenilo na naklonih med 6o in 12o (233,06 ha) (Tabela 53 in 54). 
Z večanjem strmin se travniške površine ohranjajo. Tako imamo na naklonih med 0o in 2o za 
357,88 ha (69,93 %) enakih površin kot med letoma 2000 in 2012 (Tabela 53 in 54). 
Pri travnikih, ki prehajajo v zemljišča za zaraščanje, nismo ugotovili izrazite zakonitosti.  
Travniške površine se zaraščajo na vseh naklonih. Ponavadi so te površine na obrobju gozda, 
ta se pa pojavlja na vseh naklonih. 
Pri prehajanju travnika v gozd opažamo, da z višjimi nakloni delež gozdnih površin narašča.  
Travniških površin, ki so prehajale v pozidane, je bilo na nižjih naklonih več. Na naklonih 
med 0o in 2o, je malo manj 14,81 ha (2,89 %) sprememb površin. Vzrok zanje je poplavljanje 
vodotokov. Na naklonih med 2o in 6o  se sprememba v površini poveča na 28,69 ha. Še več 
(41,31 ha) je teh sprememb na naklonih 6o in 12o ter na naklonih med 12o in 24o (34,94 ha). 
Ta naklonski razred tudi pomeni zgornjo mejo gradnje stanovanjskih hiš (Tabela 53 in 54). 
Če primerjamo vsak naklonski razred, ugotovimo, da spremembe travnikov v pozidane 
površine z višjimi nakloni padajo. 
Spremembe travnikov v njive in v pozidane površine prevladujejo pri nižjih naklonih, saj je 
obdelava s kmetijsko mehanizacijo lažja,  manjša je tudi možnost usadov ter plazov, ki bi 
ogrožale stanovanjske hiše. Z višjimi nakloni se povečujejo spremembe travnikov v gozd, 
kajti višji nakloni (med 24o in 32o) ne onemogočajo košnje travnikov s kmetijsko 
mehanizacijo. Na teh naklonih je možno samo pašništvo ali košnja s kosami.  
Tabela 52: Smeri spremembe rabe tal površin travnikov glede na funkcijske naklone (v 
ha). Vir: Lastni izračuni, 2015. (Tabela na DVD-ju). 
Tabela 53: Smeri spremembe rabe tal površin travnikov glede na funkcijske naklone (v 
odstotkih) (Tabela na DVD-ju). 
 
V občinah Dobje in Šentjur je največ površin na južni ekspoziciji (1173,44 ha), najmanj pa 
imamo ravnega sveta (153,06 ha). Zaradi tega imamo največ površinsko nespremenjenih 
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področij na južni ekspoziciji. Prav tako je travniških površin, ki so se spremenili v njive, 
največ na južni ekspoziciji (80,25 %). 
Kmetje bi travnike še bolj spreminjali v njive, če bi kmetijska politika podpirala gojenje 
zelenjave in ostalih krmnih rastlin. Kljub temu se je na ravninskem svetu iz travnikov v njive 
spremenilo 19,23 % razpoložljivega površja. Pri drugih legah se gibljejo vrednosti med 6,84 
% in 8,67 % (Tabela 55). 
Sprememb travniških površin v gozdne je na vseh ekspozicijah med 28 in 36 ha, izjema je 
ravnina (Tabela 55). 
Največ travnikov, ki so se površinsko spremenili v pozidane površine, je bilo na južni (18,06 
ha) in jugovzhodni ekspoziciji (18,00 ha). Travniki so se najmanj spremenili v pozidana 
območja na ravnini (3,69 ha) in na severni legi (10,94 ha). Glede na delež razpoložljivih 
površin izstopajo najbolj ravnine z 2,41 % površin (Tabela 55). Prisojne lege se za širjenje 
naselij še vedno izkazujejo za primernejše od osojnih leg.  
Tabela 54: Smeri spremembe rabe tal površin travnikov glede na ekspozicije (v ha in 
odstotkih) (Tabela na DVD-ju). 
Pri analizi spremembe travniških površin glede na prst smo hoteli izpostaviti, kako prst vpliva 
na določeno spremembo. Osredotočili smo se na najbolj razširjene prsti. 
Največ površin v občinah Šentjur in Dobje zavzemajo evtrične rjave prsti na mehkih 
karbonatnih kamninah (3414,56 ha). Travnikov je ostalo 2925,75 ha (85,68 %). Največ 
travniških površin se je spremenilo v njive, in sicer 210,88 ha (6,18 %). V pozidane površine 
se jih je spremenilo 44,50 ha (1,30 %) (Tabela 56). 
Distrična rjava prst na terciarnih kamninah je v občinah Šentjur in Dobje druga najbolj 
zastopana prst, ki je namenjena travniškim površinam (1676,19 ha). Med letoma 2000 in 2012 
je ostalo na tej prsti 1375,81 ha (82,08 %) nespremenjenih travniških površin. Kar 117,81 ha 
(7,03 %) zemljišč se je spremenilo v njive. Pozidalo se je 1,82 % (30,44 ha) travniških 
površin (Tabela 56). 
Tabela 55: Smeri spremembe rabe tal površin travnikov glede na prsti (v ha in 
odstotkih). Vir: Lastni izračuni, 2015 (Tabela na DVD-ju). 
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5.4.10 Spremembe površin v zaraščanju  
V to kategorijo uvrščamo zemljišče, ki se zaradi opustitve kmetovanja ali preskromne 
kmetijske rabe zarašča. Kmetijska zemljišča v zaraščanju so posledica opuščanja kmetijske 
rabe (paše, košnje, oranja) (Interpretacijski ključ: 57). 
Leta 2000 je bilo v občinah Šentjur in Dobje 44,88 ha zaraščenih površin. V drugo rabo tal se 
je leta 2012 spremenilo 33,31 ha vseh zaraščenih površin (74,23 %). Največ  se jih  je 
spremenilo v gozd, in sicer 17,63 ha (39,28 %). 13,44 ha (29,94 %) zaraščenih površin so 
očistili in jih spremenili v travnike (Tabela 57). 
Zaraščanje kmetijskih zemljišč se nadaljuje. Proces je najbolj intenziven v hribovskih 
območjih z manj ugodnim reliefom ali manj kakovostnimi tlemi. 
Največ zaraščenih površin se spremeni na naklonih med 120 in 240. Teh površin je 22,94 ha. 
Na teh naklonih se 9,88 ha zaraščenih površin spremeni v gozd. 
Tabela 56: Smeri spremembe rabe zaraščenih tal površin glede na funkcijske naklone (v 
ha). Vir: Lastni izračuni, 2015 (Tabela na DVD-ju). 
 
5.4.11 Spremembe površin na ostalih kmetijskih zemljiščih 
Ta pojem označuje površino, pokrito s površinskimi vodami, kot so jezera, reke, potoki in 
jarki, v katerih se nahaja voda. Sem spadajo vse tekoče in stoječe vode in kanali. 
(Interpretacijski ključ: 110.) 
V občinah Šentjur in Dobje je 143,69 ha vodnih površin. Nespremenjenih površin je ostalo 
121,63 ha (84,65 %). Največ vodnih površin se je spremenilo v gozd, in sicer 10,81 ha (7,53 
%) in v travnik. Teh površin je 4,63 ha (3,22 %) (Tabela 58). Območje je v okolici 
Proseniškega. 
Tabela 57: Smeri spremembe ostalih kmetijskih zemljišč (v ha). Vir: Lastni izračuni, 
2015 (Tabela na DVD-ju). 
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5.5. Talno število in izbrana naselja 
Kakovost tal je združen kazalec, ki v eni številki opredeljuje bistveno lastnost tal, ki omogoča 
nastanek in obstoj kopenskih ekosistemov – rodovitnost. Ta kakovost je opredeljena s 
povprečnim talnim številom (TS), izraženim v točkah med 1 (najslabša) in 100 (najboljša tla). 
Točke TS so odraz vrednotenja bistvenih kmetijskih in okoljskih kazalcev kakovosti tal, saj 
dobro opredeljujejo ne samo rodovitnost, pač pa tudi sposobnost tal izvajanja pomembnih 
okoljskih funkcij. (Pravilnik o vzpostavitvi bonitete zemljišč (Uradni list RS št. 35/08), 
Pravilnik o določanju in vodenju bonitete zemljišč (Uradni list RS št. 47/08.) 
Prevladujeta zmerni in nizek pridelovalni potencial. Zmeren potencial ima 19120,38 ha (79,75 
%) površin v občinah Šentjur in Dobje. Nizek pridelovalni potencial zavzema 4491,63 ha 
(18,74 %) površine obeh občin.  Zelo nizkega pridelovalnega koeficienta je malo, in sicer 
39,57 ha (0,17 %). Prav tako je tudi malo površin visokega (63,44 ha oz. 0,26 % ) in zelo 
visokega pridelovalnega koeficienta (85,69 ha oz. 0,36 %) K pridelovalnemu potencialu ne 
prištevamo pozidanih površin v naselju Šentjur, Slivniško jezera in ribnikov na Proseniškem. 
Teh površin je 173,75 ha (0,72 %) (Tabela 59). 
 
  
Površina 
v ha 
Površina 
v % 
Pozidane in vodne površine 173,75 0,72 
Zelo nizek pridelovalni 
potencial 39,57 0,17 
Nizek pridelovalni potencial 4491,62 18,74 
Zmeren pridelovalni potencial 19120,37 79,75 
Visok pridelovalni potencial 63,44 0,26 
Zelo visok pridelovalni 
potencial 85,69 0,36 
Skupaj 23974,44 100,00 
Tabela 58: Talno število v občinah Dobje in Šentjur. Vir: Lastni izračuni, 2015. 
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Karta 7: Pridelovalni potencial na območju občin Šentjur in Dobje. Vir: GURS, 2010.
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5.5.1 Talno število in raba tal 
Talno število smo primerjali z rabo tal leta 2012.  
V primerjavi s celotno občino zavzemajo njive  površine, ki imajo manjši pridelovalni 
potencial. Na primer: celotni občini (Šentjur in Dobje) imata 19120,37 ha (79,75 %) 
zmernega pridelovalnega potenciala, njive zavzemajo 1245,63 ha (66,71 %).  Njive ga 
zavzemajo 595,88 ha (31,91 %). Pričakovali bi, da bi njive v večjem deležu zavzemale 
površine z zmernim pridelovalnem potencialom. 
Opazimo neskladnost pri visokem in zelo visokem pridelovalnem potencialu. Neskladja se 
pojavljajo, tako da je 22,88 ha gozda na visokem pridelovalnem potencialu in 11,88 ha gozda 
na zelo visokem pridelovalnem potencialu. V primerjavi z njivami gozd zavzema več površin 
z visokim in zelo visokim pridelovalnim potencialom.  
Enako neskladnost  rabe tal ugotavljamo tudi pri površinah z visokim pridelovalnim 
potencialom. Teh površin je 63,44 ha. Na teh površinah je 23,63 ha travnikov in še 22,88 ha 
gozdov. Tudi tukaj bi pričakovali drugačno rabo tal je na visokem pridelovalnem potencialu 
(Tabela 60 in 61). 
Zanimala nas je povezava pozidanih zemljišč s pridelovalnim potencialom; ali se kmetijska 
zemljišča vedno širijo na račun kmetijskih zemljišč z (zelo) visokim pridelovalnim 
potencialom; ali morda pripravljalci prostorskih načrtov že v naprej določijo ali celo 
spremenijo kmetijska zemljišča z nizkim pridelovalnim potencialom. Vsekakor so to 
vprašanja, ki zadevajo celotno Slovenijo. Šentjur je naselje z veliko površinami, ki imajo 
nizek pridelovalni potencial. Območje z nizkim pridelovalnim potencialom se nahaja na jugu 
in vzhodu naselja. Del teh teh površin izpostavljen  poplavam, kar pomeni, da se tudi 
pozidane površine ne morejo širiti na to območje z nizkim pridelovalnim potencialom. Enako 
velja za Gorico pri Slivnici. Tukaj prevladujejo hipogleji in psevdogleji, ki niso rodovitni. 
Ostala izbrana naselja imajo območja, namenjena  pozidavi, in zmerni pridelovalni potencial. 
Pozidava v skladu z zakonom ne bi bila dovoljena na območjih z  visokim in zelo visokim 
pridelovalnim potencialom. Če povzamemo, talno število nima vpliva na nastanek in razvoj 
izbranih naselij. Vsekakor smo pri naselju Ponikva opazili, da se je naselje razvilo na slemenu 
oziroma ob robu obsežnih kmetijskih polj.
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Tabela 59: Primerjava talnega števila z rabo tal 2012 (v hektarjih). Vir: Lastni izračuni, 
2015 (Tabela na DVD-ju). 
Tabela 60: Primerjava talnega števila z rabo tal 2012 (v odstotkih). Vir: lastni izračuni, 
2015 (Tabela na DVD-ju). 
 
5.5.2 Talno število in funkcijski nakloni 
Funkcijski nakloni pomembno vplivajo na talno število. Zelo visok pridelovalni potencial se 
je pojavil pri naklonih med 2o in 6o. Od razpoložljivih 85,69 ha na visokem pridelovalnem 
potencialu je 34,38  ha na naklonu med 2o in 6o. Na višjih naklonih ni zemljišč z zelo visokim 
pridelovalnim potencialom (Tabela 62). 
Nizek pridelovalni potencial se je pokazal tudi na ravninah naselij Šentjur, Gorica pri Slivnici 
in Dramlje (Karta 7, str. 75). Na naklonih med 12o in 24o je največ površin z nizkim 
pridelovalnim potencialom. Teh površin je 1155,81 ha. Sledijo površine na naklonih med  2o 
in 6o (949,14 ha) (Tabela 62). Te površine bi lahko ob upoštevanju drugih naravnih 
dejavnikov namenili pozidavi. 
Tabela 61: Primerjava talnega števila s funkcijskimi nakloni (v hektarjih). Vir: Lastni 
izračuni, 2015 (Tabela na DVD-ju). 
Pri primerjavi talnega števila s funkcijskimi nakloni se je izkazalo, da se zelo nizek, nizek in 
zmerni pridelovalni potencial pojavljajo predvsem na dnu dolin oziroma na manjših naklonih. 
Gre predvsem za zamočvirjena in poplavljena zemljišča. (Zelo) visok pridelovalni potencial je 
na bolj nagnjenih površinah, do naklona 12o, kjer je še možna obdelava s stroji. 
 
5.5.3 Talno število in ekspozicije 
Pri primerjavi talnega števila in ekspozicij ugotavljamo določene zveze med njima. Zelo nizek 
potencial imajo predvsem ravninski deli; tu so namreč upoštevani podatki o pozidanih 
površinah v Šentjurju, ob Slivniškem jezeru in ribnikih na Proseniškem. Od vseh leg najbolj 
izstopajo vzhodne lege z zelo nizkim pridelovalnim potencialom. Teh površin je 10,88 ha 
(4,33 %). 
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Nizek pridelovalni potencial se nahaja na osojnih legah. Na severnih legah je teh površin 751 
ha (16,73 %). Sledijo severozahodne lege s 592,69 ha (13,20 %) in severovzhodne lege s 
500,00 ha (11,13 %). Na ostalih legah je nizek pridelovalni potencial enakomerno razporejen. 
Na ravnini je 7,31 ha (8,53 %) površine z visokim pridelovalnim potencialom. Ta del območja 
je tudi izpostavljen poplavam, zato pri teh površinah ugotavljamo neskladnosti. Največ 
površja z zelo visokim potencialom je na severnih legah. Teh površin je 18,19 ha (21,23 %). 
Tudi tukaj se kaže neskladnost, saj severne lege prejmejo manj sončnega obsevanja. Z 
visokim pridelovalnim potencialom se pojavljajo tudi lege na jugu (15,00 ha oz. 17,51 %) in 
jugozahodu (11,69 ha oz. 13,64 %). Kot zelo visok pridelovalni potencial so ostale lege manj 
zastopane (Tabela 63). 
Tabela 62: Primerjava talnega števila z ekspozicijami (v hektarjih in odstotkih) Vir: 
Lastni izračuni, 2015 (Tabela na DVD-ju). 
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6 PROSTORSKI NAČRT 
Prostorsko načrtovanje predstavlja vrsto med seboj usklajenih in dogovorjenih ukrepov glede 
gospodarjenja s prostorom. Primarni del prostorskega načrtovanja je poznavanje naravnih 
razmer. Zaradi tega smo se odločili, da raziščemo in analiziramo naravne dejavnike, ki so in 
bodo vplivali na razvoj naselij. Izbrali smo kriterije za določanje najprimernejših, manj 
primernih in neprimernih pozidanih in zazidalnih površin. Eden izmed ciljev magistrske 
naloge je prav tako načrtovanje površin za možno bodoče širjenje naselij. Želimo tudi 
opozoriti na neskladja že načrtovanih stavbnih površin, površin za centralne in proizvodne 
dejavnosti ter površin z razpršeno gradnjo.  
V preteklosti ni bilo načrtovanih širitev naselij, ampak so bile le-te spontane. Kljub 
nenačrtovanju pa so ljudje znali upoštevati nekatere prvine, ki so pomembne za umestitev 
določenega objekta v prostor. Upoštevali so predvsem smotrno, estetsko in gospodarno 
ureditev svojega bivalnega in delovnega okolja, pri tem pa pazili na primerno lego, 
osončenost, možnost obrambe pred sovražniki, možnost za trgovanje in še marsikaj drugega 
(Fikfak, 2003). 
Naselja je treba urejati po načelih trajnosti. Trajnostni razvoj je pojem, ki ga v zadnjih letih 
pogosto slišimo v povezavi z urejanjem naselij. Zupan (2010) opredeljuje  trajnostni razvoj 
kot razvoj, ki bo zadovoljil potrebe sedanje generacij in ne bo ogrožal možnosti prihodnjih 
generacij. V našem primeru gre za pozidavo glede na prostorski načrt, ki ne bo ogrožen zaradi 
naravnih dejavnikov (plazovitosti in poplav). 
6.1 Prostorski načrt obravnavanih naselij  
V nalogi smo se odločili raziskati naselja v občinah Dobje in Šentjur. Gre za občinski središči 
z 1. in višjo stopnjo centralnosti. Kriteriji za določitev teh naselij je stopnja centralnosti. 
6.1.1 Dobje 
V občini Dobje je 1008 prebivalcev, njegova površina znaša 17,5 km2, v naselju Dobje, ki leži 
11 km južno od Šentjurja, živi 107 prebivalcev. Dobje je razloženo naselje na levi strani 
Dobjanskega potoka. Ima občinsko središče, cerkev, osnovno šolo, vrtec, pošto, trgovino z 
živili, dve gostilni, sobe s prenočišči, lovsko družino, kmetijsko trgovino, cerkev in kulturni 
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dom. Spada med centralno naselje 1. stopnje in je povprečno opremljeno (Benkovič Krašovec, 
2006, str. 12). 
6.1.2 Planina 
Naselje s 413 prebivalci leži 17 km južno od Šentjurja v vzhodnem delu Posavskega hribovja 
na razvodnem slemenu med Gračnico in Sevnično, pod Bohorjem. Tu je križišče cest proti 
Šentjurju, Jurkloštru, Sevnici in Kozjemu. V kraju so zdravstvena ambulanta, lekarna, bančna 
podružnica – od 2010 samo bankomat, cerkev, osnovna šola, vrtec, tri gostilne in kulturni 
dom (Šentvid pri Planini). Spada med centralno naselje 2. stopnje in je povprečno opremljeno 
(Benkovič Krašovec, 2006, str. 12). 
6.1.3 Gorica pri Slivnici 
V naselju, 5 km JV od Šentjurja, živi 585 prebivalcev. V jedru je gručasto naselje,  
razpotegnjeno po razširjenem dolinskem dnu ob sotočju Slivniškega potoka in Ločice, ob 
cesti Šentjur–Slivnica pri Celju. V kraju so osnovna šola, vrtec, dve gostilni, cerkev in 
kulturni dom. Spada med centralno naselje 1. stopnje, ki je povprečno opremljeno (Benkovič 
Krašovec, 2006, str. 12). 
6.1.4 Ponikva 
Naselje ima 479 prebivalcev in leži 6 km SV od Šentjurja. Ponikva je precej urbanizirano 
gručasto naselje sredi Voglajnskega gričevja, stoji na odprtem, večinoma zakraselem površju 
nad železniško postajo Maribor – Zidani Most, ki je speljana po dolini potoka Slomščica. Kraj 
ima  osnovno šolo, vrtec, dve gostilni, cerkev, kulturni dom in trgovino z živili. Spada med 
centralno naselje 1. stopnje,  podpovprečno opremljeno (Benkovič Krašovec, 2006, str. 12).
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6.1.5 Dramlje 
V naselju je 323 prebivalcev in leži 7 km od Šentjurja. Dramlje so razloženo naselje z 
obcestnim jedrom na severozahodnem delu Voglajnskega gričevja v neposredni bližini 
avtoceste. V kraju je osnovna šola, vrtec, dve gostilni, cerkev in trgovina z živili. Spada med 
centralno naselje 1. stopnje, povprečno opremljeno (Benkovič Krašovec, 2006, str. 12).   
6.1.6 Šentjur 
V občini je okrog 19.500 prebivalcev, v samem mestu je 4518 prebivalcev, njegova površina 
znaša 222,3 km2. Mesto leži v vzhodnem delu Celjske kotline sredi Voglajnskega gričevja v 
razširjeni dolini Voglajne. Kraj je pomembno prometno križišče, kjer se cesti Celje–Rogaška 
Slatina priključijo ceste s Kozjanskega in iz Drameljske pokrajine. Po njenem južnem obrobju 
pelje železniška proga Zidani Most – Maribor. V mestu so upravna enota, sodišče, policijska 
postaja, zdravstvena ambulanta, lekarna, banke, kmetijska trgovina in kulturni dom. Spada 
med centralno naselje višje stopnje (Benkovič Krašovec, 2006, str. 12). Na podlagi sklepa 
Skupščine KS – Šentjur Center (z dne 18. 6. 1990) je bilo naselje Šentjur preimenovano v 
mesto. 
6.2 Raba tal izbranih naselij 
Podatke o namenski rabi za izbrana naselja smo pridobili v občinah Šentjur in Dobje. 
Prostorski plan je pripravljalo podjetje Kaliopa v sodelovanju z različnimi ministrstvi, ki so 
dala soglasja za različna območja (OPN občin Dobje in Šentjur, 2016).  Pri obdelavi podatkov 
za naselja v občinah Dobje in Šentjur  smo poleg izbranih naselij obravnavali tudi površine v 
neposredni bližini naselja. V glavnem gre za kmetijske in gozdne površine ter območja z 
razpršeno gradnjo. Predmet proučevanja so površine, ki so pozidane ali so namenjene za 
pozidavo. 
Eden izmed ciljev v magistrski nalogi je predstavitev razvoja izbranih naselij v preteklosti. V 
arhivu geodetskega zavoda smo pridobili ortofotoposnetke iz leta 1972, izjema je ortofoto za 
Planino, ki je iz leta 1975.  Za to leto smo se odločili zaradi potresa na Kozjanskem, ki se je 
zgodil 20. junija 1974.  
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Najbolj prizadeta kraja sta bila Šmarje pri Jelšah in Šentjur pri Celju, kjer je bilo 
poškodovanih okoli 1000 zgradb v več kot 80 zaselkih. Med potresom so nastali številni 
novi plazovi, obnovili pa so se tudi nekateri stari. Poškodovanih je bilo okoli 5300 zgradb, od 
katerih so jih kasneje okoli 1000 porušili: v občini Šmarje pri Jelšah 3630, v občini Šentjur pri 
Celju 1309, v občini Celje okoli 344 in v občini Slovenske Konjice 14. Prizadetih je bilo več 
kot 15.000 prebivalcev (https://sli.wikipedia.org/wiki/Potres _na_Kozjanskem, 20. 4. 2016.). 
Po potresu je bilo veliko obnovljenih in na novo zgrajenih hiš. Zanimalo nas je, ali so pri 
širitvi izbranih naselij upoštevali omejitvena dejavnika, kot sta plazovitost in poplavna 
ogroženost. Na ortofoposnetkih iz leta 1972 so vidna izbrana naselja. Posnetke smo 
digitalizirali in jim določili meje naselij. Nato smo jih primerjali z današnjo namensko rabo 
tal. Osredotočili smo se na pozidane in zazidljive površine. Ugotovitve so predstavljene v 
poglavju o razvoju naselij. Naleteli pa smo tudi na eno težavo. Pri skeniranju posnetkov na 
geodetskem zavodu niso bili dovolj natančni, zato posnetki niso popolni. Večina 
ortofotoposnetkov je zajela strnjeno pozidavo naselja. 
V magistrski nalogi smo proučevali naslednje pozidane in zazidljive površine:  
 stavbne površine 
 območje razpršene gradnje 
 območje proizvodnih dejavnosti 
 območje centralnih dejavnosti. 
Razlaga definicij rabe tal: 
a) S-OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 
Sem spadajo čiste stanovanjske površine, ki so namenjene stalnemu bivanju, lahko pa 
se dopolnjujejo tudi z dejavnostmi trgovine, storitev in dejavnostmi družbenega 
pomena in za posebne namene, ki so namenjene občasnemu ali stalnemu bivanju 
različnih skupin prebivalstva (otrok, ostarelih, študentov in drugih socialnih skupin). 
V to kategorijo spadajo površine podeželskega naselja, ki so namenjene stalnemu 
bivanju, in površine kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi (Obrazložitev besedila in 
grafičnih prikazov dopolnjenega osnutka Odloka o Izvedbenem prostorskem načrtu: 
str 2). 
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b) C-OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI 
 
Opredeljena so območja centralnih dejavnosti, ki so namenjena pretežno za trgovske, 
oskrbne, storitvene, upravne in podobne dejavnosti (Obrazložitev besedila in 
grafičnih prikazov dopolnjenega osnutka Odloka o Izvedbenem prostorskem načrtu: 
str. 2−3). 
 
c) I-OBMOČJA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI 
 
V to skupino uvrščamo površine za industrijo z večjo obremenitvijo okolja in 
površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo (Obrazložitev besedila in grafičnih 
prikazov dopolnjenega osnutka Odloka o Izvedbenem prostorskem načrtu: str. 3). 
 
d) B-OBMOČJA ZA TURIZEM 
 
Sem spadajo površine za turizem, ki so namenjene hotelom, bungalovom, kampom in 
drugim objektom za turistično prenočevanje. V to skupino uvrščamo objekte in 
športne površine, ki so namenjeni športnim aktivnostim in prireditvam (Obrazložitev 
besedila in grafičnih prikazov dopolnjenega osnutka Odloka o Izvedbenem 
prostorskem načrtu: str. 3). 
 
e) Z-OBMOČJA ZELENIH POVRŠIN 
 
Opredeljene so površine za rekreacijo in šport, ki so namenjene oddihu, rekreaciji in 
športom na prostem. Sem spadajo druge zelene površine (obcestna zelenica, ločevalni 
zeleni pas) z zaščitno oziroma drugo funkcijo in pokopališča (Obrazložitev besedila 
in grafičnih prikazov dopolnjenega osnutka Odloka o Izvedbenem prostorskem 
načrtu: str. 3−4). 
f) P-OBMOČJA IN OMREŽJA PROMETNE INFRASTRUKTURE (Obrazložitev 
besedila in grafičnih prikazov dopolnjenega osnutka Odloka o Izvedbenem 
prostorskem načrtu: str. 4). 
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g)  E-OBMOČJA ENERGETSKE INFRASTRUKTURE (Obrazložitev besedila in 
grafičnih prikazov dopolnjenega osnutka Odloka o Izvedbenem prostorskem načrtu: 
str. 4). 
h) O-OBMOČJA OKOLJSKE INFRASTRUKTURE (Obrazložitev besedila in grafičnih 
prikazov dopolnjenega osnutka Odloka o Izvedbenem prostorskem načrtu: str. 4). 
Namenjena so izvajanju dejavnosti gospodarskih služb s področja oskrbe z vodo, 
čiščenja odpadnih voda in ravnanja z odpadki. 
 
i) A-POVRŠINE RAZPRŠENE POSELITVE 
V to kategorijo uvrščamo površine podeželskega zaselka, ki so pretežno namenjene 
bivanju, kmetijskim objektom z dopolnilnimi dejavnostmi in spremljajočim 
dejavnostim (površine podeželskega naselja) (Obrazložitev besedila in grafičnih 
prikazov dopolnjenega osnutka Odloka o Izvedbenem prostorskem načrtu: str. 4). 
 
j) G-GOZDNA ZEMLJIŠČA (Obrazložitev besedila in grafičnih prikazov dopolnjenega 
osnutka Odloka o Izvedbenem prostorskem načrtu: str. 4). 
 
k) VODNE POVRŠINE 
(Obrazložitev besedila in grafičnih prikazov dopolnjenega osnutka Odloka o 
Izvedbenem prostorskem načrtu: str. 4). 
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6.2.1 Dobje 
Naselje Dobje je veliko 80,19 ha. Največ naselja zajemajo kmetijska zemljišča, in sicer 29,94 
ha (37,33 %). Gozda je 19,69 ha (24,55 %). Stavbnih površin je 5,06 ha (6,31 %). Razpršene 
poselitve je 16,50 ha (20,58 %).  Območje centralnih dejavnosti je veliko 6,56 ha (8,18 %) 
(Tabela 64). Razpršene poselitve je veliko več kot stavbnih površin, in sicer zaradi 
neugodnega reliefa. Strnjeno pozidavo onemogočajo veliki nakloni in s tem tudi možnost za 
gradnjo hiš v strnjeni obliki. V prihodnje se bo verjetno razvil nov center naselja ob osnovni 
šoli, saj ob starem ni možnosti širitve. Zelo velika verjetnost je, da bo stari center naselja 
nazadoval in se bodo določene oskrbne (trgovina) in storitvene (pošta, frizerstvo) dejavnosti 
iz starega jedra preselile v dolino. 
 
 
Karta 8: Namenska raba v naselju Dobje. Vir: OPN Dobje, 2015 in GURS, 2010. 
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Raba tal Površina v ha Površina v % 
Stavbne površine 5,06 6,31 
Območje centralnih dejavnosti 6,56 8,18 
Območje zelenih površin 1,31 1,64 
Območje razpršene gradnje 16,50 20,58 
Kmetijske površine 29,94 37,33 
Prometne površine 0,56 0,70 
Gozdne površine 19,69 24,55 
Voda 0,06 0,08 
Območje okoljske infrastrukture 0,50 0,62 
Skupaj 80,19 100,00 
Tabela 63: Namenska raba  v Dobju (v hektarjih in odstotkih). Vir: Lastni izračuni, 
2015. 
 
6.2.1.1 Razvoj naselja Dobje 
 
Karta 9: Ortofotoposnetek iz leta 1972, prekrit s slojem današnje namenske rabe v 
naselju Dobje. Vir: GURS, 1972 in OPN Dobje, 2015. 
Staro vaško naselje (okolica cerkve in nekaj hiš) leži delno na plazovitem in delno na 
neplazovitem površju. Zaradi površin, kjer obstaja nevarnost plazenja, naselje ni imelo 
možnosti za širitev. Na novo je zgrajena osnovna šola, ki ni na plazovitem površju (na karti 
Avtor: Božidar Žibret 
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levo spodaj obarvano z rdečo). Obnovljene so bile hiše po potresu, novogradenj ni bilo veliko. 
Zaradi nevarnosti plazenja je tudi prav, da se ljudje niso množično odločali za gradnjo. 
Moramo upoštevati tudi dejstvo, da so se ljudje od leta 1970 do 1990 močno odseljevali v 
bližnji Šentjur in Celje.   
 
6.2.2 Dramlje 
Naselje Dramlje je veliko 1873,69 ha. Največ naselja zajemajo kmetijska zemljišča, in sicer 
1063,13 ha (56,74 %). Gozda je 673,25 ha (35,93 %). Prometnih površin je sorazmerno 
veliko, ker gre skozi naselje avtocesta. Teh površin je 58,69 ha (3,13 %). Stavbnih površin je 
39,63 ha (2,11 %). Razpršene poselitve je 18,19 ha (0,97 %).  Območje centralnih dejavnosti 
je 4,56 ha (0,24 %) (Tabela 65). Več površin je stavbnih kot pa tistih, ki so namenjene 
razpršeni gradnji. V naselju so načrtovali večjo sklenjenost pozidave. Z vidika stroškov 
komunalne in ostale infrastrukture je takšna odločitev smotrna. Zaradi neugodnih reliefnih 
razmer se pozidava Dramelj širi po slemenu v smeri naselja Laz in Svetelki. Vzrok takšne 
poselitve so predvsem plazovi. 
 
  Površine v ha Površine v % 
Stavbne površine 39,63 2,11 
Območje centralnih dejavnosti 4,56 0,24 
Območje zelenih površin 16,19 0,86 
Prometne površine 58,69 3,13 
Območje okoljske infrastrukture 0,06 0,00 
Površina razpršene gradnje 18,19 0,97 
Kmetijske površine 1063,13 56,74 
Gozd 673,25 35,93 
Skupaj 1873,69 100,00 
Tabela 64: Namenska raba v Dramljah (v hektarjih in odstotkih). Vir: Lastni izračuni, 
2015. 
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Karta 10: Namenska raba v naselju Dramlje z okolico. Vir: OPN Šentjur pri Celju, 
2015. 
 
6.2.2.1 Razvoj naselja Dramlje 
Naselje Dramlje se nahaja na slemenu, ki poteka proti severozahodu v smeri kraja Svetelka in 
proti jugozahodu v kraj Laze pri Dramljah. Naselje ima manj ugodne možnosti za razvoj. 
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Plazovitost ga ogroža predvsem na severu. Na posnetku iz leta 1972 so prikazane pozidane 
površine in možnost današnje pozidave. Zanimivo je, da izgradnja avtoceste ni pritegnila 
prebivalcev k večji pozidavi. Zaradi bližine avtoceste se je bolj širilo naselje Trnovec v smeri 
Šentjurja. 
 
Karta 11: Ortofotoposnetek iz leta 1972, prekrit s slojem današnje namenske rabe v 
naselju Dramlje. Vir: GURS, 1972 in OPN Šentjur, 2015. 
 
6.2.3 Gorica pri Slivnici 
Naselje Gorica pri Slivnici s svojimi zaselki obsega 1174,31 ha. Največ naselja zajemajo 
kmetijska zemljišča, in sicer 46,17 % (542,13 ha). Gozda je 479,94 ha (40,87 %). Stavbnih 
površin je 25,75 ha (2,19 %). Površin razpršene gradnje je 6,88 ha (0,59 %).  Območje 
centralnih dejavnosti je 7,56 ha (0,64 %). 17,13 ha (1,46%) površin je namenjenih za turizem 
(Tabela 66). Značilnost tega naselja je strnjena pozidava. Naselje ima veliko več stavbnih 
površin kot razpršene gradnje, kar je z vidika načrtovanja dobro, saj se pocenijo stroški za 
komunalno opremljenost naselja. Zaradi bližine Slivniškega jezera je precej površin 
Avtor: Božidar Žibret 
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namenjenih  turizmu (17,33 ha ali 1,46 %). Pri načrtovanju naselja so prepoznali priložnost za 
razvoj naselja v turistični dejavnosti. Naselje ima zelo malo površin namenjenih proizvodnih 
dejavnosti (3,25 ha). Vzrok za takšno stanje je bližina Šentjurja in tudi Celja, ki sta večja 
zaposlitvena centra. Nedaleč od naselja Gorica pri Slivnici je podjetje Meja Šentjur, ki se 
ukvarja z vzrejo kokoši. Za proizvodne dejavnosti ni niti primernega območja. Naselje 
ogrožata dva dejavnika, to sta plazovitost in poplavna ogroženost. Gorico pri Slivnici bi lahko 
uvrstili med spalna naselja. Na območju centralnih dejavnosti je  bila načrtovana šola, vrtec, 
kulturni dom, trgovine in več storitvenih dejavnosti. 
 
  
Površine v 
ha Površine v % 
Stavbne površine 25,75 2,19 
Območje centralnih dejavnosti 7,56 0,64 
Območje proizvodnih 
dejavnosti 3,25 0,28 
Površine za turizem 17,13 1,46 
Območje zelenih površin 10,44 0,89 
Prometne površine 3,63 0,31 
Območje razpršene gradnje 6,88 0,59 
Kmetijske površine 542,13 46,17 
Gozdne površine 479,94 40,87 
Vodne površine 77,63 6,61 
Skupaj 1.174,33 100,00 
Tabela 65: Namenska raba  v Gorici pri Slivnici (v hektarjih in odstotkih). Vir: Lastni 
izračuni, 2015. 
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Karta 12: Namenska raba v naselju Gorica pri Slivnici. Vir: OPN Šentjur, 2015. 
 
6.2.3.1 Razvoj naselja Gorica pri Slivnici 
Na začetku razvoja naselja se je Gorica pri Slivnici izogibala poplavnim območjem. Iz 
ortofotoposnetka se vidi, da je bilo leta 1972 zelo malo pozidanih površin na plazovitem 
območju. S kasnejšim širjenjem niso upoštevali plazovitosti. Območje centralnih dejavnosti 
so tudi razširili na poplavne površine. Pozidali so predvsem travne površine. Naselje Gorica 
pri Slivnici se je začelo razvijati po drugi svetovni vojni. Prvotno naselje je bila Slivnica. Ker 
naselje leži na bližnjem hribu in zlasti v zimskem času onemogoča dostop do služb, so se 
odločili v dolini postaviti novo naselje Gorica pri Slivnici. Tudi šolo so iz Slivnice prestavili v 
dolino, v naselje Gorica pri Slivnici.  
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Karta 13: Ortofotoposnetek iz leta 1972, prekrit s slojem današnje namenske rabe v 
naselju Gorica pri Slivnici. Vir: GURS, 1972 in OPN Šentjur 2015. 
 
6.2.4  Planina pri Sevnici 
Naselje Planina pri Sevnici pokriva 1387,38 ha. Večino naselja zajemajo kmetijska zemljišča, 
in sicer 1148,75 ha (82,80 %). Gozda je 190,63 ha (13,74 %). Stavbnih površin je 16,75 ha 
(1,21 %). Razpršene poselitve je 9,50 ha (0,68 %).  Območje centralnih dejavnosti je veliko 
11,00 ha (0,79 %). Površinam za turizem je namenjenih 17,13 ha (1,46 %) (Tabela 67). 
Veliko površin je namenjenih centralnim dejavnostim. Naselje ima večje zaledje prebivalcev 
iz okoliških krajev, saj je edini večji kraj v južnemu delu občine Šentjur. V kraju so osnovna 
šola, zdravstveni  dom, trgovine, gostilne in ostale storitvene dejavnosti, a v njem ni 
kulturnega doma, različne kulturne prireditve prirejajo v sosednjem naselju Šentvid pri 
Planini. V tem naselju se predvideva več storitvenih dejavnosti na področju avtomehanike in 
elektronike. Proizvodnim dejavnostim je namenjeno komaj 2,69 ha površja (0,19 %) (Tabela 
67). Največjo oviro za širjenje naselja predstavljajo plazovita območja. Zelo uspešna tovarna 
Tajfun širi svoje površine na plazovito območje. Površine z razpršeno gradnjo zavzemajo v 
primerjavi s stavbnimi površinami dokaj velik delež. Naselje je omejeno za pozidavo, saj ima 
Avtor: Božidar Žibret 
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zelo malo možnosti za širjenje. Pri razpršeni gradnji je več možnosti pozidave, vendar bi bilo 
potrebno vsako predhodno novogradnjo preveriti, če morda ni izpostavljena plazovitosti.   To 
dejansko pomeni, da bi bilo geološko poročilo prvi pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. Na 
podlagi poročila se izvedejo potrebni ukrepi za zmanjšanje vpliva gradnje na okolico. 
Pomembno je tudi, da na terenu preverimo, ali morda v preteklosti na omenjeni lokaciji ni  
prihajalo do pojava plazov. Meteorne in podzemne vode so lahko pomembni sprožilci 
pobočnih procesov. 
 
  Površina v ha Površine v % 
Stavbne površine 16,75 1,21 
Območje centralnih 
dejavnosti 11,00 0,79 
bmočje proizvodnih 
dejavnosti 2,69 0,19 
Površine za turizem 1,38 0,10 
Območje zelenih površin 2,81 0,20 
Prometne površine 3,50 0,25 
Območje okoljske 
infrastrukture 0,38 0,03 
Območje razpršene gradnje 9,50 0,68 
Kmetijske površine 1148,75 82,80 
Gozdne površine 190,63 13,74 
Skupaj 1387,37 100,00 
Tabela 66: Namenska raba na Planini pri Sevnici (v hektarjih in odstotkih). Vir: Lastni 
izračuni, 2015. 
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Karta 14: Namenska raba v naselju Planina pri Sevnici. Vir: OPN Šentjur, 2015. 
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6.2.4.1 Razvoj naselja Planina pri Sevnici 
Razvoj naselja se je začel ob cerkvi svete Marjete. Naselje se omenja že leta 1190. Prvotno se 
je širilo po vrhu slemena. Iz ortofotoposnetka  iz leta 1975 je razvidno, da je večji del naselja 
bil na neplazovitem območju. Ko smo ortofotoposnetek prekrili s slojem današnje pozidane 
površine, smo ugotovili, da se je naselje širilo na plazovito območje in da še vedno ima 
površine, namenjene za pozidavo na plazovitem območju. Tudi tovarno Tajfun širijo na to 
območje. Gradnja je sicer mogoča na pilotih, kar podraži njeno ceno. Naselje nima veliko 
možnosti za širitev. Obstoječi prostorski plan ne upošteva plazovitosti. Naselje bi se lahko 
širilo na rodovitnejše kmetijske površine, vendar zakon o varovanju kmetijskih zemljišč tega 
ne dovoljuje. 
 
Karta 15: Ortofotoposnetek iz leta 1975, prekrit s slojem današnje namenske rabe v 
naselju Planina pri Sevnici. Vir: GURS, 1975 in OPN Šentjur 2015. 
 
6.2.5  Ponikva 
Naselje Ponikva z okolico pokriva 947,63 ha. Kmetijska zemljišča naselja zajemajo 539,06 ha 
(56,89 %). Gozda je 323,44 ha (34,13 %). Stavbnih površin je 31,69 ha (3,34 %). Razpršene 
poselitve je 12,88 ha (1,36 %).  Območje centralnih dejavnosti je 6,75 ha (0,71 %). Prometnih 
površin je 26,81 ha (2,83 %) (Tabela 68).  
Avtor: Božidar Žibret 
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Karta 16: Namenska raba v naselju Ponikva. Vir: OPN Šentjur, 2015. 
 
 
Površina v ha Površine v % 
Stavbne površine 31,69 3,34 
Območje razpršene gradnje 12,88 1,36 
Kmetijske površine 539,06 56,89 
Območje centralnih dejavnosti 6,75 0,71 
Območje proizvodnih 
dejavnosti 5,31 0,56 
Območje zelenih površin 1,69 0,18 
Prometne površine 26,81 2,83 
Gozdne površine 323,44 34,13 
Skupaj 947,63 100,00 
Tabela 67: Namenska raba na Ponikvi (v hektarjih in odstotkih). Vir: Lastni izračuni, 
2015. 
Naselje Ponikva je manjše razloženo naselje na slemenu. Iz podatkov je razvidno, da gre za 
strnjeno naselje. Dve tretjini naselja je namenjenega  stavbnim površinam, ena tretjina pa  
razpršeni gradnji. Preteklo načrtovanje je bilo usmerjeno v ohranjanje obdelovalne površine. 
V primerjavi z ostalimi izbranimi naselji ima naselje Ponikva sorazmerno malo površin za 
centralne dejavnosti. V kraju so šola, trgovina, pošta in nekaj posameznih storitvenih 
dejavnosti. Površine proizvodnih dejavnosti so ob potoku Slomščica, kjer poteka železniška 
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povezava med Mariborom in Celjem. Tukaj je podjetje Slom, kjer sta hladilnica in skladišče 
jabolk. V sosednjem naselju Hotunje se je ustvaril nov zametek naselja. Površine v naselju 
Ponikva so v občini najprimernejše za kmetijstvo.  
6.2.5.1 Razvoj naselja Ponikva 
Naselje Ponikva se je širilo na nekonfliktna območja. Izmed vseh obravnavanih naselij je 
Ponikva glede plazovitosti najmanj ogrožena. Če upoštevamo kmetijska zemljišča, se je 
precej naselja širilo na njivske in travniške površine, vendar je širitev potekala strnjeno, tako 
da ni preveč posegala v razpršenost gradnje. Na ta način so se ohranila kmetijska zemljišča. 
 
Karta 17: Ortofotoposnetek iz leta 1972, prekrit s slojem današnje namenske rabe v 
naselju Ponikva. Vir: GURS, 1972 in OPN Šentjur 2015. 
 
6.2.6 Šentjur 
Naselje Šentjur je veliko 4125,64 ha. Kmetijska zemljišča naselja zajemajo 1976,19 ha (47,90 
%). Gozda je 1407,19 ha (34,11 %). Stavbnih površin je 252,94 ha (6,13 %). Razpršene 
poselitve je 80,06 ha (1,94 %). Območje centralnih dejavnosti se nahaja na površini 100,94 ha 
Avtor: Božidar Žibret 
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(2,45 %). Prometnih površin je 2,23 % (92,00 ha). Območje proizvodnih dejavnosti je 52,75 
ha (1,28 %) (Tabela 69). Naselje Šentjur je največje in hkrati najbolj strnjeno naselje v občini. 
Ugodna naravna lega je pogojevala velikost naselja. Hkrati pa je naselje izpostavljeno tudi 
neugodnim naravnim dejavnikom, kot sta poplavna ogroženost in tudi plazovitost. V 
neposredni bližini naselja Šentjur je še več manjših naselij, kot so Hrušovec, Vrbno, 
Blagovna, Proseniško in Grobelno. V naselju je 100 ha namenjenim centralnim dejavnostim. 
Območje proizvodnih dejavnosti leži  ob železnici, čeprav je to območje najbolj izpostavljeno 
poplavam, zato je tudi le delno pozidano. Šentjur ima zelo malo površin, namenjenih za 
turizmu (1,94 ha ali 0,05 %). Večja prioriteta v preteklosti je bil razvoj gospodarstva, zato so 
turizmu namenili manj pozornosti. V primerjavi s stavbnimi površinami je površin z 
razpršeno gradnjo manj. Relief je pogojeval bolj sklenjeno pozidavo naselij. 
 
  
Površina v 
ha 
Površine v 
% 
Stavbne površine 252,94 6,13 
Območje centralnih dejavnosti 100,94 2,45 
Območje proizvodnih dejavnosti 52,75 1,28 
Površine za turizem in drugih 
območij 1,94 0,05 
Območje zelenih površin 36,94 0,90 
Prometne površine 92,00 2,23 
Območje energetske infrastrukture 0,69 0,02 
Območje okoljske infrastrukture 28,00 0,68 
Območje razpršene gradnje 80,06 1,94 
Kmetijske površine 1976,19 47,90 
Gozdne površine 1407,19 34,11 
Vodne površine 96,00 2,33 
Skupaj 4125,64 100,00 
Tabela 68: Namenska raba  v naselju Šentjur (v hektarjih in odstotkih). Vir: Lastni 
izračuni, 2015. 
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Karta 18: Namenska raba v naselju Šentjur. Vir: OPN Šentjur, 2015. 
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6.2.6.1 Razvoj naselja Šentjur 
Zasnova naselja je na griču pri cerkvi, kjer je srednjeveško jedro in spodnji trg, ki je nastal, ko 
je skozi kraj stekla južna železnica (1846). Obe jedri sta bili na neplazovitem območju in 
izven nevarnosti poplav. Šentjur je v preteklosti doživljal hitrejši razvoj kot ostala izbrana 
naselja. Prve hale tovarne Alpos iz leta 1948 so bile zgrajene na nepoplavnem območju. 
Novejše hale podjetja Alpos (1975) pa so bile zgrajene na poplavnem območju. (Alpos, 2006. 
Podjetja skupine Alpos). Na poplavnem območju se nahaja tudi območje, ki je bilo namenjeno 
obrtni coni. Samo naselje je imelo ugodne pogoje za širitev. Plazovitost ga je ogrožala na 
severovzhodu. Na ortofotoposnetku so že vidne širitve naselja na tem delu. Jugozahodni del 
naselja (pod Rifnikom) še ni bil zgrajen. To območje je prav tako ogroženo. Današnje 
območje centralnih dejavnosti se je širilo na račun njivskih površin. Na posnetku (1972) so še 
vidne njive (zahodni del naselja, severno od železnice).  
 
Karta 19: Ortofotoposnetek iz leta 1972, prekrit s slojem današnje namenske rabe v 
naselju Šentjur. Vir: GURS, 1972 in OPN Šentjur, 2015. 
Avtor: Božidar Žibret 
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Območje so do leta 1972 izkoristili za ugodne površine za širitev. Izjema je nekaj stavbnih 
površin na severu naselja. Ko je za širitev naselja primanjkovalo površin, so za gradnjo 
namenili neugodne površine. Za nastanke poplav poplav je izpostavljeno območje centralnih 
dejavnosti in zelo malo stavbnih površin (natančno opisano v poglavju Poplavna ogroženost 
Šentjurja). Po letu 1972 so se pozidane površine širile tudi na območja plazovitosti.  
7 NAČRTOVANJE POVRŠIN GLEDE NA IZBRANE NARAVNE 
DEJAVNIKE 
Načrtovanje površin za bodočo rabo tal je izjemnega pomena. Neskladja pri načrtovanju 
pozidanih in zazidljivih površin se najbolje pokažejo pri naravnih ujmah. Občini Dobje in 
Šentjur sta ogroženi predvsem od dveh dejavnikov, to sta poplavna ogroženost in plazovitost. 
Izbrali smo naslednje dejavnike, po katerih bomo določali najbolj ugodne lege za pozidana in 
zazidljiva območja (izvzeta so kakovostne obdelovalne površine, ki jih je potrebno ščititi pred 
pozidavo): 
 globalno sončno obsevanje 
 ekspozicije 
 plazovitost 
 funkcijske naklone  
 poplavna ogroženost in  
 termalni pas. 
Globalno sončno obsevanje je definirano kot celotno sončno obsevanje, ki pade na vodoravno 
ploskev. Energija globalnega sončnega obsevanja je odvisna od meteoroloških dejavnikov 
(oblačnosti, vlage in prepustnosti ozračja za sevanje), od reliefnih dejavnikov (nadmorske 
višine) in astronomskih dejavnikov (letni čas). H globalnemu sončnemu obsevanju prispeva 
direktno in difuzno sevanje 
(http://www.arso.gov.si/vreme/poro%C4%8Dila%20in%20publikacije/Zgibanka-
trajanje_soncnega_obsevanja.pdf, 16. 3. 2016). 
Območje občin Dobje in Šentjur smo glede na sončno obsevanje razvrstili v tri razrede. Prvi 
razred zajema od 400 do 900 kw/m2, drugi razred obsega od 900 do 1200 kw/m2 in tretji 
razred od 1200 do 1600 kw/m2. Prvo območje smo označili za manj primerno, drugo za 
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primerno in tretje za zelo primerno. Na spodnji karti so predstavljana območja z globalnim 
sončnim obsevanjem, ki so primerna za naselja. 
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Karta 20: Globalno sončno obsevanje v občinah Dobje in Šentjur z vidika primernosti 
za naselje.  Vir: GURS, 2010. 
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Ekspozicije smo reklasificirali v prisojne in osojne lege, pri čemer smo za prisojne lege  
upoštevali vzhodne, jugovzhodne, južne, jugozahodne in zahodne ekspozicije.  
Funkcijske naklone smo razvrstili v tri razrede. Prvi razred zajema območje med 00 in 60. Ta 
razred smo poimenovali za zelo primerno za gradnjo. Drugi razred je zajemal med 60 in 240. 
Ta razred je manj primeren oz. pogojno primeren za gradnjo. Tretji razred je zajemal nad 240. 
Ta razred smo označili kot neprimernega za gradnjo. 
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Karta 21: Funkcijski nakloni v občinah Dobje in Šentjur z vidika primernosti za 
gradnjo.  Vir: GURS, 2010.
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7.1 Naravna  ogroženost izbranih naselij 
7.1.1  Plazovitost 
Človek naravnih pojavov ne more preprečiti, lahko pa jih s premišljenimi potezami zmanjša 
ali se jim do določene mere celo izogne. Eden od osnovnih pristopov k reševanju problemov 
je določitev potencialno nevarnih območij naravnih pojavov in upoštevanje teh območij v 
prostorskih planih. 
Vzrok za plazove so dejavniki, ki skozi daljše časovno obdobje določajo razmere za nastanek 
plazov. Med te dejavnike sodijo lastnosti kamnin, naklon, ukrivljenost terena, nadmorska 
višina, oddaljenost od geoloških mej, dolžina toka površinske vode ter tip rabe tal (Zorn, 
Komac, 2008). Sprožitelji plazov so trenutni dogodki, ki povzročijo splazitev mase. 
Sprožitelji so lahko posledica človeškega delovanja ali naravnih pojavov. Ti se delijo na 
pripravljalne (sečnja gozda, vkopi, obremenitve brežin in razbremenitve vznožij) in sprožilne 
dejavnike (intenzivne padavine, erozija in tresenje tal). 
Eden od najpomembnejših dejavnikov za proženje zemeljskih plazu je kamninska sestava 
površja (Verbič, 1998), saj zemeljski plazovi na nekaterih kamninah pogosto nastajajo, na 
nekaterih pa ne. Najbolj sta za plazovitost izpostavljeni dve kamnini; miocenski peščenjaki in 
drobni neogeni mehanski sedimenti (Buser, 1984: str. 41). 
V Tabeli 70 so opisani kriteriji, po katerih so izdelane karte o primernosti gradnje glede na 
verjetnost nastanka plazovitosti. 
Verjetnost 
pojavljanja plazov 
Ogroženost zaradi plazov Predpisi in ukrepi ob načrtovani 
gradnji 
5 - Zelo velika Zemeljski plaz obstaja. Osebe 
so ogrožene v stavbah in zunaj 
njih. Zelo verjetno je uničenje 
objektov. 
Prepoved novogradenj. Analiza 
zaščite obstoječih objektov. 
Izjemoma je možna sprememba v 
območje nižje ogroženosti. 
4 - Velika Možen nastanek zemeljskih 
plazov. Ogroženost zaradi 
Ogled strokovnjaka in po potrebi 
terenske raziskave. Izdelava 
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zemeljskih v bližini. Osebe so 
ogrožene zunaj stavb, v 
stavbah pa ne. Škoda na 
objektih je zelo verjetna, ne 
pričakuje pa se njihovo 
uničenje. 
podrobne ocene ogroženosti za 
obstoječo poselitev. 
3 - Srednja Možen nastanek zemeljskih 
plazov. Ogroženost zaradi 
zemeljskih plazov v bližini. 
Škoda na objektih je zelo 
velika, ne pričakuje pa se 
njihovo uničenje 
Ogled strokovnjaka in po potrebi 
terenske raziskave. Izdelava 
podrobne ocene ogroženosti za 
obstoječo poselitev. 
2 - Majhna Majhna verjetnost nastanka 
zemeljskih plazov. Možen 
nastanek usadov ali majhnih 
zemeljskih plazov. Osebe so 
komajda ogrožene. Na objektih 
lahko nastane le neznatna 
škoda. 
Opozorilo graditelju, da morda 
gradi na plazovitem območju. Za 
obstoječo poselitev se ocena 
ogroženosti ne izdela. 
1 - Zelo majhna Zelo majhna verjetnost 
nastanka zemeljskih plazov. 
Zelo majhna ogroženost zaradi 
obstoječih zemeljskih plazov. 
Opozorilo graditelju, da obstaja 
možnost, da gradi na območju, kjer 
lahko nastane zemeljski plaz. Za 
obstoječo poselitev se ocene 
ogroženosti ne izdela. 
Ni plazenja Ni možnosti nastanka 
zemeljskih plazov, neogroženo 
zaradi zemeljskih plazov v 
bližini. 
Ni omejitev za novogradnje. 
Preventiva za obstoječo poselitev ni 
potrebna. 
Tabela 69: Kriteriji za določitev stopnje plazovitosti in ogroženosti zaradi zemeljskih  
plazov ter predvideni ukrepi (Mikoš, 2004, Komac, 2008) 
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Že Buser (1984) je ugotavljal, da so v občini Šentjur območja, ki so bolj izpostavljena 
plazovitosti. Kot vzroke je navajal neogene mehanske sedimente in paleogene drobnozrnate 
sedimente. Te plasti se napojijo z vodo in zdrsnejo po neprepustni lapornatni podlagi.  
Pri plazovitosti smo samo analizirali podatke glede na namensko rabo naselja z okolico. 
Interpretacije in korelacije povezav plazovitosti bomo obravnavali pri poglavju potencialne 
širitve izbranega naselja. 
7.1.1.1 Plazovitost v naselju Dobje 
Pri analizi celotnega površja izbranega naselja za plazovitost smo ugotovili, da je skoraj 
celotno naselje (95,48 %) na plazovitem terenu (upoštevali smo površino od srednje do zelo 
velike plazovitosti). Srednjo plazovitost ima 5,25 ha (6,55 %), veliko plazovitost ima 16,88 ha 
(21,04 %) in zelo veliko plazovitost ima 54,44 ha (67,89 %) (Karta 22: str. 107). 
Stavbnih površin je v naselju Dobje je 5,06 ha. Zaradi srednje plazovitosti je ogroženo 0,13 ha 
(2,47 %) naselja. Velika plazovitost ogroža 1,06 ha (20,99 %) stavbnih površin, zaradi velike 
plazovitosti pa je ogroženo 3,75 ha (74,07 %) stavbnih površin. Skoraj vse stavbne površine 
4,94 ha (97,53 %) ogrožajo plazovi, če upoštevamo površine, ki so ogrožene zaradi srednje, 
velike in zelo velike plazovitosti.  
Območje razpršene gradnje zavzema 16,50 ha. Skoraj celotno površje (16,00 ha oz. 96,97 %), 
ima srednjo, veliko ali zelo veliko plazovitost. 
Območje centralnih dejavnosti zavzema 6,56 ha. Brez plazovitosti je 1,50 ha območja (22,86 
%). Veliko plazovitost ima 1,38 ha (20,95 %) in zelo veliko plazovitost ima 3,69 ha (56,19 
%). Območje, ki je brez plazovitosti, je ob Dobjanskemu potoku in je bilo umeščeno v 
prostorski načrt v zadnjem obdobju. To območje je tudi najbolj primerno za gradnjo objektov.
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Ni nevarnosti 
plazenja 0,13 1,50 0,00 0,50 1,13 0,06 0,25 0,00 0,00 3,56 
Zelo majhna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Majhna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 
Srednja 0,13 0,00 0,00 0,50 2,38 0,00 2,25 0,00 0,00 5,25 
Velika 1,06 1,38 0,00 2,31 7,56 0,06 4,44 0,06 0,00 16,88 
Zelo velika 3,75 3,69 1,31 13,19 18,81 0,44 12,75 0,00 0,50 54,44 
Skupaj 5,06 6,56 1,31 16,50 29,94 0,56 19,69 0,06 0,50 80,19 
Tabela 70: Stopnje plazovitosti v naselju Dobje (v hektarjih). Vir: Lastni izračuni 2015. 
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Diagram 18: Plazovitost stavbnih površin, površin centralnih dejavnosti in razpršene 
gradnje v naselju Dobje (v hektarjih) 
 
Naselje Dobje je eno najbolj ogroženih naselij glede plazovitosti v občinah Dobje in Šentjur.  
Ugotavljamo, da so ogrožene skoraj vse hiše.  Naselje se v preteklosti verjetno ni širilo zaradi 
velikih naklonov in s tem povezane plazovitosti (Tabela 71). 
Dejavnik, ki tudi dodatno vpliva na plazovitost je kamninska podlaga; ta je na jugu in na 
skrajnem severu iz neogenih mehanskih sedimentov. Ob močnih nalivih in dolgotrajnih 
padavinah se ti sedimenti dodatno sprožijo po pobočju.  
V letu 2015 so namenili za odpravo posledic plazenja 70 tisoč evrov (Proračun občine Dobje, 
2015). Ogroženi sta bili dve stanovanjski hiši. Na spodnjih fotografijah so prikazane sanacije 
plazu. V preteklosti je bilo podobnih sanacij še veliko. 
Na karti 22 je razvidno, da bi bil vsak poseg v naselje Dobje nesmiseln. Zaradi morebitnega 
nastanka zemeljskih plazov je gradnja dopustna le ob osnovni šoli na jugozahodu naselja in 
ob cesti Dobje do vasi Repuš, na vrhu slemena.  
Je ni
Zelo
majhna
Majhn
a
Srednj
a
Velika
Zelo
velika
Stavbne površine 0,13 0,00 0,00 0,13 1,06 3,75
Območje centralnih
dejavnosti
1,50 0,00 0,00 0,00 1,38 3,69
Površina razpršene gradnje 0,50 0,00 0,00 0,50 2,31 13,19
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Slika 1 in 2: Sanacija po plazu v Lažišah (v občini Dobje) v letu 2015.  Vir: Božidar 
Žibret. 
 
Karta 22: Primernost površin za gradnjo v naselju Dobje (v hektarjih). Vir: GURS, 
2010 in Geološki zavod, 2008. 
 
 
Avtor: Božidar Žibret 
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7.1.1.2  Plazovitost v naselju Dramlje 
Pri analizi plazovitosti celotnega površja izbranega naselja z okolico smo ugotovili, da je več 
kot polovica naselja na plazovitem terenu. Srednjo plazovitost ima 124,00 ha (10,56 %), 
veliko plazovitost ima 367,69 ha (31,31 %) in zelo veliko plazovitost ima 294,69 ha (25,09 
%). 
Stavbne površine v naselju Dramlje pokrivajo 39,63 ha celotnega naselja. Zaradi srednje 
plazovitosti je ogroženo 1,06 ha (2,68 %) stavbnih površin. Velika plazovitost ogroža 15,31 
ha (38,64 %) stavbnih površin, zaradi zelo velike plazovitosti je ogroženo 20,03 ha  (7,94 %) 
stavbnih površin. Veliko neskladnost ugotovimo, ko seštejemo stavbne površine od srednje 
plazovitosti do zelo velike plazovitosti. Kar 24,31 ha (61,36 %) stavbnih površin ogrožajo 
plazovi. 14,38 ha (36,28 %) stavbnih površin ni ogroženih zaradi plazov. 
Območje razpršene gradnje zavzema 18,19 ha. Površin, ki so ogrožene zaradi plazovitosti (od 
srednje do velike plazovitosti), je 12,89 ha (70,86 %). Območje centralnih dejavnosti zavzema 
4,56 ha.  Površin brez plazovitosti je 1,65 ha (34,25 %). Veliko plazovitost ima 2,00 ha (43,84 
%) in zelo veliko plazovitost ima 0,88 ha (19,18 %) površin (Tabela 72). 
 
Diagram 19: Plazovitost stavbnih površin, površin centralnih dejavnosti in razpršene 
gradnje v naselju Dramlje (v hektarjih) 
Je ni
Zelo
majhna
Majhna Srednja Velika
Zelo
velika
Stavbne površine 14,38 0,13 0,81 1,06 15,31 7,94
Območje centralnih
dejavnosti
1,56 0,00 0,06 0,06 2,00 0,88
Površina razpršene
gradnje
4,75 0,13 0,44 0,88 4,63 7,38
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Karta 23: Primernost površin za gradnjo v naselje Dramlje. Vir:  GURS, 2010 in 
Geološki zavod, 2008. 
 
Naselje  Dramlje precej ogroža plazovitost. Najbolj ogrožena sta zahodni del naselja ob cesti 
Dramlje−Zalog pod Uršulo in severni, kjer se pojavlja razpršena gradnja. Vzrok so kamnine 
(paleogeni in neogeni mehanski sedimenti), ki ob majhnem naklonu povzročajo plazenje. V 
naselju je tudi veliko izvirov vode, ki se pomešajo s kamninami, kar sproži plazenje. Ogromna 
količina padavin še pospeši plazenje. Območje razpršene gradnje je še bolj izpostavljeno 
plazovitosti.  
 
Avtor: Božidar Žibret 
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Ni nevarnosti 
plazenja 14,38 1,56 1,44 19,25 0,06 4,75 286,31 164,25 492,00 
Zelo majhna 0,13 0,00 0,06 2,25 0,00 0,13 26,19 32,63 61,38 
Majhna 0,81 0,06 0,69 5,75 0,00 0,44 66,56 140,75 215,06 
Srednja 1,06 0,06 0,50 5,25 0,00 0,88 60,75 104,19 172,69 
Velika 15,31 2,00 6,69 19,38 0,00 4,63 311,56 207,31 566,88 
Zelo velika 7,94 0,88 6,81 6,81 0,00 7,38 311,75 24,06 365,63 
Skupaj 39,63 4,56 16,19 58,69 0,06 18,19 1063,13 673,19 1873,63 
Tabela 71: Stopnje plazovitosti v naselju Dramlje (v hektarjih). Vir: Lastni izračuni, 2015. 
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7.1.1.3  Plazovitost v naselju Gorica pri Slivnici 
Pri analizi plazovitosti naselja Gorica pri Slivnici z okolico smo ugotovili, da je več kot 
polovica naselja na plazovitem terenu. Srednjo plazovitost ima 124,00 ha (10,56 %), veliko 
plazovitost ima 367,69 ha (31,31 %) in zelo veliko plazovitost ima 294,69 ha (25,09 %). 
  
Diagram 20: Plazovitost stavbnih površin, površin centralnih dejavnosti in razpršene 
gradnje v naselju Gorica pri Slivnici v hektarjih. 
 
Stavbnih površin v naselju Gorica pri Slivnici je 25,75 ha. Zaradi srednje plazovitosti je 
ogroženo 3,31 ha (12,86 %) naselja. Veliko plazovitost ogroža 11,63 ha (45,15 %) stavbnih 
površin, zaradi velike plazovitosti je ogroženo 4,63 ha (17,96 %) stavbnih površin. Kar 19,56 
ha (75,97 %) stavbnih površin ogrožajo plazovi. 
Območje razpršene gradnje zavzema 6,88 ha, vendar je skoraj polovica takega površja, ki ima 
srednjo, veliko ali zelo veliko plazovitost. 
Je ni
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majhn
a
Majhn
a
Srednj
a
Velika
Zelo
velika
Stavbne površine 2,56 1,25 2,38 3,31 11,63 4,63
Območje centralnih
dejavnosti
2,94 0,13 1,63 0,69 1,56 0,63
Območje razpršene gradnje 0,69 0,44 1,00 0,69 2,50 1,56
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Območje centralnih dejavnosti zavzema 6,88 ha. Brez plazovitosti je 38,84 ha območja (2,94 
%). Majhno plazovitost ima 1,63 ha (21,49 %), veliko plazovitost pa 1,56 ha (20,66 %) 
(Tabela 73). 
 
 
Karta 24: Primernost površin za gradnjo v naselju Gorica pri Slivnici. Vir: GURS, 2010 
in Geološki zavod, 2008. 
 
Stavbne površine v Gorici pri Slivnici so najmanj ogrožene ob cesti Slivnica−Loka pri 
Žusmu, ker so na tem območju najmanjši nakloni. Manjša plazovitost je ob cesti 
Slivnica−Šentjur. Ostali del stavbnih površin v naselju je zaradi velike plazovitosti ogrožen. 
Vzrok je kamninska sestava (neogeni mehanski sedimenti). Ta del naselja lahko ogroža tudi 
drobirski tok iz višjega pobočja, ki lahko nastane ob močnejših in dolgotrajnejših nalivih. 
Najbolj ogrožene so stavbne površine, ker zavzemajo največ površine. Ogroženo je tudi 
območje razpršene gradnje, vendar je teh površin manj. Območje centralnih dejavnosti je 
glede plazovitosti najmanj ogroženo, ker leži na dnu doline. 
Avtor: Božidar Žibret 
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Ni nevarnosti 
plazenja 2,56 2,94 1,81 2,75 2,69 1,69 0,69 114,50 8,00 62,13 199,75 
Zelo majhna 1,25 0,13 1,38 0,75 0,06 0,13 0,44 16,50 37,00 2,69 60,31 
Majhna 2,38 1,63 0,06 1,06 0,56 0,63 1,00 30,06 86,88 3,63 127,88 
Srednja 3,31 0,69 0,00 1,06 1,56 0,19 0,69 28,44 85,13 2,94 124,00 
Velika 11,63 1,56 0,00 4,88 2,69 0,94 2,50 133,25 204,50 5,75 367,69 
Zelo velika 4,63 0,63 0,00 6,63 2,88 0,06 1,56 219,38 58,44 0,50 294,69 
Skupaj 25,75 7,56 3,25 17,13 10,44 3,63 6,88 542,13 479,94 77,63 1174,31 
Tabela 72: Stopnje plazovitosti v naselju Gorica pri Slivnici (v hektarjih). Vir: Lastni izračuni, 2015. 
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7.1.1.4  Plazovitost v naselju Planina pri Sevnici 
Pri analizi celotnega površja naselja Planina za plazovitost smo ugotovili, da je 1187,51 ha 
(85,59 %) naselja na plazovitem terenu. Srednjo plazovitost ima 142,44 ha (10,27 %), veliko 
plazovitost 530,38 ha (38,23 %), zelo veliko plazovitost pa ima 514,69 ha (37,10 %). 
 
Karta 25: Primernost površin za gradnjo v naselju Planina pri Sevnici. Vir: GURS, 2010 
in Geološki zavod 2008. 
 
Stavbnih površin v naselju Planina pri Sevnici je 16,75 ha. Posebej izpostavljamo območja od 
srednje plazovitosti dalje. 
Zaradi srednje plazovitosti je ogroženo 0,38 ha (2,24 %) stavbnih površin. Veliko plazovitost 
ogroža stavbnih površin 9,06 ha (54,10 %), zaradi velike plazovitosti je ogroženo 5,75 ha 
(34,33 %). Kar 15,37 ha (91,76 %) stavbnih površin ogrožajo plazovi. 
Območje razpršene gradnje zavzema 9,50 ha, vendar je 7,95 ha površja, ki ima srednjo, veliko 
ali zelo veliko plazovitost. 
Avtor: Božidar Žibret 
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Območje centralnih dejavnosti zavzema 11,00 ha. Brez plazovitosti je 2,75 ha površin (25,00 
%). Veliko plazovitost ima 4,75 ha (43,18 %) , zelo veliko plazovitost pa  2,81 ha (25,75 %) 
(Tabela 74). 
Stavbne površine so zelo ogrožene, saj večina teh površin leži na plazovitem območju. Enako 
velja tudi za območja centralnih dejavnosti in razpršene gradnje. Vzroka sta kamninska 
podlaga in veliki nakloni. Širjenje naselja je zaradi tega zelo omejeno. Gradnja hiš je mogoča 
ob ustreznih ukrepih gradnje na plazovitem območju. Ti ukrepi podražijo gradnjo in 
zmanjšajo možnost odločitve ljudi za gradnjo.  
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Diagram 21: Plazovitost stavbnih površin, površin centralnih dejavnosti in razpršene gradnje v naselju Planina pri Sevnici (v hektarjih). 
 
Je ni
Zelo
majhna
Majhna Srednja Velika Zelo velika
Stavbne površine 1,38 0,00 0,19 0,38 9,06 5,75
Območje centralnih dejavnosti 2,75 0,00 0,38 0,31 4,75 2,81
Območje razpršene gradnje 0,31 0,25 1,00 1,38 3,69 2,88
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Je ni 1,38 2,75 0,56 0,13 0,50 1,13 0,00 0,31 96,63 2,44 105,81 
Zelo majhna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 5,63 4,00 9,88 
Majhna 0,19 0,38 0,63 0,25 0,00 0,06 0,00 1,00 61,06 20,63 84,19 
Srednja 0,38 0,31 0,06 0,31 0,31 0,19 0,00 1,38 87,88 51,63 142,44 
Velika 9,06 4,75 1,38 0,69 1,56 1,13 0,19 3,69 426,19 81,75 530,38 
Zelo velika 5,75 2,81 0,06 0,00 0,44 1,00 0,19 2,88 471,38 30,19 514,69 
Skupaj 16,75 11,00 2,69 1,38 2,81 3,50 0,38 9,50 1148,75 190,63 1387,38 
Tabela 73: Stopnje plazovitosti v naselju Planina pri Sevnici (v hektarjih). Vir: Lastni izračuni, 2015. 
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7.1.1.5  Plazovitost v naselju Ponikva 
461,19 ha (48,67 %) naselja leži na plazovitem terenu. Srednjo plazovitost ima 117,25 ha 
(12,37 %), veliko plazovitost ima 217,56 ha (22,96 %) in zelo veliko plazovitost ima 126,38 
ha (13,34 %). 
Stavbnih površin za naselje Ponikva je 16,75 ha. Posebej izpostavljamo območja od srednje 
plazovitosti naprej. 
Ponikva je naselje v občini Šentjur, kjer so stavbne površine manj ogrožene zaradi plazov. 
Kar 17,56 ha (55,42 %) stavbnih površin ne ogrožajo plazovi. Zelo majhno plazovitost ima 
1,19 ha (3,75 %) naselja, majhno plazovitost pa 2,50 ha (7,89 %).  
Slaba polovica območja ogrožajo plazovi. Zaradi srednje plazovitosti je ogroženo 0,81 ha 
(2,56 %) stavbnih površin. Veliko plazovitost ogroža stavbnih površin 6,63 ha (20,91 %), 
zaradi velike plazovitosti je ogroženo 3,00 ha (9,47 %). 
Območje razpršene gradnje zavzema 12,88 ha. Brez plazovitosti je 2,13 ha (16,50 %). 
Srrednjo plazovitost ima 2,19 ha (16,99 %). Veliko plazovitost ima 4,00 ha (31,07%) in zelo 
veliko plazovitost ima 2,88 ha (22,33 %). 
Ugotavljamo, da je razpršena gradnja bolj izpostavljena plazovitosti kot stavbne površine 
naselja. Brez plazovitosti je 17,56 ha stavbnih površin, razpršene gradnje je  samo 2,13 ha. 
Območje centralnih dejavnosti zavzema 6,75 ha, vendar je 5,00 ha (74,07%) površja, ki nima 
plazovitosti (Tabela 75). 
Ponikva je najmanj ogrožena glede plazovitosti. Ogroženost je manjša na vrhu slemena, ker 
so tam najmanjši nakloni. Na Karti 26 je razvidno, da je to območje zelo primerno za gradnjo. 
Stavbne površine so glede plazovitosti manj ogrožene kot razpršena gradnja (Tabela 75). Pri 
razpršeni gradnji se niso zavedali, da gradijo na miocenskih peščenjakih, ki ob sorazmerno 
majhnih naklonih povzročijo plazovitost. Območje centralnih dejavnosti je najmanj ogroženo. 
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Ni 
nevarnosti 
plazenja 17,56 2,13 187,31 5,00 4,00 0,06 19,19 71,44 306,69 
Zelo 
majhna 1,19 0,13 20,94 0,56 0,38 0,50 0,88 29,06 53,63 
Majhna 2,50 1,56 35,63 0,31 0,69 1,06 2,94 81,44 126,13 
Srednja 0,81 2,19 59,44 0,50 0,19 0,06 1,06 53,00 117,25 
Velika 6,63 4,00 133,19 0,38 0,00 0,00 2,38 71,00 217,56 
Zelo velika 3,00 2,88 102,56 0,00 0,06 0,00 0,38 17,50 126,38 
Skupaj 31,69 12,88 539,06 6,75 5,31 1,69 26,81 323,44 947,63 
Tabela 74: Stopnje plazovitosti v naselju Ponikva (v hektarjih). Vir: Lastni izračuni, 
2015. 
 
Diagram 22: Plazovitost stavbnih površin, površin centralnih dejavnosti in razpršene 
gradnje v naselju Ponikva (v hektarjih). 
Je ni
Zelo
majhna
Majhna Srednja Velika
Zelo
velika
Stavbne površine 17,56 1,19 2,50 0,81 6,63 3,00
Območje razpršene gradnje 2,13 0,13 1,56 2,19 4,00 2,88
Območje centralnih
dejavnosti
5,00 0,56 0,31 0,50 0,38 0,00
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Karta 26: Primernost površin za gradnjo v naselju Ponikva. Vir: GURS, 2010 in 
Geološki zavod, 2008. 
 
7.1.1.6  Plazovitost v naselju Šentjur 
Naselje Šentjur pokriva 4125,63 ha. Pri analizi celotnega površja izbranega naselja za 
plazovitost smo ugotovili, da je 2327,06 ha (65,41 %) naselja na plazovitem terenu 
(upoštevali smo površino od srednje do zelo velike plazovitosti). Srednjo plazovitost ima 
436,50 ha (10,58 %), veliko plazovitost ima 1144,50 ha (27,74 %), zelo veliko pa 746,06 ha 
površja (18,08 %). 
Avtor: Božidar Žibret 
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Naselje Šentjur je bolj ogroženo zaradi plazov. Kar 141,50 ha (55,94 %) stavbnih površin 
ogrožajo plazovi. Brez plazovitosti jih je 90,63 ha (35,83 %). Zelo majhno plazovitost ima 
6,19 ha (2,45 %), majhno pa 14,63 ha (5,78 %) naselij. 
Zaradi srednje plazovitosti je ogroženo 25,19 ha (9,96 %) stavbnih površin. Velika plazovitost 
ogroža 62,38 ha  stavbnih površin (24,66 %), zaradi velike plazovitosti jih je ogroženih 53,94 
ha (21,32 %). 
Območje razpršene gradnje zavzema 53,00 ha. Brez plazovitosti je 16,75 ha (20,92 %). 
Srednjo plazovitost ima 6,88 ha (8,59 %). Veliko plazovitost ima 26,75 ha (33,41 %), zelo 
veliko plazovitost pa 19,38 ha (24,20 %). 
Ugotavljamo, da so razpršena naselja  (53,00 ha oz. 66,20 %) bolj izpostavljena plazovitosti 
kot strnjena naselja (141,50 ha oz. 55,94 %).  
 
Diagram 23: Plazovitost stavbnih površin, površin centralnih dejavnosti in razpršene 
gradnje v naselju Šentjur (v hektarjih) 
 
Je ni
Zelo
majhna
Majhn
a
Srednj
a
Velika
Zelo
velika
Stavbne površine 90,63 6,19 14,63 25,19 62,38 53,94
Območje centralnih
dejavnosti
73,44 4,19 6,94 5,25 7,38 3,75
Območje proizvodnih
dejavnosti
51,19 0,56 0,88 0,13 0,00 0,00
Območje razpršene gradnje 16,75 3,19 7,13 6,88 26,75 19,38
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Karta 27: Površine, primerne za gradnjo v naselju Šentjur. Vir: GURS, 2010 in 
Geološki zavod 2008. 
 
Območje centralnih dejavnosti zavzema 100,94 ha, vendar je 73,44 ha (72,76%) površja, ki 
nima plazovitosti. Srednjo plazovitost ima 5,25 ha (5,20 %), veliko 7,38 ha (7,31 %) in zelo 
veliko plazovitost 3,75 ha (3,73 %) površin. Površine centralnih dejavnosti so bile določene 
kasneje, zaradi česar so pri prostorskem načrtovanju upoštevali površine, ki so manj 
izpostavljene plazovitosti. Območje proizvodnih dejavnosti je na površinah, kjer sploh ni 
plazovitosti. Teh površin je 51,19 ha (97,04 %) (Tabela 76). 
 
 
 
Avtor: Božidar Žibret 
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Ni nevarnosti 
plazenja 90,63 73,44 51,19 1,63 21,44 65,19 0,50 7,50 16,75 726,44 61,81 80,56 1197,06 
Zelo majhna 6,19 4,19 0,56 0,00 1,38 4,06 0,00 0,13 3,19 47,50 95,31 2,69 165,19 
Majhna 14,63 6,94 0,88 0,13 6,00 6,44 0,00 1,88 7,13 106,50 282,06 3,75 436,31 
Srednja 25,19 5,25 0,13 0,13 3,50 4,44 0,00 3,63 6,88 160,13 224,19 3,06 436,50 
Velika 62,38 7,38 0,00 0,06 3,50 9,44 0,19 9,94 26,75 482,06 537,31 5,50 1144,50 
Zelo velika 53,94 3,75 0,00 0,00 1,13 2,44 0,00 4,94 19,38 453,56 206,50 0,44 746,06 
Skupaj 252,94 100,94 52,75 1,94 36,94 92,00 0,69 28,00 80,06 1976,19 1407,19 96,00 4125,63 
Tabela 75: Stopnje plazovitosti v naselju Šentjur (v hektarjih). Vir: Lastni izračuni, 2015. 
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Plazovitost najbolj ogroža severovzhodni del naselja Šentjur, kjer so stavbne površine, in 
območje pod Rifnikom (Karta 27). Vzrok zanjo se skriva v večjih naklonih in kamninah 
(miocenski peščenjaki in neogeni mehanski sedimenti). Naselje pod Rifnikom in Resevno 
lahko ogroža drobirski tok, ki zdrsne z višjega pobočja, čeprav je ta del naselja na majhnih 
naklonih. Območje centralnih dejavnosti je glede plazovitosti najmanj ogroženo, ker se nahaja 
na ravninskem delu in na majhnem pobočju. Površine razpršene gradnje so, kot pri vseh 
naseljih, bolj izpostavljene plazovitosti, ker ležijo na večjih naklonih.  
7.1.2  Poplavna ogroženost izbranih naselij 
Poplava je začasno prekritje zemljišča z vodo, ki je drugače sicer ni. Običajno gre za naravni 
pojav, ki nastane zaradi dolgotrajnih ali kratkotrajnih izredno močnih padavin, hitrega taljenja 
snega ali medsebojnega skupnega delovanja. Poplave so eden od prevladujočih 
naravnogeografskih preoblikovalcev pokrajine v ravninsko-nižinskih predelih in neposredno 
vplivajo na namembnost prostora ter rabo tal (https://sl.wikipedia.org/wiki/Poplava, 28. 2. 
2016). 
Razlikujemo med običajnimi ali rednimi poplavami, ki se pojavljajo skoraj vsako leto, 
poplavami z daljšo povratno dobo (10 do 50 let) ter katastrofalnimi poplavami s povratno 
dobo 100 in več let (http://www.porecje-savinje.si/Splosno_o_poplavah/Splosno_o_poplavah, 
29. 2. 2016). 
Voglájna je reka v vzhodni Sloveniji,  levi pritok Savinje. Začenja se na iztoku izpod pregrade 
Tratna, s katero je zajezena v umetno Slivniško jezero, od tam teče v velikem zavoju okrog 
Prednje gore (455 m) proti jugu in nato v ozki soteski med Prednjo goro ter Rifnikom proti 
severu; pri Črnolici vstopi v široko Voglajnsko podolje. Po njem teče proti zahodu 
mimo Šentjurja in skozi Štore, pri Teharjah se izteče v ravnino Celjske kotline ter se tik 
pod Celjem izliva v Savinjo.Voglajna ima panonski dežno-snežni režim z jesenskim viškom, 
ki le nekoliko presega spomladanskega (https://sl.wikipedia.org/wiki/Voglajna_reka, 19. 4. 
2016). 
Čeprav Voglajna ni tako hudourniška kot njen pritok Hudinja, je ob njej zlasti v širšem delu 
doline od Črnolice do izliva v Savinjo ponekod tudi do kilometer široka in mokrotna poplavna 
ravnica, ki jo reka pogosto poplavlja, in tudi izgradnja pregrade Tratna, za katero je 
nastalo Slivniško jezero, ni bistveno zmanjšala nevarnosti poplav.  
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Ena najhujših poplav ob Voglajni v zadnjem stoletju se je zgodila v noči z 8. na 9. avgust 
1926. Opisana je bila v časopisu Slovenski gospodar (https://sl.wikipedia.org/wiki/Voglajna 
(reka), 28. 2. 2016). 
Voglajna je naredila veliko škode tudi 19. in 20. septembra 2010, ko je poplavila 
37 stanovanjskih hiš, 38 gospodarskih poslopij, 10 industrijskih obratov ter številne ceste v 
Slivnici pri Celju, Šentjurju in Vrbnem.  Ista poplava je naredila veliko škode tudi v štorski 
železarni. Večje poplave ob Voglajni so bile še 13. septembra 2014, ko je bil pod vodo 
precejšen južni del Šentjurja, hiše in gospodarski objekti so bili poplavljeni tudi v Hruševcu in 
Gorici pri Slivnici. Veliko težav sta povzročila tudi njena pritoka Pešnica in Kozarica 
(https://sl.wikipedia.org/wiki/Voglajna (reka), 28. 2. 2016).  
 
7.1.2.1 Poplavna ogroženost Gorice pri Slivnici 
Primerjali smo rabo tal naselja Gorica pri Slivnici z redkimi poplavami reke Voglajne. Reka 
Voglajna poplavlja 67,63 ha površin Gorice pri Slivnici. Najbolj so poplavljene kmetijske 
površine (34,19 ha). Največjo neskladnost pri prostorskem načrtovanju opazimo pri površinah 
centralnih dejavnosti. Teh površin je 1,44 ha (Tabela 77). Načrtovali so jih v kasnejšem 
obdobju, po zajezitvi umetnega Slivniškega jezera leta 1976. Jezero je imelo med drugim tudi 
vlogo pri zadrževanju poplavnega vala. Večkratne poplave v preteklosti so dokazovale, da 
jezero ne more vedno opraviti  te naloge. 
Stavbne površine (0,06 ha) in površine proizvodnih dejavnosti (0,19 ha) so se praktično 
izognile redkim poplavam (Tabela 77). Poplavna območja so prikazana na Karti 36 (str. 145). 
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Površina redkih poplav v 
ha 
Površina redkih 
poplav v % 
Stavbne površine 0,06 0,09 
Območje centralnih dejavnosti 1,44 2,13 
Območje proizvodnih 
dejavnosti 0,19 
0,28 
Površine za turizem 0,94 1,39 
Območje zelenih površin 3,50 5,18 
Prometne površine 0,38 0,55 
Območje razpršene gradnje 0,00 0,00 
Kmetijske površine 34,19 50,55 
Gozdne površine 2,88 4,25 
Vodne površine 24,06 35,58 
Skupaj 67,63 100,00 
Tabela 76: Primerjava rabe tal v naselju Gorica pri Slivnici s površino redkih poplav (v 
hektarjih). Vir: Lastni izračuni, 2015. 
 
Največkrat so poplavljene kmetijske površine, kjer pa nastane manjša škoda kot pri stavbnih 
površinah. Ugotavljamo, da je bila odločitev prebivalcev pravilna, da niso pozidali poplavnih 
območij. 
7.1.2.2 Poplavna ogroženost Šentjurja 
Primerjali smo rabo tal naselja Šentjur z redkimi poplavami reke Voglajne. Reka Voglajna 
poplavlja 300,19 ha površin naselja Šentjur. Najbolj so poplavljene kmetijske površine. Teh 
površin je 148,88 ha. Največjo neskladnost pri prostorskem načrtovanju opazimo pri 
površinah proizvodnih dejavnosti. Teh površin je 16,31 ha. Najbolj izpostavljena sta bili 
nekdanja tovarna Alpos in lesna industrija Bohor (Tabela 78). Na tem območju gradijo 
protipoplavne nasipe. Na tem območju je še kar nekaj nepozidanih površin, ki so primerne za 
pozidavo. S primerno ureditvijo se bo verjetno povečalo zanimanje za gradnjo na teh 
površinah. 
Območje centralnih dejavnosti je prav tako na poplavnem območju. Poplavljeno je lahko 5,81 
ha površin s centralnimi dejavnostmi. Pozidava teh površin je bila po letu 1970. Delno 
poskušajo odpraviti ogroženost s protipoplavnimi nasipi. Najbolj ogroženo je območje 
Hrušovca, na sotočju potoka Kozarica in reke Voglajne. Pred nekaj leti se je v Šentjurju 
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odprla trgovina Lidl, ki je tudi na poplavno ogroženem območju. Če bi trgovino zgradili na 
višjem nasipu, je poplave ne bi mogle prizadeti. 
Območje razpršene poselitve je ogroženo z redkimi poplavami. Teh površin je 2,06 ha. Glede 
na velikost Šentjurja jih je zelo malo, saj je gradnja hiš potekala izven poplavnega območja. 
Izjeme so bile hiše, ki so izrabljale vodno energijo za delovanje mlinov in žag.  
Pred poplavami so najbolj varne stavbne površine. Ljudje so hiše namreč gradili na pobočjih, 
saj so se zavedali nevarnosti poplav Voglajne. Poplavna območja so prikazana na Karti 31 
(str. 171).  
 
  Površina poplavljenih območij v ha 
Stavbne površine 0,75 
Območje centralnih dejavnosti 5,81 
Območje proizvodnih dejavnosti 16,31 
Površine za turizem in drugih območij 0,00 
Območje zelenih površin 10,06 
Prometne površine 6,06 
Območje energetske infrastrukture 0,13 
Območje okoljske infrastrukture 0,56 
Območje razpršene gradnje 2,06 
Kmetijska zemljišča 148,88 
Gozdne površine 2,94 
Vodne površine 30,25 
Skupaj 300,19 
Tabela 77: Primerjava rabe tal v naselju Šentjur s površino redkih poplav (v hektarjih). 
Vir: Lastni izračuni, 2015. 
 
Slika 2: Poplave v Šentjurju. Avtor:  Robert Gajšek, 2009. 
(http://www.sentjur.si/Novice/Poplave-in-plazovi-povzrocili-veliko-skode.html, 20. 4. 
2016)   
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Poročilo občine  (s ponedeljka, 20. 9. 2009 ob 9.00) o zadnjih poplavah je bilo sledeče: po 
trenutnih podatkih štaba Civilne zaščite Občine Šentjur je bilo zalitih: 37 stanovanjskih, 38 
gospodarskih in 10 industrijskih objektov. Najhuje je bilo na območju Šentjurja, Hruševca, 
Vrbnega, v naseljih od Grobelnega do Šentjurja in Slivnice pri Celju. Sprožilo se je 38 
plazov, in sicer na območju naselij: Bukovje, Kostrivnica, Pletovarje, Straža na Gori, Paridol, 
Turno, Hrastje, Loka pri Žusmu, Krivica, Vejice, Voduce, Podgrad, Razbor, Rifnik, Podpeč in 
Zgornja Krivica (http://www.sentjur.si/Novice/Poplave-in-plazovi-povzrocili-veliko-
skode.html,  20. 4. 2016). 
Omenjeni kraji ležijo na pliocenskih in miocenskih peščenjakih. Na teh kamninah so pogosti 
zemeljski plazovi, saj se pesek napoji z vodo in zdrsne po neprepustni lapornatni podlagi. 
(Buser, 1984: str. 41). 
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7.3 PRIMERNE LEGE ZA ŠIRJENJE POZIDANIH OBMOČIJ ZA NASELJA 
DOBJE, DRAMLJE, PLANINA, GORICA PRI SLIVNICI, PONIKVA IN ŠENTJUR 
 
Določanje primernih leg za širjenje pozidanih površin v obravnavanih naseljih smo izvedli 
glede na določene kriterije.  
Na ortofotoposnetku smo označili poligone pozidanih površin. Te smo prekrili z 
reklasificiranimi kartami naklonov, globalnega sončnega obsevanja, ekspozicij, plazovitosti in 
poplavne ogroženosti.  
Primerne lege za širjenje pozidanih površin smo določili po naslednjih kriterijih: 
 globalno sončno obsevanje znaša med 1200 in 1600 kw/m2, 
 nakloni znašajo med 0o in 6o, 
 termalni pas: relativna višina je vsaj 30 metrov nad dolinskim dnom, 
 ekspozicije so prisojne, 
 plazovitost: brez ogroženosti zaradi plazenja, 
 poplave: brez poplavne ogroženosti. 
 
Rabe tal nismo vključili v raziskavo. Po prostorskem načrtu so določena kmetijska zemljišča 
zaščitena in na njih ni dovoljena pozidava. Podlaga je bil prostorski načrt obeh občin. Določili 
smo najboljše lege obravnavanih naselij z omejitvenimi dejavniki. 
Globalno sončno obsevanje smo vključili v kriterij, saj je sončna energija obnovljiv vir 
energije. Vedno več je solarnih sistemov na hišah, kar pomeni, da je izraba sončne energije 
vedno pogostejša.  
Ekspozicija površja je pomembna naravna pokrajinska prvina (Gams, 1986), saj vpliva na 
količino sprejete sončne energije in je pomemben dejavnik pri poselitvi ter pri različnih 
človeških dejavnostih. Tako so v hribovskih območjih naselja na prisojnih legah bolj 
poseljena kot  tista na osojnih. 
Termalni pas je pomemben zaradi temperaturne inverzije. Dolinsko dno je lahko v zimskem 
času povprečno za 5o hladnejše od površin v termalnem pasu (Gams, 1999). Z nižjimi 
temperaturami so tudi povezani večji stroški ogrevanja. 
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Naklone med 0o in 6o smo izbrali, ker površine na teh  naklonih še ne povzročajo plazovitosti. 
Dodali smo dodatni pogoj. Tudi če je naselje ob vznožju hriba ali na manjšem pobočju, ga 
lahko ogroža plazovitost. V nalogi je že bilo omenjeno, da se plazenje površja pojavi tudi na 
manjših naklonih, kadar je kamninska podlaga na paleogenih in neogenih mehanskih 
sedimentih.  
Poplave smo vključili pri dveh nižinskih naseljih; to sta Šentjur in Gorica pri Slivnici.  
 
7.3.1 Primerne lege za širjenje pozidanih površin v naselju Dobje 
Pri analizi primernih leg za nove pozidane površine smo dobili naslednje podatke: 
 vseh pozidanih površin je 9,19 h; 
 zelo primernih leg je 1,50 ha, vendar moramo upoštevati, da jih velik del ne leži v 
termalnem pasu; 
 neprimernih leg je 4,19 ha; tukaj smo upoštevali vse najboljše kriterije, razen 
naklonov, ki so med 60 in 240; prav tako nismo upoštevali plazovitosti, ki je 
neprimerna za gradnjo (Karta 28) 
 nepozidanih površin je 2,43 ha; ni upoštevana razpršena gradnja. 
 
Naselje Dobje se ni moglo širiti zaradi naravnih dejavnikov. Skoraj polovica pozidanih 
površin je zaradi plazovitosti in velikih naklonov neprimernih. Nov del naselja ob osnovni 
šoli ima dobre pogoje, vendar leži v dolinskem dnu, kjer je velika temperaturna inverzija. 
Naselje Dobje nima praktično nobene možnosti za širjenje ob starem jedru, saj so za to 
območje značilni veliki nakloni in plazovitost. Možnosti se kažejo ob Dobjanskem potoku, 
vendar gre za ozko dolino, ki onemogoča večje širjenje naselja. Že samo stavbno zemljišče je 
na plazovitem terenu. Pri prostorskem planu je predvidena razpršena gradnja, ki je tudi na 
plazovitem terenu (Poglavje 7.1.1.1.1). 
Potrjujemo hipotezo, da se je Dobje zaradi naravnih dejavnikov (plazovitosti in velikih 
naklonov) ni moglo širiti. Možnost za nove pozidane površine bi lahko iskali izven naselja, ki 
pa je omejeno zaradi varovanja kmetijskih zemljišč.  
Primernost pozidanih površin naselja Dobje je prikazano na karti 28. 
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Karta 28: Najugodnejše lege naselja Dobja z omejitvenimi dejavniki. Vir: OPN Dobje, 
2015 in GURS, 2010. 
 
7.3.1.1 Možnosti za širitve naselja Dobje 
V naselju Dobje je zelo malo primernega prostora za širjenje naselja. Površine, ki so po 
prostorskem načrtu namenjene za stavbne površine, površine centralnih dejavnosti in 
razpršene gradnje, niso ustrezne za gradnjo. Glavni razlog je ogroženost teh površin zaradi 
plazovitosti. Na karti smo prikazali možnost potencialnega širjenja naselja. Nekaj možnosti 
širjenja je v okolici  šole na jugozahodu naselja. Prostor je namenjen centralnim dejavnostim. 
Zelo malo stavbnih površin je primernih za gradnjo. Na treh manjših območjih (z razpršeno 
gradnjo) je možnost širjenja naselja. 
Možnosti za širjenje naselja v Dobju torej niso ugodne. Predlagamo, da se stavbne površine 
širijo izven naselja v smeri prometne poti proti Planini in zapolnitve že pozidanih površin v 
Avtor: Božidar Žibret 
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drugih vaseh občine Dobje, pri čemer ne bi gradili na plazovitih območjih. Zaradi  ohranjanja 
števila prebivalcev obstajajo potrebe za širjenje naselij v občini Dobje. S tem je povezan 
obstoj osnovne šole in ohranitev kulturne krajine.  
 
 
Karta 29: Namenska raba v naselju Dobje z možnostjo potencialnega širjenja. Vir: OPN 
Dobje, 2015 in GURS, 2010.
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7.3.2 Primerne lege za širjenje pozidanih površin v naselju Dramlje 
Pri analizi primernih leg za nove pozidane površine smo dobili naslednje podatke: 
 vseh pozidanih površin je  21,38 ha; 
 pozidanih površin na zelo primernih legah (najboljše lege) je 4,69 ha, vendar moramo 
upoštevati, da je skoraj celotno naselje  v termalnem pasu; 
 manj primernih je 0,19 ha; tukaj smo upoštevali vse najboljše kriterije, razen 
naklonov, ki so tu med 6o in 24o; 
 neprimernih leg je 14,00 ha; upoštevali smo vse najboljše kriterije, razen naklonov, ki 
so med 6o in 24o; upoštevali smo veliko stopnjo plazovitosti, ki je neprimerna za 
gradnjo (Karta 30). 
 
Kot najboljša lastnost za bivanje izstopa v tem naselju termalni pas. Sorazmerno majhen delež 
naselja ima najboljše lege glede na izbrane dejavnike, ki vplivajo na stopnjo pozidanosti. 
Glavna ovira za gradnjo je neprimerna kamninska zgradba, ki bo opisana v kasnejših 
poglavjih. 
 
Naselje Dramlje ima več manjših primernih površin za širjenje naselja. Za razvoj strnjenega 
naselja nima možnosti zaradi plazovitosti.  Pri prihodnjem načrtovanju stavbnih površin je 
potrebno upoštevati ta dejavnik. 
Že samo stavbno zemljišče je na plazovitem terenu, in sicer 24,31 ha (61,36 %). Pri 
prostorskem planu je predvidena razpršena gradnja, ki ji moramo posvečati več pozornosti, 
saj je ta v 70,79 % (12,88 ha) na plazovitem terenu (Poglavje 7.1.1.1.2). 
 
 Potrjujemo hipotezo, da je bilo naselje Dramlje zaradi naravnih dejavnikov 
(plazovitosti in velikih naklonov) omejeno za širjenje večjega strnjenega naselja.  
 Območje centralnih dejavnosti je delno upoštevalo plazovitost. 
 Neugodne in ugodne lege površine bodočega načrtovanja so prikazane na karti 30.
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Karta 30: Primernost leg naselja Dramlje z omejitvenimi dejavniki. Vir: OPN Šentjur, 
2015 in GURS, 2010. 
 
7.3.2.1 Možnosti za širitve naselja Dramlje 
Naselje Dramlje je omejeno za širjenje. Na karti 31 so označene površine, ki so namenjene 
potencialnem širjenju naselja. Po prostorskem planu je stavbnih površin je namenjeno več 
površin (39,63 ha ali 2,11%), ki jih pa omejuje plazovitost. Ta dejavnik je tudi v preteklosti 
omejeval širjenje naselij. Bližina avtoceste ne prispeva k intenzivnejši pozidavi. Potrebni bi 
Avtor: Božidar Žibret 
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bili ukrepi, ki bi preprečevali plazenje. Zaradi podnebnih sprememb lahko pričakujemo 
močnejše nalive in s tem povečano možnost nastanka plazov.   
Omenili smo, da se naselje lahko širi po slemenu proti kraju Laze. Tam tudi prostorski plan 
predvideva stavbne površine in površine centralnih dejavnosti (Karta 31). Obstaja možnost 
širitve na območja razpršene gradnje. Teh območij je 18,19 ha, vendar je zaradi srednje (0,88 
ha), velike (4,63 ha) in zelo velike plazovitosti (7,38 ha) ogroženih več površin razpršene 
gradnje (Tabela 71). Pri območjih razpršene gradnje izven naselja Dramlje bi morali pred 
novogradnjo za vsak objekt preveriti, ali je izpostavljen plazenju. Največ teh površin je 
vzhodno od naselja Dramelj v smeri naselja Šedine in Vodule. 
Postavljalo se nam vprašanje, zakaj je naselje Dramlje tako ogroženo zaradi plazovitost, 
čeprav njeno površje ni na tako velikih naklonih. Kar 102,38 ha (44,04 %) površja je na 
naklonih med 6o in 12o in 57,75 ha (24,85 %) na naklonih med 2o - 6o ter 29,00 ha (13.93 %)  
Vzroke smo našli v kamninski zgradbi površja. Paleogeni mehanski sedimeti in neogeni 
mehanski sedimentni kamnini nista kompaktni kamnini in se že na sorazmerno majhnih 
naklonih pojavlja plazenje površinske preperline (Buser, 1984: str. 41). 
Večino površine naselja leži na območju, kjer je zmerno pridelovalni potencial. Na tem 
območju so predvidena tudi širjenja pozidave. Območje z nizkim pridelovalnim potencialom 
je na na razcepu ceste za Šedino in Zalog pod Uršulo. Samo del območja je primeren za 
potencialno širjenje naselja (plazovitost). Z vidika manj kakovostnih kmetijskih zemljišč bi to 
območje bilo najbolj primerno za pozidavo. 
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Karta 31: Namenska raba v naselju Dramlje z možnostjo potencialnega širjenja. Vir: 
OPN Šentjur, 2015 in GURS, 2010. 
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7.3.3 Primerne lege za širjenje pozidanih površin v naselju Gorica pri Slivnici 
Pri digitalizaciji pozidanih površin smo dobili naslednje podatke: 
 vseh pozidanih površin je 30,38 ha; 
 zelo primernih površin (najboljše lege) je 2,00 ha, vendar moramo upoštevati, da je 
skoraj celotno naselje  v netermalnem pasu; 
 manj primernih je 0,19 ha površin; upoštevali smo vse najboljše kriterije, da je 
območje izpostavljeni majhni plazovitosti; 
 neprimernih leg je 18,81 ha; tukaj smo upoštevali vse najboljše kriterije, razen 
naklonov, ki so tukaj med 60 in 240; upoštevali smo veliko izpostavljenost območja 
plazovitosti, kar posledično pomeni neprimernost za gradnjo. 
 zaradi poplav je ogroženo 1,50 ha pozidanih površin (Karta 32). 
 
Naselje ima glede na izbrane kriterije zelo malo leg na najbolj primernih  površinah za širitev. 
Pozidane površine so najbolj izpostavljene plazovitosti. Ta je pogojena z neugodno 
kamninsko podlago. Del naselja leži na dolinskem dnu, ki ga ogrožajo poplave.  
Naselje Gorica pri Slivnici leži v dolinskem dnu in je strnjeno naselje. V preteklosti so 
verjetno računali, da bo Slivniško jezero regulator visokih vod Voglajne. Kar nekaj poplav v 
preteklosti je dokaz, da temu ni tako (Poplavljenje Voglajne, 2009 in 2010). Več podatkov je 
bilo predstavljeno v poglavju Poplavna ogroženost Gorice pri Slivnici.  
Zaradi majhne plazovitosti je ogroženo 3,31 ha naselj. Kar 75,97 % (19,56 ha) stavbnih 
površin ogrožajo plazovi. Malo manj so ogrožena območja z razpršeno gradnjo. Teh območij 
je skoraj polovica. 
Naselje je omejeno za širjenje. Na eni strani je omejeno zaradi poplavljanja Voglajne, na 
drugi strani je omejeno zaradi plazovitosti. Naselje se je v preteklosti zaradi ugodne prometne 
lege in zaposlitve v Šentjurju razširilo do maksimuma. Teoretično bi se lahko širilo samo na 
boljša kmetijska zemljišča. Zaradi varovanja obdelovalnih površin seveda to ni dopustno. 
Neugodne in ugodne lege površine bodočega načrtovanja so prikazane na karti 32. 
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Karta 32: Najugodnejše lege naselja Gorica pri Slivnici z omejitvenimi dejavniki. Vir: 
OPN Šentjur, 2015 in GURS, 2010. 
 
7.3.3.1 Možnosti za širitve naselja Gorica pri Slivnici 
Naselje je zelo omejeno glede širjenja. Dva dejavnika omejujeta širjenje naselja. To sta 
plazovitost in poplavna ogroženost. V dolinskem dnu ga omejujejo poplave, na strmejših 
območjih pa plazovitost. V naselju ni velikih naklonov, plazovitost je pogojena z neugodno 
kamninsko sestavo. Paleogeni mehanski sedimeti in neogeni mehanski sedimentni kamnini 
nista kompaktni kamnini in se že na sorazmerno majhnih naklonih pojavlja plazenje 
površinske preperline (Buser, 1984: str. 41). Nekaj možnosti za širjenje ima naselje v smeri 
Slivniškega jezera. V primeru suburbanizacije, bi bilo potrebno preveriti območja pozidave v 
okoliških zaselkih. Predlagam zapolnitve še nepozidanih površin v okolici naselja Gorica pri 
Slivnici. Pri območjih razpršene gradnje izven naselja Gorica pri Slivnici bi morali pred 
novogradnjo za vsak objekt preveriti, ali je izpostavljen plazenju. 
 
Avtor: Božidar Žibret 
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Karta 33: Namenska raba v naselju Gorica pri Slivnici z možnostjo potencialnega 
širjenja. Vir: OPN Šentjur, 2015 in GURS, 2010. 
 
7.3.4 Primerne lege za širjenje pozidanih površin v naselju Planina pri Sevnici 
Pri analizi primernih leg za nove pozidane površine smo dobili naslednje podatke: 
 vseh pozidanih površin je 30,06 ha; 
 zelo primernih površin (najboljše lege) je 2,00 ha, vendar moramo upoštevati, da je 
skoraj celotno naselje v termalnem pasu; 
 manj primernih je 0,44 ha površin; upoštevali smo vse najboljše kriterije, razen 
naklonov, ki so tu med 60 in 240; 
 neprimernih leg je 23,19 ha, upoštevali smo veliko stopnjo plazovitosti, ki je 
neprimerna za gradnjo (Karta 34). 
 
Naselje je izkoristilo najprimernejše lege po slemenu. Na vzhodnem in zahodnem delu 
slemena so zaradi plazovitosti neugodne površine. Od vseh izbranih naselij ima Planina 
najbolj ugodno lego glede termalnega pasu in ekspozicije ter s tem povezanega globalnega 
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sončnega obsevanja. Tudi megla je na Planini zelo redek pojav. Prebivalci imajo velik 
potencial za izrabo sončne energije. Naselje Planina leži v termalnem pasu. Njegova zasnova 
se je začela na zelo primernih legah. Kasnejše širjenje naselja je bilo na neprimernih legah. 
Širjenje naselja je omejeno zaradi velike plazovitosti. Pri načrtovanju stavbnih in zazidljivih 
površin smo ugotovili veliko neskladnosti. (Karta 15: Ortofoto Planina 1975: 95)  
Dejstvo je, da kar 15,19 ha (90,67 %) stavbnih površin ogrožajo plazovi. Enako velja za 
območje razpršene gradnje, kjer ima od planiranih 9,50 ha kar 7,94 ha površja srednjo, veliko 
ali zelo veliko plazovitost. Enako velja za območje centralnih in proizvodnih dejavnosti. Na 
območju proizvodnih dejavnosti bodo celo gradili tovarno na plazovitem terenu (Poglavje 
7.1.1.1.4).  
Ob neugodnih vremenskih razmerah lahko pričakujemo veliko ogroženost naselja. Planirane 
površine za gradnjo so neskladne zaradi plazovitosti. 
Neugodne in ugodne lege površine bodočega načrtovanja so prikazane na karti 34. 
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Karta 34: Najugodnejše lege naselja Planina pri Sevnici z omejitvenimi dejavniki. Vir: OPN Šentjur, 2015 in GURS, 2010. 
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7.3.4.1 Možnosti za širitve naselja Planina pri Sevnici 
Naselje Planina  praktično nima površine, kamor bi se lahko širilo. Glavni razlog, da se 
naselje ne more širiti, je plazovitost, ki je posledica neugodne kamninske sestave. Sleme 
naselja leži na podlagi iz litotamnijskega apnenca. Kamnina je odporna na plazovitost. Južno 
od slemena prevladujejo neogeni mehanski sedimenti (Buser, 1984: str. 41). Del tega naselja 
leži na manjših naklonih, vendar je zaradi te kamninske zgradbe podvržen plazenju.   
Čeprav je po OPN Šentjur predvidena gradnja v tem naselju, je ne priporočamo, izjema je 
gradnja, pri kateri bi  utrjevali temelje s piloti. V primeru širjenja bi morali iskati površine za 
pozidavo na nepozidanih površinah na ostalih naseljih v okolici. Pri načrtovanju novega 
prostorskega urejanja površin za gradnjo bi predhodno morali preveriti kamninsko zgradbo in 
naklone. Ta dva dejavnika sta odločilna za ogroženost naselja Planine z okolico. 
 
Karta 35: Namenska raba v naselju Planina pri Sevnici z možnostjo potencialnega 
širjenja. Vir: OPN Šentjur, 2015 in GURS, 2010. 
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7.3.5 Primerne lege za širjenje pozidanih površin v naselju Ponikva 
Pri analizi primernih leg za nove pozidane površine smo dobili naslednje podatke: 
 vseh pozidanih površin je 24,75 ha; 
 zelo primernih površin (najboljše lege) je 7,38 ha;  
 zelo primernih površin je še 4,13 ha, ki pa niso v termalnem pasu; 
 manj primernih je 0,25 ha površin; upoštevali smo vse najboljše kriterije, razen manjše 
plazovitosti; 
 neprimernih leg je 1,88 ha, upoštevali smo možnost plazovitosti, ki je za gradnjo 
neprimerna (Karta 36). 
 
Poleg Šentjurja ima Ponikva  glede na izbrane dejavnike najboljše lege. V Hotunjah (na karti 
35 z modro barvo) je naselje, ki leži na dolinskem dnu. Hotunje, ki je del naselja ob Ponikvi 
in je nastal v zadnjem obdobju, niso ogrožene zaradi plazovitosti in poplav. Prebivalci so se 
odločili za gradnjo, ker je blizu železnica, na tem območju so tudi manjši nakloni. Severni del 
naselja zaradi kamninske zgradbe površja (neogeni mehanski sedimenti) najbolj ogroža 
plazovitost. 
Ponikva je naselje, kjer so stavbne površine najmanj ogrožene zaradi plazov. Razpršena 
naselja so bolj izpostavljena plazovitosti kot strnjeno naselje. Območje centralnih dejavnosti 
zavzema območja, ki so najmanj ogrožena zaradi plazovitosti (Poglavje 7.1.1.1.5) .  
Ponikva  je naselje z veliko obdelovalne površine. Zaradi varovanja kmetijskih zemljišč bi 
bilo širjenje naselja na ta območja nesmiselno, čeprav ima za gradnjo ugodne lege. Naselje je 
eno najmanj ogroženih v občini Šentjur (ni poplav in tudi plazovitosti je zelo malo). 
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Karta 36:  Različne lege pozidanih površin v naselju Ponikva. Vir: OPN Šentjur, 2015 in GURS, 2010. 
Avtor: Božidar Žibret 
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7.3.5.1 Potencialne širitve naselja Ponikva 
 
Karta 37: Namenska raba v naselju Ponikva z možnostjo potencialnega širjenja. Vir: 
OPN Šentjur, 2015 in GURS, 2010. 
 
Ponikva ima malo površin, kamor  bi se lahko naselje širilo, saj je po prostorskem načrtu  
omejeno zaradi varovanja kmetijskih površin. Na karti 37 so območja, kjer so še možnosti za 
širjenje oz. za pozidavo zazidljivih površin. Severni del naselja je predviden za stavbna 
zemljišča, vendar ga ne priporočamo zaradi plazovitosti, ki je posledica kamninske sestave 
površja - neogeni  mehanski sedimenti. Razpršena gradnja v okolici Ponikve je še bolj 
izpostavljena plazovitosti. V primeru širjenja naselja bi pri prenovi prostorskega načrtovanja 
predlagali širjenje stavbnih površin proti jugu naselja na območje kmetijskih površin, ki ima 
zmerni pridelovalni potencial. Zaradi varovanja kmetijskih površin bi lahko naselje razširili 
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izven Ponikve. Hotunje z okolico so na kmetijskih površinah z nizkim pridelovalnim 
potencialom, vendar leži območje na dolinskem dnu potoka Slomščice, ki ima ob 
temperaturni inverziji nižje temperature kot naselje Ponikva. Hotunje so naselje, ki ni 
ogroženo zaradi plazovitosti. 
 
7.3.6 Primerne lege za širjenje pozidanih površin v naselju Šentjur 
Pri analizi primernih leg za nove pozidane površine smo dobili naslednje podatke: 
 vseh pozidanih površin je 266,50 ha; 
 zelo primernih površin (najboljše lege) je 58,19 ha;  
 zelo primernih površin, ki so osojne, je 142,50 ha; 
 pozidanih površin v termalnem pasu je  46,38 ha; 
 neprimernih leg je 73,78 ha (Karta 38). 
 
Šentjur ima največ primernih pozidanih površin. Starejši del naselja je bil poseljen na prisojni 
strani. Kasneje se je naselje širilo na za pozidavo ugodne površine, ki niso bile izpostavljene 
poplavam in plazovitosti, vendar ležijo na osojni strani. Več kot tričetrtine površja pozidanih 
površin ima torej ugodno lego. Večji del naselja leži na dolinskem dnu. Zaradi tega je naselje 
ob temperaturni inverziji pogosto izpostavljeno megli in nizkim temperaturam. Največjo 
grožnjo naselju predstavljajo poplave, ki smo jim namenili posebno pozornost v poglavju 
7.2.2.2. Neprimerno pozidane površine se nahajajo na severu naselja; k temu botruje 
plazovitost, ki je pogojena z neugodno kamninsko podlago (miocenski peščenjaki in neogeni 
mehanski sedimenti). 
Naselje je največje strnjeno naselje v občini. Ogrožata jo dva dejavnika: to sta plazovitost in 
poplave. Poplavno ogroženost poskušajo omiliti s protipoplavnimi nasipi. V načrtu imajo tudi 
večji zadrževalnik vode v primeru poplav. Ker leži ob Voglajni, tudi Slivniško jezero ni 
najboljši regulator visokih vod Voglajne. Dodatno ima še dva hudourniška pritoka (Kozarico 
in Pešnico), ki pripomoreta k večji poplavnosti območja. Najbolj je na udaru območje 
proizvodnih dejavnosti (Poglavje 7.1.1.6). 
Naselje se je v preteklosti širilo na plazovita območja. Danes je 141,50 ha površine (55,94 %) 
ogroženih zaradi plazovitosti. 
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Ugotavljamo, da je razpršena gradnja (53,00 ha oz. 66,20 %) bolj izpostavljena plazovitosti 
kot strnjeno naselje (55,94 % oz. 141,50 ha). Upoštevati moramo razpoložljivost posamezne 
namenske rabe površine. 
Manj ogroženo je območje centralnih dejavnosti, kjer je 73,44 ha (72,76 %) površja, ki nima 
plazovitosti. Tukaj so še najbolj upoštevali pri načrtovanju, da ni pozidanih zazidljivih 
območij na ogroženih območjih zaradi plazovitosti (Poglavje 6.3.1.1.6). Območje proizvodnih 
dejavnosti je na površinah, kjer ni sicer plazovitosti, je pa izpostavljeno poplavam. Zadnje 
večje širjenje naselja je bilo po letu 1980. Tukaj so pozidali zelo primerne lege, ki jih ne 
ogrožata plazovitost ali poplave, vendar so omenjene lege na osojni strani. Žal se je dogajalo, 
da so se pozidana in zazidljiva območja širila na račun zmanjševanja njivskih površin  (Karta 
19: Ortofoto Šentjur, 1972: 100).  
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Karta 38: Namenska raba v naselju Šentjur z možnostjo potencialnega širjenja. Vir: OPN Šentjur, 2015 in GURS, 2010. 
Avtor: Božidar Žibret 
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7.3.6.1 Možnosti za širitve naselja Šentjur 
Zaradi ugodnih naravnih, pa tudi družbenih dejavnikov, je naselje Šentjur precej izkoristilo 
lege za pozidavo. Opažamo, da so te možnosti še v Hrušovcu, kjer so površine namenjene 
centralnim dejavnostim in stavbnim zemljiščem. Obstajajo še možnosti za pozidavo 
nepozidanih stavbnih zemljišč. Naslednje območje, ki bi bilo primerno za pozidavo, je v 
Črnolici. Ob cesti Šentjur‒Planina je v smeri Rifnika še nekaj nepozidanih parcel, ki bi jih 
lahko zapolnili z novogradnjami. Na drugi strani ceste, proti vzhodu so še možnosti za 
gradnjo, saj so jim pri načrtovanju stavbnih površin namenili manj površin, ker je predviden 
prostor za gradnjo avtoceste (3. razvojna os.). Še eno manjše območje za pozidavo imamo na 
področju centralnih dejavnosti na zahodu naselja, na severni strani ceste Šentjur‒Celje. 
Površine, ki so namenjene za pozidavo in niso ogrožene zaradi plazovitosti ali poplav, so na 
karti označene kot območja potencialne širitve.  
Posebno pozornost moramo nameniti površinam proizvodne dejavnosti, ki so najbolj 
izpostavljene poplavam. Predlagamo, da se naprej pozidajo površine proizvodnih dejavnosti, 
ki so izven poplavnega območja. Območja, ki so primerna za gradnjo, so tudi označena kot 
površine, primerne za potencialno širjenje. Ob Voglajni so že delno zgrajene protipoplavne 
ograje. V primeru velikega širjenja proizvodnih dejavnosti bi jih lahko zgradili tudi na 
poplavnem območju. Predhodno bi morali narediti nasipe, ki bi bili višji od nivoja 
poplavljanja (upoštevati bi morali nivo katastrofalnih poplav).  
Šentjur ima ugodno geografsko lego, saj je v bližini avtoceste. Načrtovana je tudi gradnja 
avtoceste skozi Šentjur. Zelo verjetno je, da se bodo kazale potrebe po gradnji tako 
stanovanjskih blokov kot individualnih hiš. Ob izboljšanju prometne (zlasti cestne) povezave 
se kaže možnost za razvijanje gospodarske cone. 
Naselje Šentjur ima ogromno površin z nizkim pridelovalnim potencialom. Te površine so 
predvsem na jugu in vzhodu naselja  (Karta 7: 75). Pri morebitnem širjenju naselja Šentjur  tla 
ne bi predstavljala ovire. Vse ostalo zemljišče v Šentjurju ima zmerni pridelovalni potencial. 
Na severovzhodu in severozahodu so prav tako še možnosti za širjenje naselja. Tukaj moramo 
bodoče investitorje opozoriti na možnost plazenja zemljišča. 
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Šentjur ima izven naselja še ogromno površin razpršene gradnje, kjer so še možnosti 
zapolnitve nepozidanih površin v posameznih naseljih. 
 
 
Karta 39: Namenska raba v naselju Šentjur z možnostjo potencialnega širjenja. Vir: 
OPN Šentjur, 2015 in GURS, 2010. 
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7.4 Pomen naravnih dejavnikov pri bodočem širjenju obravnavanih naselij  
Izmed vseh izbranih naselij ima Šentjur glede na naravne dejavnike, kot sta naklon in 
plazovitost, najugodnejšo lego, kar je povzročilo, da se je naselje najbolj razvijalo in širilo.  
303,94 ha površin ima na naklonih med 0o in 2o in 123, 25 ha na naklonih med 2o in 6o. 
Majhni nakloni so bili ugodni za poselitev in  za razvoj prometne infrastrukture. Železnico so 
zgradili že leta 1844. Vse to je pogojevalo poselitev naselja. Danes ima Šentjur 4 723 
prebivalcev in je tudi najpogosteje poseljeno (710 preb./km2) naselje v občinah Šentjur in 
Dobje. 
Gorica pri Slivnici, ki ima 29,00 ha površine na naklonih med 0o in 2o in 18,50 ha površin 
med 2o in 6o, je glede naklonske lege manj ugodna kot Šentjur, vendar ugodnejša od ostalih 
naselij. Naselje se je razvilo po letu 1970, ko so se prebivalci začeli zaposlovati v bližnjem 
Šentjurju. Naselje s 565 prebivalci ima  gostoto  poseljenosti 270 preb/km2. 
Ponikva je glede naklonov ugodna za poselitev, saj 11,44 ha naselja leži na naklonih med 0o 
in 2o, 51,25 ha  pa med 2o in 6o . Naselje je izrazito kmetijsko usmerjeno. Ponikva ima 499 
prebivalcev. Gostota poselitve znaša 260 preb/km2.   
Dramlje so glede na število prebivalcev četrto največje naselje. Po površju je naselje precej 
podobno Ponikvi. Na naklonih med 0o in 2o je 16,8 ha površine, med 2o in 6o   pa 57,75 ha. V 
naselju živi 429 prebivalcev. Gostota poseljenost znaša 260 preb/km2. Dramlje so naselje, ki 
je najbližje avtocesti. 
Planina ima večje naklone, saj je med 0o in 2o 1,81 ha, med 2o in 6o pa 21,75 ha površine. 
Posledično tu živi manj prebivalcev (371). Gostota poseljenost je najmanjša med izbranimi 
naselji in znaša 130 preb/km2. V južnem delu občine je Planina med drugim tudi pomemben 
zaposlitveni center (tovarna Tajfun). 
Dobje je najmanjše naselje z najbolj neugodnim reliefom. Površine z nakloni  med 0o in 2o je 
komaj 0,94 ha, med 2o in 6o pa 4,06 ha. Naselje ima možnost razvoja ob cesti Dobje ‒Planina, 
kjer je več ravninskega sveta. 
Primerjavo podatkov med izbranimi naselji smo naredili, da bi lahko potrdili našo prvo 
hipotezo, ki pravi, da relief pogojuje velikost centralnih naselij in vpliva na razpršenost 
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poselitve. Več kot je ravninskega sveta, večje je naselje, naraščata pa tudi število prebivalcev 
in gostota poselitve. Navedeni podatki nam to dokazujejo. 
Drugi omejitveni dejavnik za nastanek in širjenje naselij sta neugodna kamninska zgradba in 
nakloni. Večji del naselja Šentjur ima majhne naklone. Neugodna kamninska sestava in 
nakloni se pojavljajo le v severovzhodnem delu naselja in pod Rifnikom. Ponikva ima glede 
naklonov primerne površine za pozidavo. Plazovitost se zaradi neugodne kamninske sestave 
pojavlja samo v severnem delu naselja. Za razliko od Ponikve imajo Dramlje še ugodnejše 
površine glede naklonov, je pa večji del naselja na neugodni kamninski sestavi, kar pomeni 
večjo izpostavljenost plazovitosti. Podobne omejitve glede širjenja naselja ima Planina, kjer je 
zaradi kamninske zgradbe naselje tudi izpostavljeno plazenju. Naselje Dobje ima najmanj 
ugodno kamninsko zgradbo in velike naklone. Posledično je tudi najmanjše naselje, ki je 
glede širjenja zelo omejeno.  Ponovno se nam potrjuje druga hipoteza, ki pravi, da 
kombinacija neugodne kamninske sestave in večji nakloni niso ugodni za nastanek in širitev 
naselja. 
Pri izdelovanju kart za potencialno širjenje izbranih naselij, je bila plazovitost omejitveni 
dejavnik pri vseh naseljih, poplave namreč ogrožajo samo naselji Šentjur in Gorica pri 
Slivnici. 
V termalnem pasu so naslednja izbrana naselja: Planina, Dobje, Ponikva in Dramlje. Ta 
naselja imajo najugodnejše pogoje za izrabo sončne energije. Predvsem v zimskem času imajo 
omenjena naselja manjše minimalne temperature kot naselji Šentjur in Gorica pri Slivnici. S 
tem so povezani stroški za ogrevanje v zimskem času. Naselja v termalnem pasu imajo več 
jasnih dni in lepše vedute. 
Pri pregledu ortofotoposnetkov iz leta 1972 smo pri vseh izbranih naselij ugotovili, da so 
takratne površine naselij bile manj izpostavljene plazovitosti in poplavam kakor današnje 
pozidane površine (Karte 9: 89; 11: 92; 13: 95; 15: 98; 17: 100; 19:103). Naši predniki so 
namreč hiše praviloma postavljali na območjih, ki so bila varnejša pred plazenjem in 
poplavami od današnjih. S tem potrjujemo peto hipotezo, ki pravi, da je bil vpliv naravnih 
dejavnikov v preteklosti večji, kot je sedaj. 
Danes lahko naredimo še korak naprej in s pravilnim načrtovanjem predvidevamo varno 
poselitev, saj lahko obstoječa naselja po potrebi in zmožnostih zavarujemo z ustreznimi 
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ukrepi. Tako bi lahko zmanjšali morebitno škodo ter ogroženost naselij. V ta namen smo v 
posebnem poglavju izdelali karte potencialnega širjenja naselja. Določena naselja, kot so 
Dobje, Gorica pri Slivnici in Planina, skoraj nimajo možnosti širjenja. Predlagamo prenovo 
prostorskega načrta, ki bo upoštevala omejitvena dejavnika. V primeru suburbanizacije se 
poiščejo nove površine za pozidavo. Naravni dejavniki morajo biti primarni pri načrtovanju 
naselij. 
                                                                 
8 ZAKLJUČEK 
Značilnosti naravnogeografskih elementov narave, njeni procesi in različne  objektivne 
okoliščine ustvarjajo zapleteno osnovo za načrtovanje posegov v naravo. Ko govorimo o 
razvoju naselij, nastopijo konfliktne situacije med željami in zahtevami posameznikov ter 
dopustnimi posegi v prostor. Za vsakega so potrebne predhodne raziskave, ekonomske analize 
in ocene vplivov, ki lahko ogrozijo okolje oziroma objekt. Predvidevati moramo tudi možne 
izjemne pojave v naravi, ki nas lahko presenetijo in na katere bi skupnost morala biti 
pripravljena. 
V občinah Dobje in Šentjur je pozidanih 1303,06 ha (5,44 %) površin. Največ jih je v 
najnižjem višinskem pasu med 243 in 300 metri. Med 600 in 700 se pozidane površine močno 
zmanjšajo (3,12 %). Še manj pozidanih površin je na višjih nadmorskih višinah. 
Analizirali smo rabo tal, kar posredno vpliva na procese v pokrajini. Ti procesi pa se odražajo 
na podobo naselij. Zanimali so nas procesi, ki so se odvijali v zadnjem desetletju. Na splošno 
lahko ugotovimo, da so se na nižjih nadmorskih višinah  travniške površine spremenile  v 
pozidane in njivske površine. Na višjih nadmorskih višinah se spreminjajo travniki v gozd ali 
pa se zaraščajo travniške površine. 
Naklonske razrede določamo po principu funkcionalnosti. Pomembni mejnik je 120 naklona, 
do katerega je možna strojna obdelava kmetijskih zemljišč brez posebnih omejitev. Površje  z 
naklonom do 24o je tudi zgornja meja sodobnega kmetijstva in poselitve.  Površine z 
naklonom nad 24o so območja, ki so za obdelavo zelo omejena. 
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Pri funkcijskih naklonih obravnavamo strmine pobočij z vidika primernosti za gradnjo. 
Največ pozidanih površin je na naklonih med 6o in 12o. Teh površin je 432,81 ha (33,20 %). 
Za gradnjo se je kot najprimernejši izkazal naklonski razred 2o–12o.  V tem naklonskem 
razredu ni nevarnosti za plazovitost, prav tako pa se naselje  izogne poplavljanju. 
Dobje leži na strmem pobočju, saj je 67,32 %  na naklonih med 12o in 24o. Dramlje ima za 
gradnjo hiš ugodno lego glede na naklone in možnost širjenja naselja, vendar ga omejuje 
plazovitost. Največ naselja je na naklonih med 6o in 12o (44,04 %). Gorica pri Slivnici ima 
največ površja na naklonih med 6o in 12o (37,67 %). Planina skoraj nima ravnih pozidanih 
površin (med 0o in 2o) in tudi ne izredno strmih pozidanih pobočij. Ponikva ima največ 
območij na naklonih med 6o in 12o. Teh površin je 44,07 %. Šentjur leži na dnu Voglajnskega 
gričevja. Naselje ima največ ravnega površja v občini –  na naklonih med 0o in 2o ga je 45,66 
%. 
Pozidane površine so bolj prisotne na prisojnih kot na osojnih območjih. Največ pozidanega 
območja je na južnih legah, in sicer 17,18 %. Pozidanih površin je najmanj na ravninah – 
komaj  3,94 %. Najverjetneje so ravninski deli bolj izpostavljeni poplavam in s tem manj 
primerni za pozidavo. 
Pri spremembi vrst rabe tal med letoma 2000 in 2012 smo ugotavljali naslednja dva procesa: 
proces intenzifikacije in ekstenzifikacije. Splošna ugotovitev torej je, da na nižjih nadmorskih 
višinah travniške površine prehajajo v pozidane in njivske površine, na višjih nadmorskih 
višinah pa se travniki spreminjajo v gozd ali pa se zaraščajo. Če primerjamo vsak naklonski 
razred, ugotovimo, da spremembe travnikov v pozidane površine z višjimi nakloni padajo. 
Kmetijska panoga  na omenjenem območju je mlečna živinoreja. Majhne kmetije propadajo 
oz. dajejo zemljišča v najem večjim kmetom. Posledično so se zmanjšale površine njiv. 
Odločujoč dejavnik za zmanjšanje njivskih površin je ravno naklon. Višji, ko je naklon, bolj 
njive prehajajo  v travnike. Pri ekspozicijah opažamo, da ravno na južnih legah travniki 
največkrat prehajajo v njive. 
Površina pozidanih in sorodnih zemljišč se je med letoma 2000 in 2012 zmanjšala. Predvsem 
gre za zmanjšanje sorodnih zemljišč. Ljudje so spreminjali namembnost tudi zaradi tega, ker 
so se bali večjega davka na nepozidanih površinah, kjer je zazidljivo območje. Na nižjih 
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naklonih se pozidane in sorodne površine veliko ne spreminjajo. Z višanjem naklonov se 
sorazmerno povečujejo tudi spremembe. 
Večina območja obeh občin ima zmeren pridelovalni potencial. Pri primerjavi talnega števila 
s funkcijskimi nakloni se je izkazalo, da se zelo nizek in nizek pridelovalni potencial 
pojavljata predvsem na dnu dolin oziroma na manjših naklonih. Gre predvsem za 
zamočvirjena in poplavljena zemljišča.  Zelo visok in visok pridelovalni potencial je na bolj 
nagnjenih površinah, vendar le do 12o-naklonov, kjer je še možna obdelava s stroji. Če bi 
hoteli graditi na območjih z nizkim pridelovalnim potencialom, bi tvegali, da bi bila naselja 
preveč izpostavljena poplavam. 
V nalogi nas je zanimal razvoj izbranih naselij. V arhivu geodetskega zavoda smo pridobili 
ortofotoposnetke iz let 1972 in 1975. Te posnetke smo primerjali z današnjo namensko rabo 
naselij. Za ortofotoposnetke iz leta 1972 smo se odločili zaradi potresa, ki se je zgodil leta 
1974 Kozjanskem. Ta dogodek je odločilno vplival na podobo naselij (Dobje, Planina in 
Dramlje), ki se od takrat in do današnjih dni niso pretirano širila. Naravni dejavnik je tudi 
plazovitost naselij. Zaradi plazovitosti so ogrožena skoraj vsa izbrana naselja, med njimi je 
Dobje najbolj,  Ponikva pa najmanj ogrožena. Poplave ogrožajo Šentjur in Gorico pri Slivnici. 
Poplavno ogroženost poskušajo reševati s protipoplavnimi ograjami. Dejstvo je, da so naravne 
ujme vedno hujše in lahko pričakujemo še več negativnih posledic.  
Vzrok, da so ljudje gradili na neprimernih območjih, je tudi gospodarska zaostalost tega 
območja. Tudi potres na Kozjanskem je pripomogel, da so ljudje na hitro zgradili hiše brez 
predhodne študije geoloških raziskav. 
Šentjur ima glede na naravne dejavnike, kot sta naklon in plazovitost, najugodnejšo lego, kar 
je povzročilo, da se je naselje najbolj razvijalo in širilo.  Majhni nakloni so bili ugodni za 
poselitev, razvoj industrije in prometne infrastrukture. Železnico so zgradili že leta 1844. Vse 
to je pogojevalo širitev naselja. Danes ima Šentjur 4 723 prebivalcev in je tudi najpogosteje 
poseljeno (710 preb./km2) naselje v občinah Šentjur in Dobje. Posebno pozornost moramo 
nameniti površinam proizvodne dejavnosti, ki so najbolj izpostavljene poplavam. Predlagamo, 
da se naprej pozidajo površine proizvodnih dejavnosti, ki so izven poplavnega območja. 
Naselje Šentjur ima ogromno površin z nizkim pridelovalnim potencialom. Te površine so 
predvsem na jugu in vzhodu naselja. Pri morebitnem širjenju naselja Šentjur  tla ne bi 
predstavljala ovire. Vse ostalo zemljišče v Šentjurju ima zmerni pridelovalni potencial. 
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Na severovzhodu in severozahodu so prav tako še možnosti za širjenje naselja. Tukaj moramo 
bodoče investitorje opozoriti na možnost plazenja zemljišča. Šentjur ima izven naselja še 
ogromno površin razpršene gradnje, kjer so še možnosti zapolnitve nepozidanih površin v 
posameznih naseljih. 
Gorica pri Slivnici je glede naklonske lege manj ugodna kot Šentjur, vendar ugodnejša od 
ostalih naselij. Naselje se je razvilo po letu 1970, ko so se prebivalci začeli zaposlovati v 
bližnjem Šentjurju. Naselje pokriva veliko ravninskega sveta, ki je tudi poplavno ogrožena. 
Pozidan je samo del ravninskega sveta, na ostalih predelih prevladujejo travniki. Precej 
naselja zavzemajo območja večjih naklonov, ki pa so neprimerna za pozidavo, zato je naselje 
izpostavljeno tudi plazovitosti. Naselje ima zaradi naravnih dejavnikov zelo malo možnosti za 
širjenje. Stavbne površine v Gorici pri Slivnici so najmanj ogrožene ob cesti Slivnica−Loka 
pri Žusmu, ker so na tem območju najmanjši nakloni. Manjša plazovitost je ob cesti 
Slivnica−Šentjur. Ostali del stavbnih površin v naselju je zaradi velike plazovitosti ogrožen. 
Vzrok je kamninska sestava (neogeni mehanski sedimenti). Ta del naselja lahko ogroža tudi 
drobirski tok iz višjega pobočja, ki lahko nastane ob močnejših in dolgotrajnejših nalivih. 
Najbolj ogrožene so stavbne površine, ker zavzemajo največ površine. Ogroženo je tudi 
območje razpršene gradnje, vendar je teh površin manj. Območje centralnih dejavnosti je 
glede plazovitosti najmanj ogroženo, ker leži na dnu doline. 
Ponikva je naselje z zelo ugodnimi nakloni. Naselje ne ogrožajo poplave, ker leži malo višje 
na slemenu in ni ogroženo zaradi plazov. Precej površine ima zelo ugodne naklone, saj je več 
kot polovica območja z nakloni manjšimi od 12o, kar je zelo ugodno za pozidavo. Ob 
upoštevanju naravnih dejavnikov je Ponikva od vseh izbranih naselij zaradi navedenih 
značilnosti najbolj ugodno območje za poselitev. Neposredna lega ob železniški povezavi 
med Mariborom in Zidanem Mostom ponuja dodatno možnost za razvoj naselja. V primeru 
širjenja naselja bi pri prenovi prostorskega načrtovanja predlagali širjenje stavbnih površin 
proti jugu naselja na območje kmetijskih površin, ki ima zmerni pridelovalni potencial. Zaradi 
varovanja kmetijskih površin bi lahko naselje razširili izven Ponikve. Hotunje z okolico so na 
kmetijskih površinah z nizkim pridelovalnim potencialom, vendar leži območje na dolinskem 
dnu potoka Slomščice, ki ima ob temperaturni inverziji nižje temperature kot naselje Ponikva. 
Hotunje so naselje, ki ni ogroženo zaradi plazovitosti. 
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Planina ima najmanjša gostoto poseljenosti med izbranimi naselji in znaša 130 preb/km2. 
Glede naklonov ima še ugodne površine za pozidavo (6o in 120), vendar kamninska podlaga 
(neogeni mehanski sedimenti) in številni vodni izviri povzročajo plazenje zemlje. Zaradi tega 
je naselje omejeno glede širjenja. Leži v termalnem pasu. Čeprav je po OPN Šentjur 
predvidena gradnja v tem naselju, je ne priporočamo, izjema je gradnja, pri kateri bi  utrjevali 
temelje s piloti. V primeru širjenja bi morali iskati površine za pozidavo na nepozidanih 
površinah na ostalih naseljih v okolici. Pri načrtovanju novega prostorskega urejanja površin 
za gradnjo bi predhodno morali preveriti kamninsko zgradbo in naklone. Ta dva dejavnika sta 
odločilna za ogroženost naselja Planine z okolico. 
Dramlje je po površju precej podobno Ponikvi, vendar jo plazovitost veliko bolj omejuje. Ta 
dejavnik je tudi v preteklosti omejeval širjenje naselij. Postavljalo se nam vprašanje, zakaj je 
naselje Dramlje tako ogroženo zaradi plazovitost, čeprav njeno površje ni na tako velikih 
naklonih. Vzroke smo našli v kamninski zgradbi površja. Paleogeni mehanski sedimeti in 
neogeni mehanski sedimentni kamnini nista kompaktni kamnini in se že na sorazmerno 
majhnih naklonih pojavlja plazenje površinske preperline Bližina avtoceste ne prispeva k 
intenzivnejši pozidavi. Potrebni bi bili ukrepi, ki bi preprečevali plazenje. Zaradi podnebnih 
sprememb lahko pričakujemo močnejše nalive in s tem povečano možnost nastanka plazov.   
Omenili smo, da se naselje lahko širi po slemenu proti kraju Laze. Obstaja možnost širitve na 
območja razpršene gradnje. Pri območjih razpršene gradnje izven naselja Dramlje bi morali 
pred novogradnjo za vsak objekt preveriti, ali je izpostavljen plazenju. Največ teh površin je 
vzhodno od naselja Dramelj v smeri naselja Šedine in Vodule. 
Večino površine naselja leži na območju, kjer je zmerno pridelovalni potencial. Na tem 
območju so predvidena tudi širjenja pozidave. Območje z nizkim pridelovalnim potencialom 
je na na razcepu ceste za Šedino in Zalog pod Uršulo. Samo del območja je primeren za 
potencialno širjenje naselja (plazovitost). Z vidika manj kakovostnih kmetijskih zemljišč bi to 
območje bilo najbolj primerno za pozidavo. 
V naselju Dobje je zelo malo primernega prostora za širjenje naselja. Površine, ki so po 
prostorskem načrtu namenjene za stavbne površine, površine centralnih dejavnosti in 
razpršene gradnje, niso ustrezne za gradnjo. Glavni razlog je ogroženost teh površin zaradi 
plazovitosti. Nekaj možnosti širjenja je v okolici  šole na jugozahodu naselja. Prostor je 
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namenjen centralnim dejavnostim. Zelo malo stavbnih površin je primernih za gradnjo. Na 
treh manjših območjih (z razpršeno gradnjo) je možnost širjenja naselja. 
Predlagamo, da se stavbne površine širijo izven naselja v smeri prometne poti proti Planini in 
zapolnitve že pozidanih površin v drugih vaseh občine Dobje, pri čemer ne bi gradili na 
plazovitih območjih. Zaradi  ohranjanja števila prebivalcev obstajajo potrebe za širjenje 
naselij v občini Dobje. S tem je povezan obstoj osnovne šole in ohranitev kulturne krajine.  
V nalogi želimo opozoriti na velika neskladja v prostoru. Že samo pri izbranih naseljih je 
veliko neskladij. Območje obeh občin ima veliko površin z razpršeno gradnjo, kjer so 
neskladja večja. Občine in tudi država morajo vsako leto nameniti ogromno denarja za 
odpravo posledic plazenja. Okoljsko načrtovanje mora biti racionalno. Zavedati se moramo 
neizpodbitnega dejstva, da potem ko postavimo objekt v naravo, ta postane del njene celote.  
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